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HIRIO DB1A M A R I N A 
EorrenuDoia del s e ñ o r don B e r n a r -
i Pálido be nombrado a l s e ñ o r don 
FiaDoisco Gargallo agenta del D I A B I O 
; u MAEINA en ü o r t ó a , y con ó l 
entenderán en lo suces ivo los ae-
res Enscnptores de este p e r i ó d i c o 
ÍQdicha looalidad. 
Habana 23 de Ootabre de 1901. 
£1 Administrador, 
JOSÉ M a V l L L A V B E D B . 
Defde esta focha qneda es tab lec ida 
lugeoeia del D I A R I O D E L A M A E I N A , 
íoKinoón, y nombrado p a r a desempe 
inris, el señor don P a b l o G o n z á l e z 
Uoalle, oon quien se e n t e n d e r á n en lo 
mivo los s e ñ o r e s ensoriptorea de 
«te periódico en d icha looal idad. 
Habana 15 de O c t u b r e de 1901. 
E l Administrador, 
J . M * Y l L L A V E E D B . 
A cargo del s e ñ o r don Nemeaio A i -
raré qaeda establecida l a a g e n c i a d e l 
MBIO DE LA MÁEINA en E n o r n c i j a-
j t já dicho señor deben a c u d i r loa 
ne deseen suBoribirse á este p e r i ó -
loo, 
Habana 6 de Sept iembre de 1901. 
E l Administrador, 
J O S É Ma Y l L L A V E R D É . 
Telegramas por el caUe. 
«EBYICÍQ TELEGRAFICO 
DEL, 
Diario de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
dal último ataque qno ha padeoido y qu© 
se dice haber sido rentnático. 
Pretoria, octubre 29. 
A T A Q U E B B O H A Z A D O 
Los boers atacaron ayer un campa-
mento inglés cerca del río Gran Manco 
y fueron rechazados, dejando sobre el 
campo 46 muertos. Laa bajas de los in-
gleses consintieron en 23 muerdos y 55 
heridos. 
Madrid 29 de Octubre. 
L O D E L CONGRESO 
Al terminar la sesión de ayer» á que 
J;B referimos en telegrama anterior, se 
Codujo un gran agitacio'n en los pasillos 
íl Congreso, haciéndose muchos comen-
dos sobre el debate y los incidentes 
qne ha dado lugar la conducta del 
'Capitán Verdades. 
EEUmOÍT 
La Asociación de la Prensa ha convo-
uáo á una reunión, con objeto de acor' 
arla conducta que debe seguirse con 
diputado Urquía (el capitán Verdades) 
m la conducta observada en el Congreso 
;etra;tándosa de las graves acusaciones 
;9 había hecho. 
E L M I N I 8 T E O D E M A E I N A 
Está ligeramente enfermo el Ministro 
i Marina señor Duque de Veraguas. 
S O B R E H U E L G A S 
El Ministro de la Gobernación don Al-
Wo González, ha leido en las Cortes un 
proyecto de ley sobre las huelgas, en el 
nal se especiñcan loa casos en que estas 
pcdrá ser consideradas ilícitas, por la 
i gravedad del conflicto que sobrevenga 
íntre el capital y el trabajo, intervinien-
do entonces el Gobierno entre los patronos 
y los obreros. 
J U R A D O S M I X T O S 
Se nombrarán jurados mixtos para re -
solver las cuestiones en que no sea posi-
ble un arreglo directo entra fabricantes 
y trabajadores. 
M A N I O B R A S 
La Familia Real ha presenciado en oí 
campamento del Carabanchel las manio-
bras de caballería efeotuadas en el dia 
Nueva York, Octubre 29 
Centenes, á 94.78. 
Deficuento papel comeiolal, 80 d i? , dft 
4.1l2 á 5 por ciento. 
Cambios aobre l a d r e a , 80 d^v., bi&a-
iaero», á $3;.83 5i8 
Cambio Bobro Loadra» * la v i s í * 4 
$1.86 SiS. 
O s m b l o w b r » Par ís 60 drr,, b t n ^ u í v o s , á 
5 ñ a n o o i 18 1 [8. 
Idara sobre Hamburgo, 00 div.r baaqce-
ros, á 95. 
Bonos regLitradOB de losSatadoa Unidor, 
1 por elonto, e i interés á 111 3 [4 
Oentrlfogas, n. 10, pol. 90, costo y flet e 
á 2.18 ota. 
Oentrííugas en plasa, á 3.13[1G cts. 
Maecabado, en plasa, á 3.5L16. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1il6 cts. 
E l mercado de azúcar crudo eigae sin 
variación. 
Manteca del Oeate en tercerolas,, $15-20. 
Harina, patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, Octubre 29. 
Azúcar de rcmoi&eha, * entrega? « a 20 
días, 6 7 B. 3.3[1 d. 
Asúcar oentrlfnRa, pol. .96, & 9e:. 
Masoabado, ft 7 s. 9d. 
Oonsolldados, A 92.1i8. 
Oesoaouto, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69. 
P a r í s , Octubrn 29 
Benta francesa 3 por alentó, IC O franca 1 
70 cént imos . 
(QtiedaproMbida l a r e p r o d u c c i ó n de. 
ios telegramas que anteceden, con. arreglo 
a l articulo 31 de l a L e y de Prwpiedadt 
Intelectual.) 
Oompafiía do Caminos de 
Hierro do Cárden»» j J á -
oaro. . . 
Oompalií». de Caminoa da 
Hierra do Sfotaniu & S»~ 
bftnil\» . , , „ 
Ooinp.ifii» d«l PerrooarrU 
del Oeete . . . 
O? CnbanA Central BaUway 
a i i t e d — P r o í e r i d a a . . , , , , 
Ide ídem aooiones . . . . . . . . 
Ce mpattía Cubana de Alnm-
brado de 6 a a . . . . . . . . . . . . 
F;ono» de la Compafiia C u -
bana de G a « , . . , . 
Oompafiía de Gas Hispeno-
Amerioana Consolidada,. 
Bonos HipoteoarloB de 1« 
Compafiia do Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habantt 
Compafiia de Almacenes da 
Hacendados . . . . . . 
Empresa de Fomente y- Na-
regeo ión del S u r . . . . , , » . . , 
Compafiia de Almace nes de 
Depósi to de la H a b a ü a . . . . 
Obligaoionoa Hipotecarias da 
Cisnfnegos j VJUaolara, , 
Nuera FAbrioa do H i e l o . . . , 
Compafiia del 7>ique F l o -
tante 
Acciones prefe rentes! 11.1.. 
Keftnaria da ¿> car de C4r-
denas . . . . . , , . „ „ . . , . . , . , 
Acciones . , . . 
Obligaclonf *y s n i l A . ' . . „ . 
Obliga cior .M> Serle B 
Compafií», do Almacenes da 
Santa Catalina 
Uompafifa Lonja de Víveres 
Ferroo j ^ l do Gibara á Hol-
guír , 
Aocl'^uei. . . . . . . . . „ . , , . , , , , 
Obi ígaolones 
rocarril de Ban Cayetano 
r • Vif lales—Aooiones. . . . . . 
" íUgaolones ^ 












O F I C I A L 
Valor oficial que tiene la mou.cda espaBo 
a con relación á la americana: 
Centenes . . . . . . $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 
Idem 50 cts . 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 







Hoy se h&n cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas 35,67. . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva Y o r k , octubre 29. 
O Z O L G O S Z I M P E N I T E N T í í 
Anoche se negó obstinadamente Czol -
JOEZ á recibir la visita de ningún sa;er~ 
dote 7 prohibió terminantemente que se 
rezara sobre su cadáver. 
BL C A D A V E R D E L A S E S I Í T O 
El cadáver de Czolgoezha side ente-
rrado en el cementerio de la cárcel en 
donde fué ejecutado y rociado con ácido 
Hlfdrico, porio qne se espera que que-
dará totalmente destruido en doce horas. 
L A A U T O P S I A 
La autopsia ha demostrado que el cere-
bro de Czolgosz estaba perfectamente sa-
Mi y por consiguiente ©ra responsable de 
eos actos, 
Nneva O r l e a n s , octubre 29. 
O O N F L I Ü T O D E R A Z A S 
Dicen de Bal towa (Luisiana) que los 
asertos en las colisiones entre blancos y 
negros, comprenden 3 de Ies primeros y 
10délos últimos. 
L o n d r e s , octubre 29 . 
ASPECTO D E L R E Y E D U A R D O 
El Rey Eduardo V i l ha enveje cid0 
Moho 7 está sumamente pálido, despu é s 
G t l H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 























% " 25 „ 
30 „ 
Los ¿.iros postales no pueden entenderse 
r.rt- ™A* A^ 7n0 pesos; pero pueden obte-
nerse v a n o-a giros cuando se desea rAmltlr 
una cantidaci mayor. 
Sección MercaatiL 
áSFEOTO B E Lá P L f t U 
Octitbre 29 de 1901. 
AZÚOABKS.—El mercado confñnoa quieto 
y sin variación á lo anteriormeiate avisado 
UAMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin var iac ión en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 21 ft 2 H por 100 F 
3 d i v 2144 21* por 110 P 
Saris, 3 div 7 A 7 i por 100 P 
España plaza j c a a -
í l S i i , 3 div 24 á 23J por 100 D 
Hamburco. 3 d i v . . . . - 5^ ft 6 por 100 P . 
B . Unidos, 3 d i v » . . . . 11 ft 1 U por 100 P 
hoy como sigue) 
Oro americano — 1 0 i á 10Í por 100 F 
Plata mejicana 50 4 01 por 100 V 
I4em americana sin s-
fn?J«ro«^———«• 104 4 10Í por 100 
VABcaas Y AOOIOHSS.—Hoy no ee h a e-
feotuado en la Bolsa venta alguna. 
Cotización oficial de la B[ priyada* 
Billetes del Banco Espaüol de la 
Is la de Onba: 6 1[4 á 6 l i 2 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 ^ 8 á 75 7 ^ { § 
Oomp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligftolones Ayuntamiento 
I f mpoteo» 
ObligaoipneshtpoteoarlM del 
A y u n t a m i e n t o . . , . , , . , , , . , 
BlUetes bipoteoarloi de la 
l i l a de C u b a . . . . . . . • . « • • 
A O O I O N K 8 
Banco Kipafiol de la UIR de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Compafiia de Ferrooarrilei 
Unidos de la Habana y A l -















V I E N T O S 
B E L , E S T 
En la Expos ic ión Internacional de Yenecia, 
un Jurado compuesto de OIXOO I N G E N I E R O S , 
] acaba de adjudicar los siguientes premios entre 
16 máquinas de escribir exhibidas: 
? m m "GRANO PRIX" D E HONOR á la ÜNDERWOOD 
SEGUNDO 'GRAND PRIX" á la REM1NGT0N. 
TERCER ''GRAND P R I X ' á la SMITH P R E M I E R . 
Y por hoy basta, pues aunque estamos cr ian-
do fama, n i siquiera pensamos en dormir la siesta 
I C H A M P I O N & P A S C U A L 
J ¿gentes generales en Caba de la máiialaa de escribir '•ünderwood'' 
Importadores de mueb le s p a r a l a casa y l a oficina. 













Testas e í ee tangas el ñla 29. 
200 harina M a r i p o s a . . . , $ 5.30 
150 B2 id. Sultana $ 5.60 
100 ti id. Oriental $ 5.50 
.100 balas papel 20 cts. 
100 02 sidra Pnmareda $ 2.25 
100 c? sidra L a As tur iana . . $ 2.00 
1524 p2 vino Moscorra $16.00 
1000 82 maiz amarillo $ 1.70 
600 a; avena blanca $ 1.95 











VAPORHS D E T B A Y B B I A 
¡SIS E B F B K A C T 
Obre. 29 OUargan: Amberes y ese. 
. . 99 Europa: Mobiia. 
M SO Morro Cantle: Nueva York, 
. . 30 Ida: LlTerDool. 
Kbre. IV Al íonso X I I : Santander y eso. 
2 Cataluña: Cadix y esc. 
. . 2 L a Norman d!e: Saint Naca l rer Md. 
•« 2 Galicia: Hamburco y escalas. 
3 Ecperansa: Now York. 
4 Havaaa: Progsoso y Veraoras. 
. - 6 Tjomo: Mobil». 
6 México: New York. 
6 Pfo I X : Barcelona y eso. 
M 7 Juan Forgas: Barcelona, y sai, 
7 José Qallart: Barcelona. 
. . 11 Segnranoa: Veracrni. 
. . I t Catalina: New Orleans. 
. . 12 Europa: Mobila. 
. . 13 Comino:Liverpool y escalas. 
mm 13 Leonora: Liverpool y eso, 
. . 19 Tjomo: Mobila. 
M 26 Europa: Mobila. 
Obre. 29 Montserrat: Nueva York y e»oslM. 
Nbr«. 1? Europa: Mobila. 
2 Morro Castle: New York. 
4<Catalufia: Colón y eso. 
. . 3 L a Navarro: Veracrus. 
. . 4 Alfonso X I I I : Veracrus y eso, 
4 Esperanza: Veraorua. 
5 Havana: New York. 
. . 8 Tjomo: Mobila. 
. . 9 Méxioo: New York. 
11 Monterey: Veracrus. 
. . 12 Seguranoa: New York, 
. . )2 Catalina: Barcelona. 
. . 22 Tjomo: Mobüa. 
V A P O R E S OOSTBBOS 
8 B S B P B S A a r 
Nbre. 3 Beina de los Angeles, en Batabané , 
de 8tgo. de Caba y escalas. 
. . 10 Ant icógenes Men¿ndez, en B..tabaré, 
de Stgo, de Cobi y escalas. 
e A £ . S B A » r 
Obbre 31 Antinógenes Menéndes , de Batftbané pa-
ra Glenfnegoa, Casilda, .Tunas, JftoRsa, 
Mansasillo y Cuba. 
Nbre. 7 Uolna de los Angeles: de Batabanó pare 
Cloníuegos, Casilda, Tunas, Júcaro.Man 
•anillo y Cuba. 
P ^ T B B T O £>B H A B A N A 
Buques de trarss ía» 
X N T B A D O S , 
D i a 28: 
Nueva Orleans en 2 dias vap. am. Ghalmetto, cap. 
Birney, trip. 48, t ns. 3205, oon carga j pasaje-
ros, 6. Oalban y op. 
Dia £9. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Miamf, oap. D i -
llon, trip. 44, tons. 1741, oon carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G . Lawton 
Childs y op. 
Tampioo en 4 dias •ao. am. Séneca , oap. Jobuston, 
trip. 56, tons. 272), oon ganado, á Zaido y op, 
Veraorut en 4 dias vap. osp. Monserrat, oap L a -
vin, tiip. 14, toca. 4075, oon carga y passieros, 
á M. Calvo. 
Liverpool en ICJ dias vap. esp. I la, cao. Araño, 
trip. 36, tons. SÚ70, oon carga, á J Baloells 
y op. 
Psscai;oula en 6 dias crol. am. Geo V . Jordán, oap. 
Mnrphr, tons. 662, trip. 10, oon madera, á B . 
F . Santa María. 
S A L I D O S . 
Dia 28: 
Ptc . Cabello vap. ñor. Paaran, oap. Hentlcksen. 
D i a 29: 
Cayo Hueso vap. am. Miamf oap. Dillon. 
Pasoagoula gol. am. Oscar G , cap. G w e n . 
Nueva Y o r k vap. am. Monterey, oap. Dsoker. 
Nueva York vap. am. S é n e c c cap. Johnstono. 
Barcelona y escalas, vía N . York, vap. esp. Mont-
serrat, oap. Lav in . 
Vervcrus vap. sm. Seguranoa, oap. Lightoa. 
H O T I M I E N T O D E F A 8 A J E B G S 
L L E G A B O N 
D e Veraorur, en el vap. am. M O N T E E B E Y : 
Brea. Will iam Crelghton—J. Doely — Linooln 
Alloman—Eorique López—Bduard Gowan—MSxl-
mo Jarque—Harry Clav—Gabriel Regalado—B-
dnKrdo Meloj—Manuel A . Bsnitez—Ana Saavedra 
—Diego Batancourt—Arturo Hernández—Santln-
go Péres—Domingo Leal—Miguel Ladeima—M 
Cordovle—Fernando Cérdova—Edanrdo Villamil 
- J u l i o Vi l lami l—José Rodrigues—Minuel Cloulta 
—José D o m í n g u e z - S a l v a d o r Fíedenta l—Rosendo 
López—18 de tránsito. 
De Cayo Hueso, en el vap. am. M I A M I : 
Sres. Isabel López—Herminia Baños—Juan y 
María Gjnzaler—Sra. Cuffd—Antonio 6»ntiel la— 
José García—H. Pllver—Juana y Paula Toledo— 
Alberto Martínez. 
De Nueva Orleans, en el vap. amer. C I I A L -
M B I T f i : 
Sres. Emilio Fernandez—L O, BrunetJ—F. Ml-
lles—W. SDeliman—W Gondort—G. Splner—E. 
Stcwart—W. Daniel—M. de Joña—El ias Dncham 
y 5 de f*mllia—J. Broek—F. Poeh ler—José Ikom 
y 4 chinos. 
De Veracrus, on el vap. esp. M O N S E R R A T : 
Sres Buenaventura Sola y señora—H Soot—G. 
Hannn—J. Gaspar del Alba—Gonzalo Valdé í— 
José Mtrques—Germán Vázquez—JOÍÓ García Po-
draza—José Lónez Díaz—Enrique Doval—Mateo 
Rulz—Camilo Zaelguejen, señora y 5 hijos—M. 
Valderram»—Teodoro Mena y 21 de tráosito. 
D i Tampioo, en ol vap. sm S E N E C A : 
Sres. James Thompson—Crus Guarro—Henry 
Matheny y 2 de fimilla—2 de tránsitp. 
S A L I E R O N 
Para Cayo n r e s ^ en el vap. am. M I A M I : 
Srep. Francisco S. D n t n o i í — J u a n D i a s de V i l l s -
«ras—José L . Pujg—Alborto Martines — Alfredo 
Laborde—Jsm s Canol's. 
Para Barcelona y escalas, vía N . York, en el 
vap. esp. M O N T d E B R A T : | 
Sreí . Manuel R l v a s — F é ! l x R a m c s — T o m á s Mo-
rar—José Gitart—Antonio Sayol—Juan Oasanuva 
—Birto iomé Tárrado—Pedro A . Ll inas -Bernardo 
C&lafoell—Jaime Ensefiat—Emilio Catrera—Tere-
• « Eria i—Concha Pares—Esteban Carbonell—An-
gel, Fraaoisco y José Sanahuga—Catalina G o n z á -
lez—Adela, Manuel, Sara y L e l l a T f jarlzo—Felipe 
Balford—Antonio Moniplit— PaMo Carbelo—Vi-
cente Paioceira—J. Toullnson—Francisco Oches. 
Mario Fernantv«z—Au^el I g l e s ^ s — J ^ c é C a m a -
cho—Teodoro Vaiquex—Tonb'o Mart ínez—Jose fa 
Valdói—Emil io Bajan—H. Dols—Autero Quintsro 
—Antonio Pae. 
Para N . Yo»k, en el vsp. am. M O N T E R R E Y ; 
Sres. El!»» B ir.ton—John F a l l a r — J mea Gt l ' .a -
g h « r - J . ha Deu^iy—Albert N i t l s o n — J - m v » CaUe^ 
g™an—Radoiph White—Miles Gilleii—M Carran— 
John S ñl—Arthur D a n s o n - R i b s r t B a t h — W i -
lliam Sf.eig«w^*lí—Adán Bjai—James f e d e — W i -
lllayi Hinderjon—Charles ^aliner—H. Mlller— 
John Carloi—Joha Ezsters—^Lirí» L u i s a de C a r -
danaa—Luis Bs-mirtz—"!. T h o m a s — M a r í a J a l l a 
de Cárdenas—Wil l iam Tald—ITrank Milán — á d o l f 
Andarson—T. O Conaon— O Stiilman—T B x l -
duln—l birles Kshser—Horacio Sickal y s e ñ o r a -
Grace Ligan—Maurioe Tmn—Frederick Rsoorj . 
A F E E T U B A S D E K E S I S T E © 
i>u 20 
E i T No hubo 
Buques con registro abierta 
Montevldc boa. uruguaya Francisca Nadal, oap. 
Cira, por Quesada y Pérez. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I , oap. Fernander, 
por M Calvo. 
Barcelona y escalos vap. esp. CataluSa, oap. Campa 
por M. Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 28: 
Pasoagoula gol. am. G;car G . , oap, Greoc, por B 
Duran. 
E n lastre. 
Dia 29: 
Oayo Hueso vap. am. Miamí, oap. Dillon, por G* 
Lawton Childs y op. 
29 tercios y pacaa tabaco 
17 cajas dulces 
16 huacales plátanos 
31 bultos viandas 
2 bultos provisiones 
Nueva York vap.^am. Séneca, oap. Johniton, por 
Zaldo y op. 
De tránsito. 
Barcelona y escalas, via N . York , vap. esp. Mont-
serrat, cap. |Lavln, por M, Calvo. 
6725 tabaoc s 
3 libras picadura 
9 bultos efectos 
Veracruz y escalas vap. am. Seguranoa, oapitan 
Laighton, por Z'iláó y op. 
12 terair.s tabaco 
1 caja dulces 
Nueva York vap. am. Monterey, cap. Dicker , por 
Zaldo y op, 
SI pacas tabaco 
6S1 tercios tabaoo 
2000 oajeHlles éig&rroa 
161000 tab'aéoa torcldoi 
17 bultos efectos 
157 faooi asfalto 
4970 sacos azúcar 
m i m m m m a m 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos ¡¡aiírí omt í t 
entre los puertos sigcdoníos; 
Nueva York Oieníuegoa Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Naas'^t Veraorns Frontera 
Stgo. do Cuba T u p a n Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana y puerto* 
de Méjico los mlérooles ••• las tres do la tarde y pa-
ra la Habana tíidoa los sábados & la una de la tar-
de. 
Salidas do la Habana pera Nueva York todos lo» 
marte» y sábados & la una de 2a tarde como sigue: 







Buques á la carga. 
Saldrá á fines del presonta mes la barca espa-
ñola 
oapltáa 8 0 S V I L r . A . Admite oa'gx y pasajeros» 
Para info imeí dltijtna G i ' b i o y Gamp?, San I g -
nacio 36. C 1752 1ÍK10 
Linea de Vapores Tíasainticci 
P D i 
f 
Q Jk D 
KSXUÜJ ,a . . c n . ^ i . ^ 
M O R R O C A S T L E . . , , , . . . . 
K á P K R A N Z A , 
M E X I C O 
M O N T E R R E Y 
M O R R O O A S T L K a y » . . . 20 
B^MÍS paía ¡Progreso y Veraorua lo» lun*» 
1»9 cua l í o do la tarda come signo: 
E S P E R A N Z A Nvbre. 
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E S P E R A N Z A . . .U.ÍÍSÍÍ, . Dobr». 2 
P&SAJEa.—iss tos normosoii vapore» ademi» da 
la seguridad qvr) brindan á loa viajeros hacen »ua 
viajes entro la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e aviea á los señorea viajero» que 
ñístsí do podar obtonor al billeto da pasaje, nece-
sitan proveerlo da osrtificado del D r . Glonnks en 
Bmpedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N Q A . — L e correspondenoia 
te admitirá ftüioamsnte en la ^dminiitraolón ge-
neral do esta ieU. 
O A B G A . — L a oarg» se recibe en el muelle de 
Caballarl» aclámente el dia ante» da 1» íeoha de la 
ealidsy ae admite car^a para faelatesera, H a m -
burg* Bremen, Amelordam, Rottardan, Havre y 
Ambores;, Buenos Airas, Monta,video, Santos y 
Rio Janniro can oonooiailnatoa directos. 
F L E T E S . — P a r a fieties dirlgrirso al Sr. D . Loula 
V. F l s cé . Cuba 76 y 78. E l flote de la carga para 
puertos de Méjico so 'á pujado por adelantado en 
moneda amAvioan» 6 •iTnqnlvftlens*; 
S A N T I A G O D S C U S A Y M A N Z A N I L L O . — 
También ae ¿os^achs pasaje deadala Habana hac-
ia Santiago de Cuba y Wansanillo en eomblna-
oion oon los vaporas de la linca W a r d que salen 
de Cianfuegos. 
Es ta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar loa diaa y horas de sus jalldsa, o sustituir »us 
vapor «a sin previo avteo. 
Se dan Informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan paoajea vía New York on combinación oon 
la "Holland America L i n o , " para Botterdan y 
Boulogna-Sur-Mer. 
N O T A I M P O E T A N T B . 
Participamos & loa S?es. pasajeros que por ei i 
ínea no incurren en gasto alguno de onaren^enav 
en New York, tiendo eatisíar.hoa los mismos por 
eata empresa. 
Para m.fej pojmdsoroa dirigirse i sus soaslgsa-
lanoa 
'Ouhm r a w 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia' 
D E 
J . V A L E S y Ca. 
FabriGación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
¡Los d@ hebra son mna verdadera especial idad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la fíabsna y en los principales de toda la Isla. 
o 1695 alt 1 Oc 
ores 
iPOfi 
OBE DI 1 B R 1 1 M 
T A F O B 
£1 vapor español de 11.500 toneladas 
CATALINA 
Capitán A K B B A C A 
S a l d r á de este puerto e l l 2 da Noviem-
bre D I R E C T O para IOB de 
Santa Grnz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeroa para IOB referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga l i -
gera incluao tabaco. 
L a s pó l izas de carga sólo se se l larán 
hasta la v íspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. p a -
sajeros el vapor es tará atracado á loa 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
Manene y C p . 
O F I C I O S 19 
• ''812 26 Ot 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 
álTOKIO LOPEZ t & 
« L V A P O » 
tía 
F a r a T e r a c m a direotc» 
Sfildrá pera dicho puerto sobre el dia 3 de No-
viembre :4Í rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
c a p i t á n V I L L B A U M O R A S 
i Ai vite carga & flete y pasajeros. 
Tariíaamuy reducidas, oon conocimientos tíirec-
tca do todaa laa ciudadaa importantes de Franc ia 
y Europa. 
Loa vapores de esta Compaüía siguen dando & 
loa aefiores pasajeroa el esmorado trato que tan to 
tloaau acreditado. 
De má» pormenores Impondrán sus conaignat arlos 
Brida» Mont'Bo» y Oomp? Meroaderec ntim. S5. 
6S82 7d-26 
D E 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
tbldi* para 
V E R A C R U Z 
el 4 de Noviembre á laa cuatro de la tarde l levan-
do la correapondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diet del dia de salida. 
L a s póllcas de carga ae firmarán por el oontign»-
tarlo antes de correrla», sin cuyo reqnbito ser ia 
nulas. * 
Besibe carga á bordo hásta el día 4. 
NOTA.—Bata CompaRia tiene abierta una póiir a 
flotante, así para esta l ínea como para todaa las d<-
(n6a,bajo la cual pueden asegurarse todos los afee -
lo» que ae embarquen en hnt raporea. 
Llamamos la atención de lo: aoBorea pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Beglamento de pasajes r delot* 
flen y régimen interior da los vapore» do esta Oom-
pafila, el oual dloe axi: 
'Los pasajeros deberte escribir sobre todos los bul 
tos de su eóuipaje, su nombre y el puerto de des-
timo, «on todas sus letraa y con la mayor claridad.5' 
fundándose en esta disposición, la Compafiia ao 
admitirá bulto alguno de eoulpajes nao no Heve ola-
¡r&man^e estampado el nomore j apoílijile de s a A s f l a 
*si a s a ? el ¿e l suerto da síartlna, 
S L V A P O R 
Cataluña 
capi tán C A M P S 
Baidsá para 
P t o . L i m ó n . C o l é n , S a b a n i l l a , 
P t e . C a b e l l o , 3^a O u a y r a , 
P o n e e . S . J u a n do P t o . H i c e , 
Xtas P a l m a s d e O r a n C a n a r i a . 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el dia 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pfiblloa. 
Admite pasajoros para Puerto Limón, C o l ó n , 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Oualra y carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertos de su 
itinerario y del Paoífloo. 
L o a billetes de paaaje solo serán expedidos hesta 
laa dlea del dia da salida. 
Laa póllsaa de carga ae firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin cayo requisita se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 y la carga á bordo hasta el día 3. 
S O T A . -Bata Compañía tiene abierta u s t púilsc 
Setas te, así para eata l ínea como para todas las dft-
máe, bajo la cual pueden asegurarse todoe los e í e o -
tos que se embarquen en-aus vaporea. 
Llamamos la atención ds los aefiores paaajoses ha-
cia el cft ículo I I d e l ü o g i a m e n t o de pasajes y del or 
ion j Mgimen Interior de los vapores deosU Com 
pafila, el oual dloe aaí: 
L o s pasajeros deberán aseribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y «1 puerto de det: 
ílKO.. son todas sus latraay con l a mayar claridad7' 
L a Compatlíano admitirá bulto alguno de equipaje 
que so lleva claramente eaia/npado oí nombro y ope» 
lOáo au duefioaai como el Sal puerto d« dettusa. 
NOT A • 80 advierto á loa Si ea. pasajeroa (.ue 
iv v» 1 X i . en un8 ¿e ioa eaplgonea del muelle ae 
LUÍ encontrarán loa vaporea remolcadorea del ae-
&or Santamarlna dispueatoa á conducir al pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en platn 
cada uno, loa dfaa de salida, deada laa 12 á laa S t o 
la tarde, pudlendo llevar contigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
S I equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dlea 
de la mafiana per el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl, 
i í e sa*s jnnn«nor«9 ímposd. '* «B «oasfga- ta iü 
Ofio'OD 8t, 
A. Folch y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
P U E R T O R I C O , 
capitán P E L E G E Í , 
Beclbe carga en Barcelona hasta el 7 de No-
viembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a 
y Gienfnegos 
Tooará además en Valencia, Vigo y Corufia. 
Habana 18 de Octubre da 1901. 
Cl7f8 
O. B l a n d í y Oompaf i ía , 
O F I C I O S 20. 
20-19 Oo 
TAPOBES CORREOS ALEMANES 
m 
c a p i t á n S A N S O N . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para loa de 
Üag-aa y 
Caibasrién 
con la siguiente tarifa de fletes; 
P A B A S A O U A Y C A I B A B I B N . 
(Laa 8 arba. 6 les 8 plés cáblcor.) 
Víveres, ferretería y loza," 
mercancías L 
T S 3 C I 0 S D E T A B A C O , 
De ambos puertos para la ? 1R nfB 
H a b a n a . ; . \ 15 oU' 
P A S t A CACJ-CTACStrA» . 
Víveres y ferretería y l e sa . 65 cía. 
Mercancías SO id, 
P A S A C I E N T F T J B & O S I f B O B A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . 80 ot». 
Viveros y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería . . 50 id. 
P A B A S A N T A C I T A B A 
Víveres, ferretería y losa 8 1-20 ot». 
Msrsanoías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Bstca preoios son ea oro eepaBol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de laa 
Aduanas de Cuba, aa ruega á loa ae&orea que acá 
favoreaoan non sua embarquea en nuestroa vaporea, 
se sirvan hacer oonstur en loa oonocimientoa, el 
peso biata y el valor de laa mercanciaa, pues sin 
eate requisito, no noa aerá poaiblo admitir dichos 
documentos. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
Farü mía lu íomoa,dir ig irse i los armadores 
San P«dro n,9 
O IflM 78-1 On 
fü l i l i M m Eli 
A N T E S 
Sapross de Fomenta y Ka^egaslfe 
del Bís?r 
S L V A P O K 
V T J S S L T A B A J O 
C a p i t á n © o i r í s 
Saldrá da eate puerto loa días 2, 12 y 22 
de oada mea á las acia de la tarde para loa de 
la F e y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, f ío -
loma, oon trasbordo. Punta de Cartas, fiatlín y Cor-
tés, costa Sur, regresando por loa mlsmoa puertos. 
Beoibe carga desde el dia da su entrada hasta 
al do la salida. 
11 • 2 
c a p i t á n V e n g n t , 
Saldrá de JUtabanf todos los sábados pe ía 
C o l e m a , 
P n n t a d e C a r t a s , 
B & i l é n y C o r ^ é » , 
reirresando de eate fiitlmo punto lc« juoves á 
dlss da la mafiana, á la done de Ballén, 6, las dos d« 
Punta do Cartas y á las clncola Coloma, llegandc 
los viernes á Bataband. 
A V I S O 
Se pone en oonoolmlento de loa se&orea cargado-
rea <in»eita Bmpraaa da aonerdo oon la acreditad» 
de Saguroa United States Lloyda les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la CÜ. 
modidad de aaagurario ana meroané ias aeade l i 
a-j*a * & Panta da Cartas y v ioe-r«rea , bajo la 
baae de una prima módica. 
Para mfia pormenorea dirigiese i las ofloinas i t 
le Compaafs, Ofloioa 3S {altea), 
Habnn», Julio B de 1801. 
Coiapali M ñ m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M S X 1 C Q . 
S a l t e r e p J a r i i í i a s i s M a l e i 
De H A M B U B O O al 38 de cada mes, para la H A -
B A N A oon eaoala >m A M B S t t S S 
L a lampreas admita igualmente carga para M a -
ianiae, Oárásana, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Noria y Sur de la 
lala de Cuba, siempre que haya la aarga suficiente 
para ameritar la escala. 
J£l vapor corroo alemán do S254 toneladas 
C H E R U S K 1 A 
Capitán A L B £ B S 
Salid da H A M B U B O O vía Ambares el 8da O c -
tubre y se espara en este puerto el 25 de Octubre, 
E l vapor correo alemán de 2860 toneladas 
"1 
Capitán L O O F T 
Salió de H a m b u r g o v í a Amberea el 12 ds O s t u -
bro y ae espera en eate puerto el dia 2 de Noviem-
bre 
A D Y S B T E N C I A I M F O B T A N T I 
Sata Empresa pone á la dispoaioldn de loa seBo-
res oargadorea sua vaporea para recibir carga en 
uno 6 más puertos da la costa Norte y Sur de l a 
lala de Cuba, aiempre que la oarga que aa ofresoa 
sea auficiente para ameritar la escala. D i c h a oarga 
ae admito para H A V B E y H A M B U B O O y tam-
bién para cualquier otro pucto, oon traabordo en 
Havro 6 Hamburco á oonvenienoia de la Empresa . 
Para más pormenores diriglrae á sos oonalgnata-
rloa. 
DE VAPORES COSTEEOS, 
(Oompafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado eua itinerarios 
«allende de este pnerto para S A G U A 
y C A I B A B I E N todos los sábados á las Cin-
co de la tarde y l legará á S A G U A el do-
mingo por la mañana, continuando sa v ia-
je en e l mismo día para amanecer ee 
C A I B A B I E N el Innes. 
De Caibarión retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d esto pun -
to saldrá el miamo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles . 
Admite carga par» dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las ofloinas de la 
Compañía calla de loa Ofloioa número 19. 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza de eeguros marí t imos para los seño-
res cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o z a . . . . $1 20 
Mercancías 1 75 
01657 E n oro español 1 0 0 




N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n se 
facilitan informes y ee venáon pasajes para 1 
P B B S I D E Ü T C I A . 
L a Directiva de 1% Aaooiaoión Vaaco Navarra da 
Beneñoencia, cumpliendo oon lo prescripto en aus 
Eitatntos, ha acordado qne el sábado 2 dsl próximo 
mes de Noviembre, dia en que la Iglesia conmemo -
ra á los fieles d í i n t o s , se celebre á lai ocho da au 
mafiana v en U Uapilla del panteón qve poeée eata 
Sociedad en el Cementerio de Co'ón, une misa de 
réquiem con responso en sufragio de laa almas de 
los qne en aquel pedazo de tierra etukara están en-
terrados y ea general de cuantos h i n fallecido per-
tenecientes á la Sociedad. 
Laudable .7 altamente religioso y patriótico ea el 
- • ^De máa'nomenOTM linpiadrt an 6«MÍ«utas lcs lo* vapores R A P f D O S de DOS H E L I C E S | 80l«mBe acto á que nos referimos, y segare es que .„-.-, <^¿Z?~. Ti, T í w»>»n¡»»n»* • ' » A r p — . ^ » - ^ - _ k i ,„ , , . . j serán muchos loa aocios y fimllias que á ói oonon-
- ; >flelM ^ Empresa, que hw&n el servicio se- rran á t0ltltr nofi0, naft ¿ « r o n nuestros 
vio •jT&e aafraa lo» bulto? ds carga que so llev&s 
*Í*U5ÍPÍ.Í -.4 flan toda elarldaJ el desVino y m a r í i í í 
b las msroaaoUs, a l tsmí»oeo de l*t seolKaaoMS' 
atea que se h a ^ u , » a i a s i «»¥US y íaWs ¿a p iee l s -
it» SB los B*i|SUS( 
01865 79-10$ 
Impnal entre N E W Y O R K . P A U I S , (Che-
\ burgo), L O N D R E S (P lymóuth) y RAM. 
í B U E ^ O . 
Enrique Heilbut, 
Jaiignacit U . ifutado 7tl 
{J85S B S - l J s 
mu roga  p r loa que fuer estroa familiarea, 
amigos y paiaanoa. 
L a Asoc iac ión Vasco-Navarra, madre oarifioaa 
que atiende con Interéa á loa pobres que á ella acu-
nen, no olvida á los que lejoa de au país duermen 
el auefio eterno al amparo de loa que lea sobreviví' 
moa an eate mísero mundo. 
Dloa tendrá en cuenta estas hermosas demostra-
ciones de la ciridad. 
Habana. Octubre28 de 1901.—El Presidente, A n -
tonio M ? Artis . G 1832 la-28 41-23 
Sa-árán itáfo* los J a a v ^ a i t e r n a n d O j d e . B a t a b a n ó para SARtiagc do Caba , laa T I -
B S I S T A D B L O S A N O S L E S y A M ' T I M O G B l f B S L ^ B K B N B B a 
haciendo esca las ea O I S H r a s e Q S , O A S I I i D A , TOMAS, J Í J O A W 8 A » 
Secil?*? pasfe|eíM y asrga para todos loa paeniofi icdleMíf», 
Saldrá «1 ¡mvm próximo el vapc? 
de^pTiSs d« la llegada d«l ttm directo del Camino de M i e m , 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los lomingos para Oieafae^ogf Casilda 
Tunas y Jácaro, fetjomando á dioko Surgidero todos los juevesf. 
Eecibe carga loa miércoles, jaeves y viernoa. 
Se despacha en Ban Ignacio 82. 
01636 78-1 Oo 
Sociedad ''Estrella Unitaria 
Desde el primero de Noviembre esta aociedad 
reanuda sus clases de Taquigrafía, escritura en 
máquina é inglés, le que ol Centro (Aguila 131) l le-
ne el (rusto de participar á los que dsseen utillz&r 
eses estudios, 
7 81 8-26 
BANCO NACIONAL D E CÜSA 
( N a t i o n a l B a n k o í C a b a ) 
O A L L E D E O Ü B A N Ú M E H . O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para íoáaa las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
doB, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, tíapitóag de provincias y demás pue-
blos de la Península, islas Baleares y C a -
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para 16 guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje do einso posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga poí 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JÚBÉM* Qalán 
e t » , 17U 1 Ofl 
Hay un surtido positivamente complato 
y para satisfacer los guslioa y oaprichce 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . . 5 9-00 
id, smonoitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Meo» id mu 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el pábl l -
so puede admirar cada vez que quiera. 
TAPÍOIEIA y OÜ3310. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, «.ata-
las y comedores. 
Preoios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u o ofresee» la 
r e n t a j a d e t e n e r tod&a s m s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á « o d a s Jaora-j d e l 
d i a . 
1 Oo 
8, O ' I E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E K O A D B R B S 
Hacen pagos per e l cable* 
fac i l i tan cartaa de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Veneoia, Plorenola, 
Nápolea, Li lboa, Oporto, Gibrultar. Bremen, Has-
burgo, Pa»ía, Havre, Nantca, Burdeoa, Marsella, 
Oáiíi«,.Lyon, K ^ o , Veracrus, San Juan do Puer-
to Blco, etc., etc. 
M m A M A • 
Sci.ie todaa las oapitalss y traubloai sobre Pelma 
de Mallorca, Iblsa, Hohon y Santa Órua de Tene-
Y E 1 S m T A I S L A 
aobre Sír.taneea, Gárden&a, Bamedios, Santa Ciar», 
Gaiborián, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
SSansanlUo, Pisar d»l Hio, Gibar», Puerto Príisol-
pa, KcevHse. i , iiuwaiisii i un H^MMB 
« 1689 'r|r-'« On 
J. Balcslis y Sp, S. en & 
O Ü B A 43 
Hacen pagos por al cable y girón letras í corta 
y larga vista sobre Wow York, Londres, París y so-
bro todos las capitules v pceblaa do BapalU é I s la* 
Canaria*. n 1131 )r'«-l -T1 
1089 A g u i a r , 108 
e s q u i n a ú Amarg icua 
a A Ü » N P A G O S P O B E L C A B L B , S ' A Q I L I -
VAN C A S T A S DIS « B E D I T O Y G I B A N 
L S X B A S A O O B T A ¥ L A B O A 
V I S T A , 
ebre KBCVA York, ISueva Orleans, Veraorn», M í -
xloo, San Juan tía Paevti? Bioo, Londres, Par í s , 
Bordeo», Lyon, Bayoná , .HtaiKbnrgo, Boma, Nápo-
lea, Kl lán, flénova, Maraelííi, Havre , L i l l a , N a n -
tes, Saint qnlntlc, Dieppe, IVulouae, Voneeia, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maaino, «to, MÍ como 
aobre todu les oaplUlos y provincias de 
55ffiíBíafi.a * I m l a a G»H.ttrijS.5i» 
e 1444 |B*-a» A» 
GA N G A . — B i N C O C O L O N I A L O K P E E fu -tamos y doacuentop.—Se venden ó treapaian a0 
acciones da eat* aociclad h .bsenio pagado 13 rnai;-
snalidadoa. Sa hice dosenento. Liforman Hoto! 
Cabrera C . Bedóa d 9 112 de la mafiana, 
4-29 
Se venden vapor*» «le hftioe y 




Empresa Unida de Ferrocarriles 
d e C á r d e n a s 7 J ú c a r o . 
BBOBBTABIA 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, ij0a aobreg conteniendo la's proposiciones 
á las doce, parí que tensa cfacto en los altos de la ? _ °, j „ „ ^ iV T u , . ,v.;^ T«f^ Hn l a 
Comisión da Faros de Caba. — Proposi-ción para aceite de olivo y mineral.— 
Oficina del Jefe.—Edificio de Hacienda.— 
Habana, 24 do Octubre de 1S01.—Hasta 
las dos de la tardo del día 30 de Noviem-
bre de 1901 se recibirán proposiciones para 
el suministro y entrega del aceite de olivo 
y mineral para el alumbrado de loa faros 
en el s¿gundo semestre del presente a ñ o 
económico. 
Laa proposicionoa serán abiertas á dicha 
hora. Se darán informes á quien lo solicite. 
casa cilio de Mercaderes número 36 Banco del 
Comercio, l a Junta general ordinaria en la qna se 
dará lectura á la Memoria oon qna presenta las 
cuentas del alio so:ial vencido en de junio úl t i -
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año 1902 á 1903, y se procederá al nombramiento 
de la Comisión que habrá da gioanr ¡cqtiellas y eza. 
minar ésta, así como á la e lección de oinoo «eñorea 
Directores. Ad virtiéndose que dicha Junta se cele-
brará con cualquier t ú m e r o de conourrentee: qne 
se dia no habrá trespaso de acciones ni pago de 
dividendos; pudlendo desde luego los señores ac-
cionistas ocurrir á la Secretaría de la Empresa por 
la Memoria-
Habana 12 d? octubre de 19^1—El Sacretsrlo 
Pranoiaco de la Cerra. o 17 ¡0 16-13 Oo 
GIROS DE MTHAS. 
9. Lurten Childs y Cimp, 
B A N Q U E B O S . — M E B C A D B U E S 2 
Cafa eri^inalmente establecida en 1844 
Ghan letras á la vista sobra todos ios Banoo* 
Nacionales de l«s Batamos Unidos 7 dan especia" 
« te so i ín á 
T B á N S J P B B B N G I A S P O S R L G A B L B 
• 1858 7 í - 1 0 o 
Hacen pagos por el cabla, giran letras i corta j 
larga vista y dan cartas da crédito aobre Netr York 
PUadelfla, New Orleana, San I'ranciaco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu-
dadea importantea de loa Esladoa Unidos, Méx ic» 
j Europa, aaí oomo aobre todos loe paeblos do E s -
paña y capital y puertea de Méjico. 
E n combinación oon los Sraa, H . B . H o l l i n a 
Co. . do Nueva York racibea órdesaa p a r a l a Com-
prad venta de valores y acoionai aotiaablag c-n U 
ÍJolaa de dloha ciudad, ouys-s ooÜs&oieBCí i s c i b s a 
por cabla diüTiaiutaií-
o 1651 ^8-1 Oo 
£[ . 33. H o l l i n a & Co. 
1 S W a l l s t r e e t 
N E W Y O B K . 
B A N Q n E B O B 
Compran 7 venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préatamoa y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valore a 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos, é 
intereses. 
Compran y vendes letras do c i u b i c y expides 
eaxtas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
O l i B i 78-24 Ag 
serán dirigidos á E J . Ba:bin, Jefa do la 
Comisión de Faros; y al dors) se les pon-
drá: "Proposición para aceite." 
c. 1818 alt. C.26 Oc 
UNá, DIEZ Y C I E N T E C E S M4S 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa « 7-50 " M 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " M 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " (t 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postro,. " 7 - 0 0 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " ' f 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para té , café y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y a r -
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados e a 
L i CASA D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52, 54, 50, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1797 22 -0 . 
l í e enosrgíi de malar C O S Í . S Í M S 
es ca ías , pianoa, muaivias, carru^js» 
«raquesea , paíí«itiie*f.iío"la operación. 40 
ic??c«. Recibo s.vise en la Admlni í trac ióo 
ae S>.'ÍS senoaioa y otra más prontltul en mi c a s v 
Por Coiraoen el C B R B O , C A L L E t E S A N T O 
T O M A S N . 7 , E S Q U I N A A T U L I P A N : — B a í a e i 
P í rea . 7?45 ISd-lS 16«-i6 Oo 
MR1Q 5 1 U MAErai 
M I E R C O L E S 30 D E O C T U B R E D E 1901. 
VILLAANIIL 
tablea oayos n o m b r e s no hemos podido 
re tener en l a memoria . 
E n medio del religioso mutismo 
qne impone la desaparición de lo 
grande, presenciamos ayer el tras-
Jado de los restos del que faé en 
vida don Fernando Yillaamil. A l 
pasar junto á nosotros el relicario 
que los guarda, una ráfaga de glo-
ria refrescó nuestras almas, detuvo 
nuestros corazones y selló nuestros 
labios: recordamos la vida del 
héroe y su muerte; vida dedicada 
á la patria, y muerte también á la 
patria consagrada. 
L a derrota de Santiago de Cuba, 
ocasionada por un desigual com-
bate, hizo un héroe de un español 
dedicado con entusiasmo fervoroso 
a l estudio de las ciencias; puso de 
manifiesto las deficiencias de nues-
tra organización naval, pero hizo 
más patente la heroicidad de los 
marinos de España. 
K o fué un verdadero combate 
naval el choque ocurrido el 3 Julio 
de 1 8 9 8 en las aguas de Santiago 
de Oaba entre la formidable escua-
dra de los Estados Unidos y los 
pocos, pequeños y débiles barcos 
españoles: fué una ejecución de los 
fiegandos, heroicamente consentida 
por que asi lo pedía la honra de la 
patria. Por eso la única gloria que 
se alcanzó en aquella jornada san-
grienta entre las más sangrientas 
que registra la historia del Mundo, 
fué obtenida por los vencidos) por 
ejecutados; no por loa vencedo-
res, por los que formaron el cua-
dro y destacaron el pelotón que 
Labia de cumplir á mansalva la 
inexorable sentencia. 
Cuando los pueblos son grandes 
üa desgracia loa abruma; pero no 
ios rinde: quien tiene su historia 
ahita de grandeza no desmaya al 
primer embate de la suerte. Los 
que caen dan ejemplo á loa que 
quedan en pié, y pasado el periodo 
de desfallecimiento, natural á todo 
lo humano, yérguense altivos y 
emprenden vigorosos la obra de re-
dención. Yillaamil sacrificando su 
vida á la incierta probabilidad de 
salvar otras, dió el ejemplo; á los que 
quedamos toca el aprovecharlo. 
Los que en aquel día triste ven-
cieron á la exigua armada española, 
tributaron ayer honores póstumos 
á un enemigo que supo morir con 
grandeza; que supo engrandecerla 
muerte; que enseñó á todos cómo 
se muere por la patria: con su nom-
bre santo en los labios, y envuelto 
en el pabellón glorioso que durante 
tantos siglos fué emblema de vio 
toria y poderío. 
" E l soldado"^—dice Oervantes— 
"más bien parece muerto en la ba-
talla que salvo en la huida." Y i 
laamil ha cumplido este santo pre-
cepto. L a historia registrará su 
nombre con letras de oro; la patria, 
que él ha honrado, colocará en su 
tumba una corona de siempre-
vivas. 
Quódeae para otros la ingrata 
tarea de empequeñecer loa grandes 
hechos; no para noaotroa que qui-
fiióramos tener máa poderoso acen-
to á ñu de cantar más alto la ele 
g ía del soldado español cuyos úl-
timos deapojoa reclama la patria 
para que descansen en el inmenso 
panteón donde yacen los miles de 
liéroes que en todo tiempo fueron 
a i miración del Mundo y honra de 
España. 
Salve, soldado! 
A la s t r e s de l a tarde , á bordo de l 
t r a s a t l á n t i c o "Montserra t" , e l coronel 
M r . J o u n g , C a p i t á n del P u e r t o y com-
bat iente en S a n t i a g o de O a b a , hizo 
en trega del s a r c ó f a g o a l c ó n s u l espa-
ño l , s e ñ o r T o r r o j a . 
E l Oonsul e s p a ñ o l , a l rec ib ir los res-
toa dijo, en i n g l é s , que a g r a d e c í a como 
se merece l a so l i c i tud con que las auto-
r idades a m e r i c a n a s a tend ieron l a peti-
c i ó n por é l promov ida en nombre de l 
Gobierno de E s p a ñ a , p a r a que le 
fueran entregados los restos de l v a l i e n -
te Y i l l a a m i l . 
E n nombre del G o b i e r n o e s p a ñ o l 
m o s t r ó s e reconocido de que loa e n e m i -
gas de a y e r t r i b u t a s e n a l c a d á v e r de 
un oficial e s p a ñ o l loa honores debidos 
ao s ó l o á las a l t a s g e r a r q u í a s m i l i t a -
res s ino t a m b i é n a l h e r o í s m o , que es l a 
m á s a l t a de las g e r a r q u í a s dentro y fue-
r a de la m i l i c i a . 
A esto c o n t e s t ó e l O a p l t á a de l P u e r -
to que el G o b i e r n o y l a M a r i n a de los 
B E . Ü U . se c o n s i d e r a b a n d ichosos a l 
acceder á l a p e t i c i ó n , h e c h a por e l O ó n -
s u l de E s p a ñ a , de t r a s l a d a r á s u p a -
t r i a los res tos de u n m a r i n o t a n v a -
liente y pundonoroso como e r a V i l l a a -
ml l , á q u i e n h a b í á conocido, t r a t a d o 
y a d m i r a d o , teniendo, s in embargo de 
esto, que p a s a r por e l dolor de q u a las 
c i r c u n s t a n c i a s les h u b i e s e n puesto 
frente á frente en u n combate g lor ioso . 
T e r m i n ó en u n sent ido p á r r a f o ha -
alendo votos por que j a m á s v u e l v a á 
t u r b a r s e l a p a z entre las nac iones es-
p a ñ o l a y a m e r i c a n a . 
E n u n s a l ó n b i e n a l h a j a d o de l b u q u e 
e s p a ñ o l se hizo l a c a p i l l a a r d i e n t e y 
a l l í se depos i taron , a d e m á s de l a s c o -
ronas m e n c i o n a d a s en n u e s t r a e d i c i ó n 
de a y e r t a r d e l a s s igu ientes : 
" A n u e s t r o e s c l a r e c i d o p r i m o F e r -
nando V i l l a a m i l , los h e r m a n o s L o -
v i e n t e . " 
" A l a g lor iosa m e m o r i a de F e r n a n d o 
Y i l l a a m i l , e l G a s i n o E s p a ñ o l . " 
" A l i l u s t r e m a r i n o e s p a ñ o l , s u a d m i 
r a d o r D o n a t o A r g u e l l e s . " 
" A l i l u s t r e c o m p a ñ e r o , el J e f e de l a 
c o m i s i ó n de m a r i n a e s p a ñ o l a en l a I s l a 
de O u b a . " 
Y i m o s a d e m á s u n a h e r m o s a á n c o r a 
de ñ o r e s n a t u r a l e s s i n i n s c r i p c i ó n a l -
g u n a , o f renda d e l C a p i t á n de l P u e r t o , 
ü r . J o n n q . 
d i s c u r s o — q u e r í a m u c h o á Y i l l a a m i ' , 
fui s u g r a n amigo y el c o r a z ó n se me 
s u b i ó á l a g a r g a n t a a l r e c o r d a r á 
aque l g r a n m a r i n o de E s p a ñ a T o -
dos los m a r i n o s a m e r i c a n o s d e d i c a n 
g u a l que yo u n c a r i ñ o s o recuerdo á en 
memoria! " 
M r . Y o u n g t e n í a los ojos l lenos de 
l á g r i m a s . 
H a c i e n d o pendant á l a anter ior nota , 
hacemos c o n s t a r que no hemos v is to 
á bordo de l Montserrat á n i n g u n a per-
s o n a l i d a d que r e p r e s e n t a r a p a r t i d o 
cubano a l g u n o . N o se t r a t a b a de h a c e r 
p o l í t i c a : se t r a t a b a so lamente de hon-
r a r l a m e m o r i a de u n enemigo c u y o 
s ó l o nombre h o n r a á los q u a se batie-
ron frente á los suyos; y en es tas cere-
monias que a fec tan a l a l m a es donde 
puede hacerse m á s s i n c e r a m e n t e l a 
u n i ó n t a n s u s p i r a d a y d e s e a d a por 
todos. 
A l r e t i r a r n o s del M o n U e r r a t á bordo 
de los vapores ced idos l i b e r a l m e n t e 
por don M a n u e l O t a d u y , r e p r e s e n t a n -
te de l a c a s a C a l v o y C a , las b a n d a s 
a m e r i c a n a y E s p a ñ a tocaron m a r c h a s 
f ú n e b r e s que d u r a r o n h a s t a l a l l e g a d a 
a l mue l l e de L u z . 
A bordo de l Montserrat v a n c a m i n o 
de l a p a t r i a los res tos de uno de los 
hijos que l a h o n r a r o n en v i d a y l a hon-
r a n d e s p u é s de muertos . C u a n d o el 
buque l legue á E s p a ñ a , l a m a r i n a , e l 
e j é r c i t o y e l pueblo e s p a ñ o l r e c i b i r á n 
la u r n a c o a c a r i ñ o , y este s e r á el ú l t i m o 
v ia je de l que f u é c a p i t á n de l N a u t i t u s , 
e scue la donde los ant iguos g u a r d i a s -
m a r i n a s e s p a ñ o l e s h a b r á n a p r e n d i d o 
las v i r t u d e s da s u c a p i t á n . 
V a y a en p a z . 
A l a s dos en punto r e u n i ó s e en el 
muel le de L u z u n a m u l t i t u d de p e r s o -
n a s que tomando los vaporea que h a -
b í a n de c o n d u c i r l a s a l v a p o r M m s e -
r r a t , sa l ieron á l a s 2.1(2 con a q u e l l a 
d i r e c c i ó n con objeto de rec ib i r de m a 
nos de las autor idades a m e r i c a n a s el 
f é r e t r o que g u a r d a los restos de Y i l l a -
a m i l . 
F o r m a b a n l a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a los 
s iguientes: 
C ó n s u l e s p a ñ o l S r . T o r r o j a y perso-
n a l de l C o n s u l a d o . 
P r e s i d e n t e , Secre tar io y D i r e c t i v a 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
Pres idente , Secre tar io y D i r e c t i v a 
de l C e n t r o A s t u r i a n o , 
Pres idente , Secre tar io y D i r e c t i v a 
de l Centro G a l l e g o , 
Pres idente , S e c r e t a r i o y D i r e c t i v a 
de l Centro de Depend iente s , 
Pres idente , S e c r e t a r i o y D i r e c t i v a 
de l a Benef icenc ia A s t u r i a n a . 
T a m b i é n as i s t ieron la s d irec t ivas , 
con sus presidentes á l a cabeza , de laf 
sociedades s iguientes: N a t u r a l e s dt-
G a l i c í a , M o n t a ñ e s a , B a l e a r , C a s t e l l a -
n a , B u r g a l e s a y C í r c u l o H i s p a n o . 
E n nombre de l a C o l o n i a E s p a ñ o U . 
de Cienfaegos , don J o s é M a r i » A r r a r 
te, que es s u delegado en l a H a b a n a , 
c o l o c ó sobre el f é r e t r o u n a corona cor 
s en t ida dedicatoria . 
L a prensa es taba representada poi 
el D irec tor y los redactores ü e L a . U u i ó n 
E s p a ñ o l a ) del Av i sador C ^ / i é r o i o í . d e 
Hera ldo de A s t u r i a s y del D I A E I O D E 
L A M A E I N A . 
E n t r e las m u c h a s personas que v i -
mos a l l í , a d e m á s de los miembros de 
l a s D i r e c t i v a s referidas, e s taban los 
s e ñ o r e s c a p i t á n de fragata s e ñ o r Pe -
r a l , C o n d e de Sagunto , B l a n c o H e r r e -
r a , Montero, Mestre A m á b i l e , E s t é -
fany, L d o . F u e n t e s , L a g a r d e r e , padre 
O l a r ó s , P . C a m i l o F e r n á n d e z , P . Bo -
Bet , P . Celes t ino B i v e r o etc. Y t a m b i é n 
v imos otras muchas personas respe-
r 
U n a b a n d a m i l i t a r a m e r i c a n a y l a 
b a n d a " E s p a ñ a , " e j e c u t a r o n h i m n o s 
e s p a ñ o l e a d u r a n t e l a c e r e m o n i a da en-
t r e g a y r e c e p c i ó n -
B e u n i d o s en l a c á m a r a a r d i e n t e 
todos los c i r c u n s t a n t e s e l P a d r e C l a -
r ó s , con voz e m b a r g a d o , por l a e m o c i ó n 
dijo: 
"No son estos momentos a p r o p ó s l t o 
p a r a pedir á l a r a z ó n ideas , pero s i 
p a r a pedir a l c o r a z ó n sent imientos . 
L o s de l patr io t i smo y de l a r e l i g i ó n 
oaraoter lzan r e a l y e fec t ivamente loa 
saorifioioa que se h a c e n por l a p a t r i a . 
T a n t a s y t a n t a s g lor ias como en BU 
his tor ia t iene amontonadas l a p a t r i a 
a s p a ñ o l a , fueron I n s p i r a d a s por los 
E v a n g e l i o s y p r e s i d i d a s por l a C r u z . 
Somos u n a n a c i ó n g r a n d e , nos s o b r a 
honra , y p a r a c o n t i n u a ; n u e s t r a h i s -
toria s i n p e r d e r l a es prec i so que los 
hombres de b u e n a v o l u n t a d se i n s p i -
ren en l a paz , e l amor y e l sacri f ic io; 
porque el M u n d o s e r á de qu ien m á s 
»ma y de q u i e n m á s se sacr i f ique . T o -
das l a s v í c t i m a s sacr i f i cadas en a r a s 
l e í patr io t i smo t ienen a ! fin s u apoteo-
sis: hoy l l e g ó l a apoteosis de Y i l l a a m i l . 
"No es momento este de j u z g a r 
D c í t i o a m e n t e l a c a t á s t r o f e de S a n t i a -
go de C u b a : lo que ai puede asegu-
rarse en a l t a voz , por que a s í lo pro-
obtma el M u n d o entero ante l a g r a n -
l eza de l venc ido , es que aque l d í a f u é 
para E s p a ñ a u n d í a de g lor ia , como 
el de T r a f a l g a r , en el que ae p e r d i ó p a -
ra s iempre el p o d e r í o n a v a l de E s p a ñ a . 
" G l o r i a es e l sacri f ic io por e l deber; 
7 p a r a perpe tuar e s j a g lor ia , E s p a ñ a 
recoje los huesos de Y i l a l a m i l , que 
d e s c a n s a r á n en lo suces ivo en el g r a n 
p a n t e ó n de mar inos e s p a ñ o l e s que die-
ron s u v i d a por l a p a t r i a . " 
D e s p u é s de esta sent ido d i s c u r s o , 
el p a d r e C l a r ó s bendijo y r o c i ó con 
? g u a b e n d i t a e l f é r e t r o , y d e s p u é s de 
s a b e r desfi lado anta é l todos loa con-
currentes diose por t erminado ei solem-
ne acto. 
A y e r t a r d e tuv imos e l gusto da re-
c ib ir l a v i s i t a de l S r . Meatre A m á b i l e , 
quien nos h a padido h i c i é r a m o s cons-
tar qne a s i s t i ó l a t r a s l a c i ó n de los 
restos de l c a p i t á n de f r a g a t a don F a r -
uando Y i l l a a m i l , como cubano r e v o l u -
cionario, con e l fin de h o n r a r l a memo-
r ia de u n h é r o e y , a d e m á s , en s u c a -
r á c t e r da ant iguo oficial de m a r i n a , 
o o m p a ñ e r o de p r o m o c i ó n y amigo en-
t r a ñ a b l e de l a g lor iosa v í c t i m a de l 
combate n a v a l de S a n t i a g o de C u b a . 
Noa dijo t a m b i é n e l S r . M e s t r e A m á -
oi[e, que h a s ido g r a n d e au sent imiento 
d v e r que á n i n g u n o da loa c o m b a t l e n 
res por l a c a u s a s e p a r a t i s t a n i á los 
l e m á s e lementos revo luc ionar io s se les 
l a y a ocurr ido tomar p a r t a en el I n c -
onoso acto de a y e r , que t e n í a por 
)bjeto t r i b u t a r u n homenaje de r e s p e -
:o y a d m i r a c i ó n á l a memoria de u n 
í o e m i g o y de u n h é r o e que h o n r a á 
( inestra r a z a . 
C u m p l i m o s gastosos con el eac%rg3 
}ue por ooadaoto de l a y u d a n t e que lo 
' .representó en l a s a g r a d a ceremonia , 
JOS h a hecho el g e n e r a l W o o d . 
— H e t e n i d o — d i c e — i n m e n s a sa t i s -
f a c c i ó n en devo lver á E s p a ñ a , s u glo-
riosa p a t r i a , los restos de l genera l Y a -
-a del B e y y de l c a p i t á n de n a v i o Y i -
laami l , v h a c e r que se l e a t r i b u t i -
<e£ ios honores debidos á s u a b a a g a -
i l ó o y herolamo. ' ' 
Y a l dec ir esto, l a m ú s i c a a m e r i c a n a 
que i b a á bordo de l v a p o r que l l e v a b a 
al c a p i t á n de l P u e r t o , M r . Y o u n g , to-
c a b a u n a m a r c h a e s p a ñ o l a y l a forta-
leza de l a O a b a ñ a efeotaaba aas d i s -
paros. 
E l c a p i t á n de l P u e r t o M r . Y o u n g , 
m e r e c i ó u n c a r i ñ o s o sa ludo de todos 
los e s p a ñ o l e s por s u s dec larac iones 
nobles, f r a n c a s y e s p o n t á n e a s . " N o 
puedo h a b l a r m á s — n o s dijo m u y emo-
cionado d e s p u é s de p r o n u n c i a r s u 
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— C u i d a d l a , os lo supl ico , h a s t a el 
i n s t a n t e e n que se m a r c h e . E x p l i c a d -
— Q u e r i d o , q u e d a t r a n q u i l o , contes-
t ó el comendador con acento u n tanto 
i r ó n i c o ; estoy h a b i t u a d o á e s t a c lase 
de asuntos; l a p e q u e ñ a e s t á en bue nas 
manos . 
L a m a r q u e s a de S i v r y se p r e c i p i t ó á 
i n t e r r u m p i r ese coloquio, d ic iendo: 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r e s , l a c o l a c i ó n os 
espera, y no o l v i d é i s que luego iremos 
a l palacio de l a m a r í s c a l a d ' E s t r e e t 
que ofrece e s ta noche un g r a n bai le . 
L a noble sociedad a t r a v e s ó u n a l a r -
ga g a l e r í a que l l e v a b a a l comedor, ol-
v idando pronto el s i n g u l a r inc idente 
qne acababa de o c u r r i r . 
L a marquesa t o m ó entonces el brazo 
de s u hijo, que p a r é e l a p r e s a de ne-
gros pensamientos. A r r a s t r ó a l m a r -
q u é s h a c i a un salonoito contiguo a l co-
medor, y h a b i é n d o l o hecho sentar á s u 
lado, le d i jo: 
— H i j o m í o , v a d á donde os conduce 
v u e s t r a ceguedad y l a f a l ta de confian-
z a en v u e s t r a m a d r e . 
— ¡ M a d r e m í a , por favor , a h o r r a d m e 
ese p e s a r ! . . . 
— ¿ Y por q u é ? ¿ M e lo h a b é i s a h o r r a -
do vosf D e l a n t e de n u e s t r a f a m i l i a , de 
la que yo os d e s t i n a b a por m u j e r y de 
los conv idados , de los c u a l e s a l g u n o s 
nos e n v i d i a n , me c a u s á i s l a v e r g ü e n z a 
de semejante e s c á n d a l o , p u b l i c a n d o el 
amor que os l i g a á u n a m u c h a c h a de 
la n a d a . ¡ E s a es u n a m a n c h a inde leb le 
que l a n z á i s sobre n u e s t r o l impio 
b l a s ó n ! 
— M a d r e m í a , l a que a m o . . . 
— A q u e l l a de l a c u a l m e o c u l t á i s e l 
nombre, l a conozco a l fin. ¡ U n a a l d e a -
n a , u n a cantadora c a l l e j e r a , u n a corre -
d o r a de cuatro e sq u in as , he a h í l a que 
es a m a d a por e l m a r q u é s de S i v r y ! ¡Y 
por a z a r lo s é , en m i s a l ó n , que es don-
de se representa una odiosa comedia! 
— M a d r e m í a , tened por c i er to qne 
deploro profundamente l a e s c e n a o c u -
r r i d a . E m p e r o m i conciencia y m i ho-
nor de c a b a l l e r o , me obl igan á dec i ros 
que M a r í a , l a pobre M a r í a , es d i g n a 
de todo m i a m o r y merecedora de to-
dos m i s respetos . 
— Y s i n d u d a , ¿ e s t á i s pronto á casa -
ros con e l la? 
— ¡ N i n g u n a es m á s d i g n a t a m b i é n 
de l l e v a r n u e s t r o nombre ! 
H e r i d a en s u orgnl lo de p a t r i c i a , l a 
soberb ia m a r q u e s a se l e v a n t ó oon t o d a 
s u a l t i vez , l a s f a c o í o ü e s c o n t r a í d a s y 
E s de lo más original, desde el 
punto de vista ideológ ico , el si-
gaiente argumento de L a Unión, 
de Güines, contra la anexión: 
" L a a n e x i ó n — a s o r i b e — m o j o r d i c h o , 
el par t ido a n e x i o n i s t a o r g a n i z a d o , s e r á 
un b i e n i cmenao p a r a C u b a . P o r q u e 
t e n d r á l a v i r t u d de m a t a r de u n solo 
t ? i o l a d i s c o r d i a que nos empobrece , 
nos despres t i g ia , nos a v e r g ü e n z a y noa 
i n c a p a c i t a . F r e n t e á ese p a r t i d o , se 
e s t r e c h a r á n f r a t e r n a l m e n t e los c u b a -
nos que a m a n l a i n d e p e n d e n c i a , cons 
t i t e i r á n u n solo g r a p o , s i n m á a deno-
m i n a c i ó n que l a de independientes . Y a 
no h a b r á nac iona le s , r e p u b l i c a n o s , de-
m ó c r a t a s , que , no obstante a s p i r a r á 
u n a m i s m a finalidad, se m a n t i e n e n d i -
v id idos , d i s t a ú c i a d o s , abr i endo abis-
mos de rencores y de m a l q u e r e n c i a s . 
A u n c u a n d o no s ea m á s que por es te 
bien, nosotros bandec i remos l a s a n t a 
h o r a en que l a a n e x i ó n se nos presente 
con s u s hues tes a t r e v i d a s á d a r l a ba-
t a l l a c o n t r a loa idea les que h a n i n m o r -
ta l i zado á C é s p e d e s y A g r á m e n t e , 
M a r t í y M a c e o . 
Y e n g a , v e n g a pres to esa p a r t i d o , 
que tanto se h a ve lado; v e n g a á d i s c i -
p l i n a r y á u n i r á los h e r m a n o s d i v i -
didos . 
L a u n i ó n , a n t e e l enemigo, es fuerte , 
s e g u r a , es table; como lo fuera a y e r en 
frente de los sostenedores de l a r e a c -
c i ó n . ' ' 
D e s d e ese punto de v i s t a , e l de l a 
n n i f i c a c i ó n de l a s v o l u n t a d e s , de l a s 
ideas de nuestros pueblo, nosotros so-
lamente t ra tamos hoy de l a a n a x i ó a , 
s i n e n t r a r en o tras cons iderac iones 
que nos r e s e r v a m o s p a r a m á s a d e l a n -
te, c u a n d o l legue el momento de a m a r -
l a ó aborrecer la , 
JBso es lo mismo qne casarse al 
eoaocer á la novia, ó cortarse la ca-
beza á reserva de pensar después si 
es conveniente ó no llevarla sobre 
los hombros. 
De Z a Nación: 
S ó l o se h a notado en l a en t u s i a s t a 
r e c e p c i ó n h e c h a a l g e n e r a l M a s ó , l a 
a u s e n c i a de l e lemento b u r o c r á t i c o de 
la i n t e r v e n c i ó n . P e r o e s a a u s e n c i a no 
h a sorprendido á nad ie . S a b i d o es que 
OÍ que s i r v e n a l in terventor , con m á a 
ó menos h o n r a d e z de m i r a s , s e r á n ma-
ñ a n a los que s e r v i r á n con parec idos 
p r o p ó s i t o s a l c a n d i d a t o E s t r a d a P a l -
ma , s i por i n s a n o e x t r a v í o d a l a con-
c i e n c i a p ú b l i c a , l l egase é s t e á obtener 
la m a y o r í a de los votos de l pueblo cu-
b a n o . 
Qae sirviesen á Estrada Palma 
los qne hoy no acoden á recibir 
ni saludar á Masó, no tendría na-
da de extraño. 
L o extraño sería qae sirviesen á 
Masó los mismos que están hoy 
con Estrada Palma, si éste saliese 
derrotado. 
Y no estamos librea de verlo. 
Del mismo colega: 
L a presenc ia en ta H a b a n a de l v e -
nerable c a u d i l i o , hoy m á s qne n a n e a 
necesar ia p a r a d e s b a r a t a r los p lanes 
s in ies tros de esa c a m a r i l l a de b u r ó c r a -
tas, p l a n t e a r á el futuro problema p o l í -
tico de C o b a en es ta t r e m e n d a a l t erna-
t i v a : ó cubanos con B a r t o l o m é Maso , ó 
a m e i i c a n o s con E s t r a d a P a l m a . 
A l pueblo toca elegir . 
No es de esa opinión JSl Nuevo 
Pdís. 
E l cual afirma qne mientras Masó 
no dé á conocer su pensamiento, 
"puede y debe rechazarse toda sos-
pecha de que se coloqne en situa-
ción diametralmente opuesta á la 
que ocupa su contrincante.*' 
Y añade: 
A c a s o c o n c u e r d e n en lo esenc ia l su 
p r o g r a m a y el de l s e ñ o r E s t r a d a P a l -
ma , y en t a l c a s o , d a d a l a c o n f o r m i d a d 
de pr inc ip ios , l a c o n t r a d i c c i ó n queda-
r ía somet ida s i m p l e m e n t e á s i m p a t í a s 
person&lea y a l concepto que se tenga de 
las respectivas aptitudes de los a s p i r a n t e s 
á l a P r e s i d e n c i a . 
A h í está precisamente lo grave. 
Porque como el colega no nos 
dice quien es el que ha de tener ese 
concepto de las respectivas apti-
tudes, cabe sospechar que sean los 
interventores, y entonces estamos 
dentro del dilema de L a Nación. 
Oon tanto mayor motivo cuanto 
que ya ae sabe que Masó difiere 
radicalmente de Estrada Palma en 
cosa tan importante como el pago 
del Ejército, que Masó quiere que 
sea inmediato. 
Y estas ceestionea que tocan al 
bolsillo y al es tómago, en tiempos 
como los que alcanzamos, ya se 
sabe que son esenciales. 
2£Z Demócrata, de Guantánamo, 
pide á grandes voces la reorganiza-
ción de la Guardia Rural para que 
no se dé el espectáculo repugnante 
de ver presos capitanes como el 
de ese cuerpo eu Manzanillo, "com-
plicado en causas por horrendos 
delitos", alzados asesinos como el 
sargento Mesa y secuestradores 
como el comandante Fórrales, que 
fué comprendido en un indulto. Y 
estableciendo un paralelo entre ese 
Cuerpo y el de la guardia civil; dice: 
H u b o u n a é p o c a , d u r a n t e la 
a d m i n i s t r a c i ó n de E s p a ñ a , que el b a n -
dolerismo, con d i s t i n t a s fases se s i n t i ó ; 
que los secuestros fueron cons tantes 
por las regiones de l a s v i l l a s y Y u e l -
t a - A b a j o , que en O r l e n t e y C i m a g i i e y 
h a b í a g a v i l l a s de malhechores , m n y 
enoubiertos, que r o b a b a n el mejor g r -
oado c a b a l l a r y m u l a r p a r a s u s nego-
oios p i n g ü e s y que e r a n inte l igentes , 
pues fa l s i f i caban documentoa coa los 
cuales t e n í a n u n l ibre t r á n s i t o , enga-
ñ a n d o á las autor idades y s u s agentes; 
paro e r a n perseguidos oon t e n a c i d a d 
s u m a ; s iempre t e n í a n t r a s s í p a r e j a s 
de G u a r d i a s C i v i l e s y p o l i c í a s r u r a l e s . 
D u r a n t e l a noche, las pare jas de 
G-uardias C i v i l e s r e c o r r í a n caminos y 
g u a r d a b a n las e s tanc ia s de labor de 
auestros humi ldes agr i cu l tore s ; loa 
C o m a n d a n t e s de puestea se o c u p a b a n 
de v i g i l a r en los p e q u e ñ o s c u a r t o n e s 
de s u mando y h a c í a n r e g u l a r m e n t e 
un serv ic io de emboscadas , a l l í donde 
la r a p a c i d a d del ra tero se epoderaba 
del fruto ageno; no h a b í a poblado ó 
part ido equ id i s tante á u n a l e g u a de 
d ia tanc ia , que no t u v i e r a u n p e q u e ñ o 
des tacamento de l a G u a r d i a C i v i l , 
donde c u a l q u i e r vec ino p o d í a pedir 
aux i l io caao de a m e n a z a ; en u n a p a l a 
bra , h a b í a g a r a n t í a s persona le s y se 
g u r l d a d en l a p r o p i e d a d , porque la v i -
g i l a n c i a e r a c o n t i n u a y e l c r i m i n a l te-
m í a encontrarse p a r e j a s de l a s egur i 
dad p ú b l i c a en el monte, en e l l lano , 
en el camino, en el sendero, en l a vere-
da m á s I n t r i n c a d a y en l a a ldea ó po-
b lado menos Importante . 
los labios t r é m u l o s de c ó l e r a , y e x -
c l a m ó : 
— ¡ B l a s f e m á i s , s e ñ o r I ¡ S e m e j a n t e 
c o n f e s i ó n en e s ta c a s a , l l ena de nues -
t r a g lor ia l ¡ A s í los S i v r y h a n ver t ido 
s u s a n g r a sobre todos los campos de 
b a t a l l a de l a m o n a r q u í a ; h a n br i l l ado 
en los consejos rea les ; s u s m a d r e s , m u -
j e r e s é h i j a s h a n s ido modelos de ho-
nor y v i r t u d , y vos , s n ind igno v á s t a -
go, v a i s á a r r o j a r todo ese honor, toda 
esa v i r t u d á los p i é s de u n a br ibonal 
— ¡ M a d r e m í a , os lo rep i to , M a r í a es 
d i g n a de nosotros! 
— Y o s no sois h i jo m í o . ¡ G r a n D i o s ! 
¿ Q u é se h a hecho de la nobleza , c u a n -
do i gua le s ideas p u e d e n tener c a b i d a 
en el c o r a z ó n de u n gent i l -hombre? 
A r t u r o se v i ó v io lentamente conmo-
v ido por l a s p a l a b r a s de s n m a d r e , de 
l a c u a l e l dolor e r a r e a l ; se puso de 
rod i l l a s ante e l la , le t o m ó la s m a n c a y 
e x c l a m ó oon acento lloroso: 
— M a d r e m í a , yo os respeto y os amo 
por e n c i m a de todo en el mundo. P e r o , 
¿ p o d é i s e x i g i r m i d e s g r a c i a ? ¡ A c o r d a o s 
de m i infanoial E s p e r a d , me parece que 
estoy, t o d a v í a p e q u e ñ o , en v u e s t r a s 
rod i l la s y qne os c o n f í o m i s penas . 
M a d r e m í a , s e d Indu lgente ; p e r d o n a d 
á l a pobre M a r í a s u h u m i l d a d ; no mi-
r é i s m á s que s n v i r t u d , s u be l leza , y l a 
t e r n u r a que yo tengo por e l la . 
L a m a r q u e s a se s i n t i ó e n t e j n e c i d a -
por las t i ernas y c a r i ñ o s a s p a l a l a b r a s 
de A r t u r o ; a l g u n a s l á g r i m a s r o d e a r o n 
p e r s a s e v e r a mej i l la ; pero a l e s c u c h a r 
H o y tenemos escaso , m u y escaso e l 
personal de l a G u a r d i a l l u r a ' ; la que 
exis te , deficientemente o r g a n i z a d a , no 
a l c a n z a p a r a c u b r i r los puestos que 
dejan v a c a n t e s l a G u a r d i a C i v i l a l 
e v a c u a r el e j é r c i t o e s p a ñ o l nueatro t e -
rri torio , y , m a l escogitado u n a par te 
n u m e r o s a de l persona l , que no e s t á 
aometido á l a A c a d e m i a d i a r i a , n i tie-
ne C a a a C u a r t e l en los poblados de l 
campo, que no o b s e r v a n un r é g i m e n de 
d i s c i p l i n a m e c á n i c o , t o c á n d o l e s en 
turno s e m a n a l m e n t e el s erv ic io de c o -
c i n a y l impieza; v i v e n a m b u l a n t e s , c o -
miendo donde mejor les place; no hay 
serv ic io de c u a d r a , n i se e j e r c i t a n en l a 
ina truot iva de s u m a r i o s ideales p a r a 
p r a c t i c a r s e en las p r i m e r a s d i l igen-
cias , necesar ias en todo i n d i v i d u o de l 
C u e r p o a l conocer de u a hecho ó del i -
to comet ida on nQestras poblac iones 
ruralfee; a lgunos s a b e n m a l a m e n t e leer 
y e s c r i b i r p a r a i n t e r p r e t a r documentos 
y leyee; l a g e n e r a l i d a d no t ienen edu-
c a c i ó n c í v i c a , l a que no se les i n c u l c a 
en l a s a c a d e m i a s c i t a d a s , por fa l ta de 
profesor; no hacen ejercic ios de t iro a l 
blanco ni de e q u i t a c i ó n ; todo el C u e r -
po es montado, cuando d e b í a n ex i s t i r 
tercios de i n f a n t e r í a p a r a l a r e c o r r i d a 
en los b a r r i o s r u r a l e a , que preatan mo-
jor sery ic io que los de c a b a l l e r í a ; e l 
ratero y el bandido t ienen l a conv ic -
c i ó n í n t i m a de c a m p a r por s u s respetos 
impunemente . 
Eepetimos lo dicho antes de aho-
ra: aunque la prensa revolucionaria 
aporta todos l o a documentos nece-
sarios al proceso de canonización 
de la Guardia tíivil, créemos q u é 
no es tiempo todavía de que la e l e 
v e m o s altares. 
Hasta ahora basta con que se se-
pa que, comparada con la flural, 
hacía milagros. 
De las "Notas Amerioanab" de 
L a Discusión: 
E n W a s h i n g t o n se v e r i f i c a r á el 19 de 
noviembre p r ó x i m o , la Oonveno ión , pa-
ra t r a t a r de l a rec iproc idad comerc ia l , 
acordada aque l la por l a " A a o c i a c i ó a 
Nac iona l de M a n n f a c t u r e r o a . , , S e r á 
a n a de l a s d i scus iones m á s i m p o r t a n -
tes que p a e d a n darse , porque se inten-
ta demos trar con argumentos y he-
chos, que el p a í s e s t á en l á neces idad 
de a b r i r s e mercados , a u n q u e el p r i n c i -
pio protecc ionis ta , t a n mantenido has-
ta a h o r a , p i erda de s u e senc ia pr imit i* 
v a . P e r o en l a C o n v e n c i ó n de nov iem-
bre se h a n de presen tar t a m b i é n temi-
bles opositores. 
L a a d q u i s i c i ó n de terr i tor ios , que h a 
hecho ú l t i m a m e n t e los E s t a d o s ( J a i 
dos, p lantea un problema completa 
mente nuevo. E l ejemplo que se c i ta 
es el s iguiente: H a w a i , P u e r t o Kiuo , 
F i l i p i n a s , producen a z ú c a r ; pues de-
bemos protejer s u p r o d u c c i ó n , e v i t a n 
do la competenc ia de otros p a í s e s pro-
ductores de ese dulce . 
E l lazo, como se ve, e s t á echado á l a 
I s l a de C u b a . 
The E v e n i n g Post, en u n a e x t e n s a 
correspondencia de W a s h i n g t o n , que 
publ ica el d í a 4 del corr iente , dice qae 
tiene todas las posibles s egur idades de 
que en el p r ó x i m o inv ieroo no h a b r á 
rec iproc idad eon C a n a d á n i con C u b a . 
E s o será según nos portemos eu 
las próximas elecciones. 
Si entramos por el aro de Masico, 
puede que haya algo de recipro-
cidad. 
Si no hasta que Oaba pida la 
anexión como se pide una limosna 
por el amor de Dios, no hay que 
soñar en concesiones. 
las ú l t i m a s p a l a b r a s de s u hi jo , a l o í r 
proc lamar ese amor que le p a r e c í a 
odioso, e x p e r i m e n t ó u n cambio en s u 
soberbia , uno t r a n s i c o i ó n a l r igor . B e -
c h a z a n d o á A r t u r o , e x c l a m ó : 
— ¡ D e j a d m e l ¡ D e j a d m e l Y o no a e r é 
j a m á s t a n d é b i l como vos! S i p r o n u n -
c i a s u n a p a l a b r a m á s hago e n c e r r a r á 
e sa m u c h a c h a que me . r o b a m i hijo, á 
e sa a v e n t u r e r a que pretende a u d a z -
mente des l i zarse entre nosotros l 
— ¡ A h ! M a d r e m í a , so i s demas iado 
g r a n d e , noble y generosa p a r a come-
ter semejante i n j u s t i c i a . M a r í a no es 
cu lpable ; no es a l M a r q a é d de S i v r y 
a l qae h a amado en mi . S i e m p r e h a 
ha ignorado mi nombre y t í t u l o . S u 
c o r a z ó n es i n c a p a z de u n p e n s a m i e n -
to ambicioso. 
— ¿ Q u é p r e t e n d é i s h a c e r m e creer? 
— ¡ L a v e r d a d , m a d r e m í a ! S i en este 
d e s v e n t u r a d o negocio h a y a l g ú n cul -
pable , ese soy yo, yo que bajo u n nom-
bre supues to y tomando a n a condi-
c i ó n h u m i l d e he so l ic i tado á M a r í a y 
me he hecho a m a r de e l la . 
— ¿ Q u é me dicesf ¿ Q a é h i s t o r i a no-
v e l e s c a me contais? ¿ S o i s vos m i h i jo 
el que se d i v i e r t e en s e m e j a n t e s pas-
torales en a c c i ó n ? ¿ E s a es l a o c u p a -
c i ó n de u n caba l l ero? E n i n t e r é s vuea-
tro, est imo mejor h a c e r honor á vues -
t r a i m a g i n a c i ó n en e s a be l la i n v e n c i ó n . 
¡Si d i j e r a i s l a v e r d a d , t e m e r í a , os lo 
confieso, por l a luc idez de v u e s t r a r a 
z ó n l 
— S i n embargo , m a d r e mía 
Medida justificada. 
E l Gobernador militar de la Isla 
ha dirigido una comunicación al 
Gobernador civil de la Habana, 
ordenándole que el Ayuntamiento 
de esta capital se reúna diariamente 
durante seis horas, hasta tanto que 
se termine de resolver todos loa 
asuntos que se encuentran pen-
dientes de despacho y qae dichea 
sesionea no las presida el Alcalde, 
señor Gener, sino el Gobernador 
civil de la provincia. 
Dice la comunicación del Go-
bernador militar, que ha adoptado 
esa medida en vista de la desor-
ganización que existe en el Ayun-
ta uiento de la Habana, de la ne-
gligencia de loa empleados en 
contestar las comunicaciones oficia-
les y del desgobierno que reina en 
el Manioipio. 
E l Gobernador civil, en cumpli-
miento de la citada disposición; ha 
ordenado al Alcalde de la Habana 
que cite al Oonsistorio para las seis 
de la tarde de hoy, para celebrar la 
primera sesión en las condiciones 
referidas. 
DESDE WASHINGTON 
Ooiubre 23 de 1901. 
E n E s p a í l a , c u a n d o u n min i s tro i n -
tenta baoer e c o n o m í a s , se le d íc?t 
— ¡ Ü u i l a d o que v a s á d e s o r g a n i z a r 
ios s e r v i c i o s í 
A q u í , cuando se t r a t a de tocar los 
a r a n c e l e s aduaneros , se dice: 
— ¡ ü u i d a d o , que h a b r á p e r t u r b a c i ó n 
sn lus negocios! 
Y a , s e g ú n se o a e a t a , a l P r e s i d e n t e 
Rooaeve l t se le h a c a n t a d o e s t a e n d e -
cha; y , t a m b i é n s e g ú n se cuenta , no 
ein é x i t o . S e le h a manifes tado q a e s i 
en s u Moasaju a l Oongreso pone un 
p á r r a f o del c u a l resu l te que está por 
modificaciones en los a r a n c e l e s a d n a -
ñ e r o s , se p e r t u r b a r á n los negocios que 
n u n c a , se h a agregado, h a n estado tan 
boyantes como hoy. E a t e hecho na-
die lo niega; pero h a y otro hecho, y es 
que u n a parte de l a p r o d u c c i ó n amer i -
c a n a neces i ta mercados en E u r o p a . L a 
gente que s a c a p a r t i d o de l hecho n ú -
mero 1, admite l a r e a l i d a d de l hecho 
n ú m e r o 2, reconoce que h a y que lograr 
esos mercados y a n d a b u s c a n d o el mo-
do de lograr lo a í u r e b a j e r a q u í — ó re-
bajando apenas los derechos de impor-
t a c i ó n ; esto es, a n d a buscando l a 
s e m a n a de tres j u e v e s . L o s a m e r i c a -
nos son m u y in te l igentes , y oon fre-
c u e n c i a se p a s a n de l istoa. S e figuran 
que los franceses y los a l emanes no sa-
ben de n ú m e r o s . 
S e ha hab lado de es tablecer l a tar i fa 
m á x i m a y l a m í n i m a — q u e es el s iste-
m a f r a n c é s — y a u t o r i z a r a l P r e s i d e n t e 
p a r a conceder l a m í n i m a á toda n a c i ó n 
que f a v o r e z c a l a s m e r c a n c í a s amer i -
canas . E s t o no a g r a d a á los l eg i s la -
dores ni á los in tereses que h a c e n bai-
lar á loa leg is ladores . S e a l e g a que 
con ese s i s t e m a t e n d r í a el P r e s i d e n t e 
un derecho que pertenece a l (Jongresot 
el de fijar los derechos de a d u a n a s . S i n 
d u d a a l g u n a lo t e n d r í a por d e l e g a c i ó n 
y no por eso las cosas m a r c h a r í a n peor; 
lo que hay en el fondo es que se teme 
que el P r e s i d e n t e y eus m i n i s t r o s — c o -
mo todos los q a e l l e v a n la r e s p o n s a b i -
l idad del poder y v e n los asuntos por 
lo alto—se m u e s t r e n moderados y no 
r i n d a n culto a l dioa i m p l a c a b l e de l pro-
taociouismo. S e desea que el Oongra-
so lo h a g a todo, que entre en todos loa 
de ta l l e s p a r a entregarse á debates i n -
terminables y a c a b a r por e n t e r r a r los 
trataddu. Y a Con l a famosa t a r i f a de 
Me K i u l e y , tuvo el P r e s i d e n t e el dera 
cho de hacer r e b a j a s dentro de c i e r t a s 
condiciones , y no ae puede af irmar que 
loa re sa l tados f a e s e a malos . A h o r a 
con l a tar i fa D i a g l a y que es l a q a e r i -
ge, e l miaiatro de H a c i e n d a e s ta auto-
r izado p a r a imponer derechos ó r e c a r -
go de derechoa á los a z ú c a r e s p r o c a -
dentes de p a í s e s en que h a y a p r i m a s 
de e x p o r t a c i ó n . Oomo se ve , el p r i n ci-
pio e s t á a c e p t a d o y t iene a p l i c a c i ó n , 
pero con l imitaciones . L o a n l t r a p r o -
tecoioni iátaa op inan qae no conv iena i r 
m á s lejos contra el d i c t a m e n de a l g u -
nos miniatroa, par t idar ioa de que se 
copie el r é g i m e n f r a n c é s . 
E x i s t e t endenc ia á s e p a r a r e l caso 
de O a b a de l a sunto genera l de l a re-
c iproc idad; t endenc ia q u e puede ser-
nos favorable , s i , c errando l a mano 
p a r a loa otros, se abre p a r a noaotroa. 
A los remolaoberos los tenemos en 
c o n t r a y h a n empezado y a á gest ionar 
en W a a h í n g t o n . L o s tabaca leros e ,» 
t á n d iv id idee; pues h a y entre ellos 
quienes p iensan q a e l a r e b a j a en el 
e laborado no p r i v a r á de s a l i d a á loa 
tabacos hechos a q u í y que son bas tan 
te m á s baratos qae los de l a H a b a n » ; 
y, cnanto á l a r e b a j a en l a r a m a , la 
t ienen por beneficiosa, porque ee h a 
r í a n las mezc las m á s b a r a t a s y se po 
d r i a vender oomo en la H t b a ñ a ma-
chos m á s tabacos que hoy; y como se 
lea p o n d r í a c a p a del pa i s , t a m b i é n ea 
d r í a n ganando ios que cosechan a q u í 
e s ta c l a s e de hoja . 
L o que di f icul ta y c o m p l i c a nuestro 
asunto es que el prob lema p o l í t i c o se 
a t r a v i e s a en el camino del problema 
e c o p ó m i e o . D e a q u í los re trasos , laa 
confuaiones y los cambios de frente. 
A y e r se coa t e l e g r a f i ó de l a H a b a n a 
que se p r e p a r a b a un meet ing, en el 
que, á pretexto de pedir l a rec iproc i -
d a d , se a l z a r l a l a b a n d e r a anexionis-
ta . S i a h í ae i n i c i a u n movimiento eu 
ese sent ido, a l que c o r r e s p o n d e r í a nn 
c o n t r a movimiento , y a ae h a b l a r l a 
m e n o s — ó n a d a se h a b l a r í a a l l í y a q u í 
—de ia r e c i p r o c i d a d . L o s amenoanoa 
d i r á n , y con r a z ó n que, antea de resol-
ver c u a l e s h a n de ser las re lac iones 
a r a n c e l a r i a s entre loa dos p a í s e a , hajr 
que a g u a r d a r á que C u b a dec lare 
cualea son las re lac iones p o l í t i c a s qne 
quiere tener con los E s t a d o s U n i ó o s , 
puesto qua u n a par te de l pueblo oree 
que l a c o n s t i t u c i ó n y l a e n m i e n d a 
J^latt no son so luc iones def in i t ivas . 
J : . r . z . 
t a r a -
— d i j o j 
tr iatemente el j o v e n M a r q u é s — y o no 
os digo s ino lo que h a pasado . 
— ¡ Y a m o s , e s t á i s loco! ¿ O u á l v e n t a -
j a h a b r é i s encontrado eu d i s f r a z a r 
v u e s t r a a l c u r n i a ? 
— ¿ Q u é venta) L a de h a b e r cono-
cido ese bien supremo y d i v i n o de s e r 
amado de v e r a s . Y o he podido ba jo 
ese d i s fraz , hacer h a b l a r á ese j o v e n 
c o r a z ó n , que h u b i e r a p e r m a n e c i d o mu> 
do ante u n gent i l hombre . S í , yo he 
d is frutado de e sa a l e g r í a inefable , re-
husado con f r e o u e n o í a á loo h o m b r e s 
de n u e s t r a soc iedad, que a l g u n a s ve-
ces t ienen esas gentes de l pueblo , l a 
aab l ime c o m p e n s a c i ó n de sus m i s e r i a s ! 
¡ Y o he pido y soy amado por mi! 
— H i j o m i ó , os s u p l i c o qua a b a n d o -
n é i s esas m a n e r a s de a m a n u e n s e de 
procurador , no me i m p o n g á i s el r e c i -
tado de v u e a t r a a buenas for tunas de 
b a r r e r a . C u m p l i d mis ó r d e n e s , p a e s 
ta que no q u e r é i s contar oon mis rue-
gos. 
— O s escucho, m a d r e m í a . 
— Q u e esa j o v e n h a y a a m a d o en vos 
a l M a r q u é s de S i v r y ó a l que c o n s i d e -
r a b a su i g u a l , poco me i m p o r t a . Y o s 
comprendere i s qne esa r i d i c u l a p a s i ó n 
no puede prosperar . Y o idme, no v o l -
vere i s á v e r m á a á e sa M a r i » . N a d a 
m á s . 
— ¡ A h ! ¿ S e r í a i s vos bas tante c r u e l ! . . 
.—.No ho concluido: no v o l v e r e i s á 
ver m á s á esa joven de l a c u a l yo a s e -
g u r a r é el porven ir . A q u e l l a que m i 
hijo h a . . . . d i s t i n g u i d o a u n q u e .no 
EL BUQUE CHILENO 
E s p é r a s e hoy en el puerto el b u q u e 
de la a r m a d a c h i l e n a G e n e r a l Baque-
dato , que s a l i ó el d í a 20 de F i l a le l f lu. 
E l s e ñ o r O ó n a n l de C h i l e en e s t a 
p l a z a , don E m i l i o L . de S e r p a , nos 
manif iesta qua l a t a r d a n z a en el v i a j é 
e ó l o obedece á qne el b a r c o n a v e g a á 
la v e l a en i n a t r n s c i ó a de los j ó v e n e s 
g u a r d i a s m a r i n a s qoe l a t r i p u l a n . 
E l Genera l Baquedano, en c u y o honor 
ae p r e p a r a n grandes festejos, tanto por 
parte de la colonia e a p a ñ o l a oomo de 
la soc iedad c u b a n a , p e r m a n e c e r á en 
b a h í a , s e g ú n nues tros informes. 
A LOS 1C1DÁD0S 
S r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A E I N A 
M n y respetable aefior: en l a e d i c i ó n 
de a y e r tarde de eu bien redac tado pe-
r i ó d i c o , he tenido el gusto de leer el 
a r t í c u l o "A. los H a c e n d a d o s " , en el 
que se d a n consejos mny d ignos de to-
marse en o o n a i d e r a c i ó n por los due-
üoa de ingenios . 
S i usted no lo t iene á ma l , p e r m í t a -
me, que en s u mismo p e r i ó d i c o apoye 
sus consejos con es tas manifeatac iones , 
en que creo e x p l i c a r el por q u é gene-
ra lmente obt ienen mal fruto. L o s ha -
cendados en s u m a y o r í a — c a s i todos— 
deaean hacer tarea, es d e c i r , moler to-
d a l a c a Q a qoe entren en s n s bateyes , 
y loa ve us ted aatiafechos y gozosos s i 
aus m á q u i n a s no cesan de moler ni u n 
momento, pero no se toman el t r a b a j o 
de enterarae s i todo el j u g o de e sa ca -
ñ a se a p r o v e c h a y s i le s a c a el m a y o r 
rendimiento posible . P a r a l ograr que 
las m á q a i n a s no cosen de moler, em-
piezan por p r o c u r a r qae todo el v a p o r 
de las c a l d e r a s s e a p a r a ol las y muy 
poco se les d a que l a C a s a d o C a l d e r a s 
ao ha l le p r i v a d a de tan neoeanrio ele-
mento y por lo tanto qne las m á q u i n a s 
de este departamento SÍ p a r e n á c a d a 
iuataute; que laa defecadoras no coci-
nea con rap idez y se c o r r a n caei c r u -
das; que laa m e l a d u r a s s a l g a n de l t r i -
ple-efecto oon 18 ó 20 grados de d e n -
s i d a d y lo c u a l tiene que h a c e r necesa-
r iamente el maestro de a z ú c a r p a r a no 
l lenarse de g u a r a p o y no d a r l e un m a l 
rato a l d u e ñ o ó a l A d r o i n i f í t r a d o r que 
vea parados sus t r á p i c h e f l . 
C o n toda es ta p r e c i p i t a c i ó n r e s u l t a 
que el guarapo no d e c a n t a lo suficieo-
ce y paaa a l triple-efecto OQQ mnoha ca -
c b a a z a , lo que hace que los tachos ae 
ensuc ien muy pronto, y y a ea ese e s -
tado de s u c i e d a d , no es posible qae 
fanoione bien , s ino con m u c h a demora . 
P o r otro lado, como las m e l a d u r a s a ü -
ben de l triple-efecto con 18 grados de 
dens idad solamente, í i e n e n los tachos 
de punto que e v a p o r a r doblemente, 
h a s t a que l a m e l a d u r a e s t é e a c o n d i -
ciones de c r i s t a l i z a r ó g r a n u l a r , y figú-
rese us ted el t iempo que d e m o r a r á n y 
el vapor que c o n s u m i r á n p a r a el lo. 
A l cabo de unos d í a s de f u n c i o n a r 
la C a s a C a l d e r a s en es tas condic iones , 
c laro e s t á que s s ve el maes tro l leno, 
no s ó l o da guarapo s ino da lo q a e es 
peor, de m e l a d u r a , y entonces t i e n e n 
forzosamente que p a r a r de moler l a s 
m á q u i n a s por u n a s c u a n t a s horas , 
mientras se desbal i je u n poco l a C a a a 
de C a l d e r a s , p a r a l l enarse n u e v a m e n -
te á las pocas h o r a s . 
Todo esto d a por reso l tado que el 
fruto, á fuerza de t r a b a j a r s e loa c a l -
dca con t a n t a p r e c i p i t a c i ó n , s a l g a m a -
lo y el rendimiento paor, v in iendo todo 
á r e d u n d a r en perjuic io del h a c e n d a d o 
oomo es l ó g i c o suponer . 
S i n embargo , ellos no qu ieren oom. 
prender esto y d e s l i n d a n de t a l m a n e -
r a l a C a s a C a l d e r a s — q u e es donde se 
fabr ica el a z ú c a r — d e l resto de l inge-
nio, que GQ suceden d i á l o g o s m u y or i -
g inales y ocurrentes entre e l d u e ñ o ó 
A d m i n i s t r a d o r y el maestro de a z ú c a r : 
— M a e s t r o : no tengo Vapor en la C a a a 
de C a l d e r a s y me voy á l l enar de gua-
r a p o . — D u e ñ o : q u é quiere u s t e d y o 
tampoco tengo p a r a mis m á q u i n a s y 
no paedo p a r a r de moler! T a l parece 
qae las m á q u i n a s de moler son de l h a -
cendado y la C a a a do C a l d e r a s no. 
C o a estos datos p o d í a us ted a p r e -
c iar , s e ñ o r D i r e c t o r , e l manejo de los 
hacendados y y a lo oreo que t ienen 
que obtener m a l fruto y h a s t a a r r u i -
narse . 
Y o no he podido n u n C a a v e r i g u a r lo 
que p i e n s a n loa hacondadoa a l moler 
sus c a ñ a s y me d a n g a n a s de preguu-
t a r k : ¿ U s t e d e s mue len p a r a h a c e r 
a z ú c a r y v e n d e r l a á buen prec io oon 
el objeto de obtener g a n a n c i a s , ó por 
tener el p lacer de ver a laa m a s a s de 
sus t r a p i c h e s e x p r i m i e n d o c a ñ a s y co-
r r e r el g u a r a p o por l a s oanaleb? 
M u c h a v e r d a d dice e l segundo p á -
rrafo de l a r t í c u l o á que me refiero y 
d í g a l e s que p a r a lograr lo que uated 
lea r e c o m i e n d a se ooapen maa de laa 
C a a a s C a l d e r a s que de l a s m á q u i n a s 
de moler y v e r á n que m u e l e n m u c h o 
m á s y obt ienen mejor p a r a l i z a c i ó n y 
rend imiento . 
P e r d ó n e m e s e ñ o r D i r e c t o r s i lo he 
molestado d e m a s i a d o y a p r o v e c h o es-
ta o p o r t u n i d a d p a r a o í r e c c e r m e de 
V . atto. s. a. q . s. m. b. 
J . D E L A C R U Z M U N O Z . 
H a b a n a , o c t u b r e 29 de 1901. 
ASUNTOSJARIOS. 
E L Q E N B B A L WOOD 
A j e r tarde s a l i ó en t r e n expreso de 
l i e t s t a c i ó n de Y i l l a n u e v a p a r a B a t a -
ü a n ó , de donde se t r a s l a d a r á á l a I s l a 
de P i n o s en el yace K a n o u h a , e l gene-
r a l W o o d , a o o m p a ñ a a o de BU s e ñ o r a es-
posa, é hijo m a y o r y de l teolente C a r -
pen ter. 
K e g r e s a r á n e l v i ernes á e a t i c a p i t a l . 
L A S r i i E F E O T Ü E A S 
H a b a n a , 29 de octubre de 1901 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de C u b a h * 
tenido a b ien diaponer l a p u b l i c a c i ó n 
do l a a iguiente orden: 
I . Q u e d a n por l a presente derog =-
dos todos loa preceptos de l a ley M u -
n i c i p a l v igente que a u t o r i c e n l a c r e a -
c i ó n y e x i s t e n c i a de A l c a l d e s de B i . 
rr io , oeaando i n m e d i a t a m e n t e en sua 
empleos todos loa f u n c i o n a r í o a que en 
la f echa se h a l l e n d e s e m p e ñ a n d o l a s 
funciones de A l c a l d e de B a r r i o , y a se 
fae r a mas que por p a s a r t iempo i n s -
t a n t á n e o , no p o d r í a ser por m á s t i e m -
po el j u g u e t e de los p a p a n a t a s de los 
boulevares! Y o t r a t a r é de p o n e r l a ai 
abr igo de l a n e c e s i d a d . 
— M a d r e m í a , s i vos sois s o b e r b i a , 
e l la lo es t a m b i é n , y n o a c e p t a r á n a d a . 
— Y a lo veremos m á s tarde . Y o s os 
c a s a r e i s oon l a s e ñ o r i t a d * E l b é e que os 
a m a . 
— ¡ J a m á s , m a d r e m í a ; j a m á s ! — e x -
c l a m ó e l m a r q u é s oon toda s u e n e r -
g í a . 
L a m a r q u e s a e s t a b a p r e p a r a d a á to-
do. C o n u n tono m u y fuerte; pero con 
c a l m a a b s o l u t a , le c o n t e s t ó : 
— R e f l e x i o n a r e i s h a s t a m a ñ a n a . P a -
sado ese p lazo , s e r á prec i so que e l i j á i s 
entre v u e s t r a d a m a y v u e s t r a 
madre . 
— ¡ A h , m a d r e m í a , t e n e d p iedad! 
— Y a he d i c h o y espero , a l menos, 
que no me r e h u s a r e i s l a ú l t i m a cosa 
que tengo que d e m a n d a r o s . 
— ¿ Q u é o r d e n á i s , m a d r e m í a f 
— Q a e me p r o m e t á i s , bajo v u e s t r a fe 
de c a b a l l e r o , reapetar mi c a s a y no 
v o l v e r á v e r á e sa j o v e n ante s que ha-
y a sa l ido de e l la . 
— O s lo prometo y me obligo, m a d r e 
m í a . 
— B a j o v u e s t r a p a l a b r a de honor? 
— ¿ B a j o mi p a l a b r a de honor. 
— ttatá bien. 
L a m a r q u e s a se a l e j ó ; A r t u r o h a b í a 
quer ido besar le l a mano al s e p a r a r s e ; 
pero e sa mano había sido retirada vi-
les d e s i g n e c o n este n o m b r e ó con el 
de Pre fec tos . 
I I . E n lo s u c e s i v o , loa T e n i e n t e s 
de A l c a l d e s , á m á s de l a s func iones de 
s u s c a r g o s d e s e m p e ñ a r á n l a s que a n 
tes c o r r e s p o n d í a n á los a n t i g u o s A l 
ca ldea de B a r r i o , en t a n t o en c n a n t o 
no h a y a n s ido objeto de d i s p o s i c i ó n 
c o n t r a r i a . 
I I I . L o s A l c a l d e s M u n i c i p a l e s d e 
los d i s t in tos M u n i c i p i o s de l a I s l a q u e 
d a n e n c a r g a d o s de l a e j e c u c i ó n de l a 
presente o r d e n — E l A y u d a n t e de C a r a 
PO I n t e r i n o , E d i c a r d Oarpenter, P r i m e r 
T e n i e n t e de l C u e r p o de A r t i l l e r í a . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r á p r o p u e s t a 
de l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , h a d iotado 
u n a o r d e n por l a que se d i spone q n e 
son a p l i c a b l e s en toda au i n t e g r i d a d 
a l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a los 
preceptos de las ó r d e n e s N0 70 de l a 
ser ie de 1899, SOB. 252 , 335, 335a , y 
519 de l a ser ie de 1900, y A r t í c u l o I t 
de la JS" 145 de l a ser ie c o r r i e n t e y l a s 
d e m á s que se p u b l i q u e n sobre a s u n t o s 
m u n i c i p a l e s . 
P a r a l a r e c a u d a c i ó n da l i e n t a s é 
I m p u e s t o s , e l M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
c o n t i n u a r á a j u s t á n d o s e como has^a 
a q n í á lo d i spues to en l a s ó r d e n e s 231 
y 270 de l a ser ie de 1900, con laa alte-
rac iones que h a n ten ido y l a N0 141 
de l a ser ie c o r r i e n t e d e l C u a r t e l G e -
n e r a l . 
E l c i tado A y u n t a m i e n t o en todos 
los asuntos de l a H a c i e n d a M u n i c i p a l 
e s t a r á como los d e m á s de l a I s l a , bajo 
la s u p e r v i s i ó n de l a S e c r e t a r í a de H a -
c i enda , conforme á lo d i s p u e s t o en el 
A r t í c u l o I I de l a O r d e n 145, s e r i e co-
rr i ente . 
COMISIÓN D E A Q E A M O N T B 
A y e r t a r d e e s t u v o en P a l a c i o a n a 
c o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t a de A f r a -
mente , c o m p u e s t a de l A l c a l d e y Se-
c r e t a r i o d e aque l C o n s i s t o r i o , p a r a pe-
d i r l e a l G o b e r n a d o r M i l i t a r de la I s l a 
qoe no s u p r i m a d i c h o m u n i c i p i o . 
D i c h a c o m i s i ó n f u é p r e s e n t a d a á l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d por e l doctor D o -
mingo M é n d e z C a p o t e . 
E L G E N E E A L N U N F Z . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de e s t a p r o v i a -
c i a , g e n e r a l don E m i l i o K ú á a z , confe-
r e n c i ó a y e r t a r d e oon el G o b e r n a d o r 
M i l i t a r de l a i s l a , s o b r e aanntos r e l a -
c ionados c o n el A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a . 
A M O N E S T A C I O N Y S U S P E N S I O N 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de e s t a p r o v i n -
¿ • * h a remi t ido a l S e c r e t a r i o de E s t a d o 
y ' G Ó b e r n a m u C . e l in forme de l a v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n g i r a d a a.' J L j a Q t a m i e n t o 
de l a H a b a n a , p a r a a v e r i g u a r ei ¿ ü 0 " ' 
vo pot el c u a l s u f r e n d e m o r a los expe-
dientes de c o n t r i b u y e n t e s morosos. 
E n d i cho informe se propone u n a 
a m o n e s t a c i ó n p a r a el A l c a l d e , D r . G e -
ner, y que se s u s p e n d a efi e l e jerc ic io 
de s u cargo a l conceja l s e ñ o r Z á r r a g a . 
L A N U E V A P L A N T A B L É C T S I O A 
H a b a n a 29 de Octubre de 1901. 
E l G o b e r n a d o r m i l i t a r de C u b a h a 
tenido á b i e n d i sponer l a p u b l i c a c i ó n 
de la s i gu i en te orden: 
H a b i e n d o p r e s e n t a d o e l S r . T i b u r -
oio C a s t a ñ e d a y T r i a n a á l a a p r o b a -
c i ó n d e l G o b i e r n o m i l i t a r l a que a l e g a 
ser u n a c o n c e s i ó n que por c o m p r a ob-
t u v o d e l S r . O v i d i o G i b e r g a y G a l í , 
o t o r g a d a por e l G o b e r n a d o r g e n e r a l 
de la I s l a en 30 de O c t u b r e de 1894, el 
G o b e r n a d o r m i l i t a r , a igni f lea q u e los 
E s t a d o s U n i d o s en n a d a se oponen á 
l a q u e se a l e g a ser u n a c o n c e s i ó n por 
p a r t e de E s p a ñ a , n i á los t é r m i n o s y 
condic iones q u e cont iene , á s a b e r : 
L a i n s t a l a c i ó n de u n a p l a n t a e l é c t r i 
c a en l a c i u d a d da 1» H a b a n a p a r a 
s u r t i r é a t a de l u z e l é c t r i c a , s i e m p r e 
que a l e g a d a c o n c e s i ó n hub ie se s ido 
o t o r g a d a por a u t o r i d a d competente y 
de c o n f o r m i d a d oon laa l eyes e s p a ñ o -
la s y p r o c e d i m i e n t o s v i g e n t e s en la 
fecha de s u o torgamiento en e l t err i to -
rio á que c o r r e s p o n d i e r e l a o o n o e s i ó r . 
L a s oueationes que s u r j a n sobre com-
petenc ia ó proced imientos s e g u i d o s ba-
jo l a s leyes e s p a ñ o l a s s e r á n r e s u e l t a s 
por los t r i b u n a l e s de C u b a c u a n d o ta -
les cues t iones o c u r r a n en c a s o s de que 
prop iamente c o n o z c a n . 
L a presente o r d e n en n a d a a fec ta los 
derechos que c o r r e s p o n d a n a l M u n i c i -
pio oon s u j e c i ó n á l a a l eyea v i g e n t e s , 
ni loa de i n t e r v e n c i ó n de i a A u t o r i d a d 
S u p e r i o r p a r a l a p r o t e c c i ó n de loa ser-
v ic ioa p ú b l l c o a de t e l é f o n o s y t e l é g r a 
tos, y el inte: éa p ú b l i c o . 
E l A y u d a n t e d e C a m p o i n t e r i n o , 
E d i c a r d Garpenter, p r i m e r ten iente d e l 
C u e r p o de A r t i l l e r í a . 
M U L T A 
E l s eore ta i io de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a i m p u e s t o u n a m u l t a de 25 pe-
sos á l a e m p r e s a d e l t ea tro L a r » , por 
no a j u s t a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a z a r -
z u e l a E n busca de Vargas a l l ibreto 
aprobado por l a C e n s u r a . 
A C U E R D O A P E C H A D O 
H a s ido a p r o b a d o e l a c u e r d o de! 
A y u n t a m i e n t o de G n a n a b a c o a r e d i -
miendo el censo que a favor de loa P r o -
pios r e c o n o c í a l a Ü n c a ' ' N u e v a C a n t e -
r a " en C o j i m a r . 
L A E X P O S I C I O N D E C H A R L E S T O N 
G o b i e r n o M i l i t a r de l a l a l a de C u -
b a . — S e c r e t a r í a de A g r i c u i t u r » , Co-
mercio é I n d u s t r i a . — J u n t a d é l a E x -
p o s i ó n de B u f f a l o - C u b a . — S e c r e t a r í a . 
S e p a r t i c i p a á los s e ñ o r e s que deseen 
e n v i a r BUS efectos á l a E x p o s i c i ó n de 
C h a r l e s t o n que se i n a u g u r a r á el 1 de 
D i c i e m b r e , que se a d m i t i r á n estos has-
ta el 15 i n c l u s i v e de l p r ó x i m o m a s de 
N o v i e m b r e , en e l A l m a c é n s i t u a d o en 
el edificio conocido por A d u a n a Vieja , 
donde se depos i taron los que se e n v i a -
ron á B u f i a l o . 
E s t a S e c r e t a r í a f a c i l i t a r á á q u i e n lo 
so l ic i te toda c í a s de in formes sobre la 
c i t a d a E x p o s i c i ó n . 
H a b a n a O c t u b r e 29 de 1 9 0 1 . — P . de 
A r a n g o . 
I N F O R M E I N E X A C T O 
No es c ier to oomo se nos i n f o r m ó 
a y e r que se v a y a á e s tab lecer r e c u r s o 
de r e s p o n a a b i ü d a d c i v i l c o n t r a e l se-
ñ o r B e l t , J u e z de I a I n s t a n c i a del 
O e s t e , en l a t e s t a m e n t a r l a de d o n P e 
dro A u b e l l i B e c e r r a , porque a ú J | n c 
ae h a n agotado por l a p a r t e p e r j u d i c a -
d a los r e c u r s o s qoe la ley ex ige antea 
de p l a n t e a r s e a q u é l , dado que el s u -
puesto a g r a v i o e s t á pend iente d e la 
r e s o l u c i ó n de e s t a A u d i e n c i a . 
B E N E F I C I O P A B A C A R D E N A S 
M e r c e d a l apoyo que le p r e s t a el Sr. 
D . F r a n c i s c o P a r a d e i a , f ac i l i t ando los 
r a i l s qoe se e s t á n c a m b i a n d o de l tra-
mo de A l t a m i a a l á P i j u a n , se va á 
proceder á l a c o n s t r u c c i ó n de n n r a -
m a l desde l a l í n e a de C á r d e n a s y J t i -
c a r o h a s t a e l C e n t r a l O l i m p o , en C i -
m a r r o n e s , hoy p r o p i e d a d de l act ivo 
h a c e n d a d o don M a n u e l C a r r e ñ o . 
C o n e s t a o b r a se l l e v a r á n á C á r d e -
nos 40.000 s a c o s que ante s no iban y 
se h a c e u n g r a n beneflcio á los colonos 
qoe r a d i c a n en el t r a y e c t o del nuevo 
r a m a l , ouyo t r a z a d o h a c e el Ingeniero 
S r . D . F r a n c i s c o M o r a l e s . 
N U E V O S CONOB.TALKS 
E l A y u n t a m i e n t o de C i e n f a e g o s ha 
n o m b r a d o oonoejetles d e l m i s m o para 
c u b r i r las v a c a n t e s e x i s t e n t e s , á loa 
S r e s . D . M a r c o s M o r a l e s , D . A n t o n i o 
A n d r a d e y D . M a n u e l O r t a , los dos 
p r i m e r o s p o p u l i s t a s y e l ú l t i m o repu-
b l i c a n o . 
S I N E F E C T O 
L a A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a h a re* 
v o c a d o , d e j á n d o l o s i n efecto, e l auto 
de p r o c e s a m i e n t o q u e e l J u e z de I n a -
t r u o o i ó n de B e m e d i o s d i c t ó c o n t r a D . 
P e d r o S á n c h e z d e l | P o r t a l , por e l delito 
de d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a . 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
C o m i t é de S a n L á z a r o , 
L a ó r d e n del s¿.iñor P r e s i d e n t e y p a r a 
t r a t a r de a s u n t o s e l e c t o r a l e s c i t a a to-
dos los s e ñ o r e s a f i l iados a l P a r t i d o 
U n i ó n D a m o c r á t i u a v e c i n o s de l b a r r i o 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a b r á de 
c e l e b r a r s e á laa ocho de ta n o c h e d e l 
M i é r c o l e s 30, en . E s p a d a 35 . H a b a n a 
O c t u b r e 29 de 1 9 0 1 . — E l S e c r e t a r i o C . 
C r u z . 
v a m e n t e . A s u v e z é l i b a á s a l i r c u a n -
do u n a m u j e r A p a r e c i ó en e l m a r c o de 
la p u e r t a . E l m a r q u é s no p u d o m á s 
que b a l a n c e a r , a l reconocer á l a re-
c i é n l l e g a d a . 
— ¡ C ó m o , vos a q u í , s e ñ o r i t a ! , ¿y 
c ó m o f 
— S í , soy y r ; ¿mi p r e s e n c i a os sor-
prende , s e ñ o r m a r q u é s ! — d i j o l a s e ñ o -
r i t a d ' E l b é e ; porque e r a e l l a m i s m a l a 
qoe d a b a ese paso oomprot ido . 
— ¿ B n q u é p u e d o e e i v i r o s , s e ñ o -
r i t a 1 
— B e s p o n d i e n d o f r a n c a m e n t e á m i s 
p r e g u n t a s . S i os he b u s c a d o , p r e t e x -
tando u n o lv ido , y he v e n i d o h a s t a 
a q u í en donde s a b í a que d e b í a encon-
t r a r o s , ea preo iso q u e u n g r a n i n t e r é s 
h a y a g u i a d o m i a r r i e s g a d a d e t e r m i -
n a c i ó n . 
— A s í lo oreo, s e ñ o r i t a . 
— Q u i z á s no soy n n a j o v e n oomo 
o tras . S i me reconoce a l g u n a d i a f a n i -
d a d en e l e s p í r i t u y a l g ú n v a l o r en el 
c o r a z ó n . 
— E s t o y p e r s u a d i d o de que en v o s 
se u n e n e s a s c u a l i d a d e s á l a b e l d a d y 
l a g r a c i a . 
— A b a n d o n a d ese l e n g u a j e , s e ñ o r 
M a r q u é s ; e l d i s i m u l o no es d igno n i de 
v o s n i de m í . 
— S o y i n c a p a z de t r a i c i o n a r l a v e r -
d a d . 
— C o n f í o en ello; he a h í p o r q u e v e n -
go h a c i a vos y os p r e g u n t o : N o s q u i e -
r e n c a s a r y v o s no me a m á i s , p o r q u e 
a m a l a á o t r a f 
EL BAMáL DEL CGISÜTEBIO 
Desde hoy los carros e léctr icos 
de la linea del Vedado ampl iarán 
sn itinerario, llegando hasta el Ce-
menterio, sin aumento alguno e ü 
el precio del pasaje. 
L a s familias qne visitan estos 
días y en loa primeros de Noviem-
bre aquel sagrado lagar, saben ya, 
por tanto, que tomando cualquier 
carro del Vedado pueden ir al Oe-
uienterio por sólo cinco centavos y 
regresar por el mismo precio. 
S E S I O N M i m i C I P A L 
D S A Y E R 2 9 
A la s s a i s menos se i s m i n u t o s se 
•ibrio l a í e s i ó n p r e s i d i d a por e l A l c a l -
l e s e ñ o r G e n e r , c o a a s i s t e a o i a de loa 
s e ñ o r e s M e n d i e t a , P o r t t i o a d o , B ó r g e í j 
Z í i y a s , A l f o n s o , P o l s n o o , P o n c e , • o i -
ga , Z á r r a g a , C á r d e n a s , O ' F a r r i l l , G u e -
v a r r a , T o r r a l b a s i , M e z a , A r a g ó n , N ú -
ñ e z de V i l l a v i c e n o i o , B a r r e n a , D í a z , 
H o y o s , L a t o r r e , E o n a c h e a y Toja. 
S e l e y ó e l a c t a de l a a n t e r i o r y f a é 
a p r o b a d a . 
E l s e ñ o r M e z a , t en iendo en c u e n t a 
la m u l t i t u d de a s u n t o s que se h a l l a n 
pendiente de d e s p a c h o , m u c h o s de im-
p o r t a n c i a , p i d i ó q a e e l C a b i l d o sa 
c o n s t i t u y e s e e a s e s i ó n p e r m a n e n t e en 
"1 e n t r e t a n t o q u e a q u e l l o s p u e d a n ser 
resue l tos , m á x i m e s i se t i ene e a cuen-
ta c i er to r n m o r que h a s t a é l h a b í a 
l legado, q u e é l d e s e a r í a no se v iese 
conf i rmado . 
E l s e ñ o r M e n d i e t a r u e g a a l s e ñ o r 
M e z a q u e mani f i e s te c u á l e s s o n los r a -
mores. 
E l s e ñ o r M e z a ee n i e g a . 
L a p r e s i d e n c i a ceroiando e a l a d ía -
m s i ó n , di jo que el r u m i r á q u a el se-
ñ a r M e z a a l u d í a , d e b í a s er s i n d a d a 
que por u n a orden d a l G o b e r n a d o r m i -
l i tar , desde hoy c e l e b r a r á el A y u n t a -
miento s e o i ó n d i a r i a , pres id iendo e l 
G o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a . 
L i S e c r e t a r í a l e y ó l a s c o m u n i c a c i o -
nes de l G o b i e r n o m i l i t a r , en laa c u a l e s 
se p r e g u n t a b a a l A l c a l d e los f u n d a -
mentos que tuvo p a r a c r e a r las s u p r i -
m i d a s p r e f e c t u r a s . A c t o seguido se 
i e y ó l a o r d e n de s u p r e s i ó n de aque-
llos o r g a n i s m o s p n b i i c a i a e n l a Gaceta 
de a y e r . 
S a l e y ó d e s p u é s u n ex tenso informe 
qoe e l A l c a l d e ae propone r e m i t i r a l 
G o b e r n a d o r M i l i t a r , contes tando á la 
p r e g u n t a q u e respecto á las F r e / e o t u -
r a s le h izo a q u e l l a a u t o r i d a d oon fecha 
23 de l a c t u a i ; lo o u a l s ign i f i ca que el 
A ' o a l d e i n f o r m a a l G o b e r n a d o r M i l i -
car a c e r c a de o r g a n i s m o s que y a no 
ex i s t en por u n a d i s p o s i c i ó n que lodos 
oonocemos. 
E n uno de los p á r r a f o s de dicho i n -
forme d ice e l A l c a l d e q u e el supr imir 
las F r e f e c i u r a s e q u i v a l e á tanto oomo 
s u p r i m i r l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i -
c i a . (!!!) 
D ú s p u é s de h a b e r t e r m i n a d o l a leo-
cara d e l informo y a c i tado , el s e ñ o r 
N ú ñ e z p i d i ó i a p a l a b r a p a r a proponer 
u a voto de g r a c i a s a l G o b e r n a d o r Mi-
l i tar por h a b e r s u p r i m i d o l a s Fre/eotu-
r a s , como lo h a hecho . 
— S s a p r o p o s i c i ó n no puefle prospe-
r a r — c o n t e s t a l a pres idenc ia ;—porque 
al a c u e r d o oreando la s F r e f e c i u r a s f a é 
adoptado s i n h a b a r tenido p a r a nada 
en c u e n t a otro a c u e r d o de un A y u n t a -
miento a n t e r i o r q n e l a s s u p r i m i ó por 
o o n s i d e r a r l a s t a n i n ú t i l e s como gravo-
sas . 
— P i d o que se vote e l voto de gra-
c ias por m í p r o p u e s t o — i n s i s t i ó el se-
ñ o r Ñ ú ñ e z . 
E l s e ñ o r G e n e r ee enfurece y dice: 
— u N o puedo p e r m i t i r que s iga ha-
b lando d e l p a r t i c u l a r el S r . N ú ñ e z . ' ' 
E l S r . Z a y a s p ide l a p a l a b r a . 
— N o h a y p a l a b r a , — c o n t e s t a el se-
ñ o r G e n e r . 
E l s e ñ o r Z a y a s . — ¿ Q a e se consigne 
en a c t a que l a p r e s i d e n c i a me niega la 
p a l a b r a , s i n que yo h a y a expresado el 
uso que de e l l a me p r o p o n í a hacer . 
D i ó s e c u e n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l j e fe d e l C u e r p o d a B o m b e r o s del 
C o m e r c i o , p a r t i e i p a n d o que apesar de 
h a b e r eido a r r o l l a d o por o n t r a n v í a 
e l é c t r i c o e l c o n d u c t o r de uno d é l o s ca-
rros de a u x i l i o d e l re fer ido cuerpo, 
d icho c o n d u c t o r h a b í a s ido condenado 
en el j u i c i o que se c e l e b r ó m á s tarde. 
D e s p u é s a e u n a l a r g a d i s c u s i ó n , pe 
ÍJJLI tijiu..,.,., ..• ' ' I - » 
A r t u r o se v i ó s o r p r e n d i d o h a s t a el 
ú l t i m o g r a d o por l a f r a n q u e z a de la 
j o v e n ; l a e d u c a c i ó n f r a n c e s a ordinaria-
mente no p r e p a r a l a s p e r s o n a s j ó v e n e s 
á e x p r e s a r s e de ese modo. S i n embar-
go, c o n t e s t ó : 
— S e ñ o r i t a , es c i e r t o , m i madre y 
v u e s t r o s p a d r e s h a n f o r m a d o e l pro-
yec to de u n i r n o s . 
— ¿ Y e s t á i s pronto á obedecer á vues-
t r a m a d r e ? 
A r t u r o b a j ó l a c a b e z a y no dijo nada. 
N e g á b a s e á m e n t i r ; por o t r a parte con-
s i d e r a b a como n n a b r u t a l i d a d toda con-
t e s t a c i ó n d e c i s i v a . 
L a S r i t a . d ' E l b é e c o n t i n u ó : 
— V a c i l á i s ! E s a v a c i l a c i ó n es tan 
e locuente oomo u n a c o n f e s i ó n . 
— S e ñ o r i t a , no puedo s in embargo 
— P o d é i s per fec tamente oonduoiros 
oomo h o m b r e honrado , y oomo caballe-
ro. O s cons idero oon el c o r a z ó n eleva-
do p a r a a p r e c i a r e l paso que doy en 
este i n s t a n t e . N o me conv iene ser j u -
guete qne me t r a i g a n a l retortero, ni 
a l a z a r de n n a i n t r i g a q u e yo adivino 
s i n conocer la en todos s u s detal les . 
— O s prometo qne s a b r é proceder, oo-
mo debo; v u e s t r o honor no s e r á rozado 
de n i n g ú n modo. 
— L o e é , pero m i orgul lo e s t á en peli-
gro . T a l v e z h a s t a c o n c i b a temores de 
o t r a n a t u r a l e z a , temores que e s t á i s muy 
lejos d e s o s p e c h a r . 
^jfo-mv**. . '• 
pasar ana c o m n n i o a o i ó a a l Go-
ador Militar sobre el aaaato . 
iiólóse después del a l o a n t a r i l l a d r , 
sito sobre el cual i n d i c ó e l sefioi-
Mieta la ooQ?enienoia de q ü e se 
atiese y aprobase lo q ü e el ü a b i l d o 
•:eee mas aoertado. 
% armonía coa la p r o p o s i c i ó n d e l 
;¡rlleadieta y á fla de d a r á l a d i a -
• ÍD la amplitud qne el la d e m a n d a b a , 
mió prorrogar la s e s i ó n h a s t a 
::oqae dioho asunto quedase ter -
udo dentro del plazo fijado en e l 
itiide onadloionea. 
Melectara al informe e m i t i d o po r 
Oi'partamento de I n g e n i e r o s en e l 
il ?Í aconseja á la o o r p o r a o i ó n q u e 
ipte 1» proposión para el a l c a n t a r i -
llo y pavimentación de l a c i u d a d 
'¡eotada por M r . Samuel I . G ó m e z 
lít,Ralfo Rokaby por la s u m a no de 
¡2000 y pioo de pesos como e n t o n -
ni hizo constar en ac ta , s i DO en 
IlD.OOO y pico delpesos—puesto q u e 
-ja dicho D e p a r t a m e n t o i n f o r m a 
idlna señores se h a b í a n e q u i v o c a d o 
¡Mar, 
liCDtidos moy ex tensamente todos 
WioaUres. 
!ii señor Zayas p ropuso r a t i f i c a r en 
pana partes el a n t e r i o r a c u e r d o 
i Ayuntamiento que se m a n i f e s t ó 
íooforme ooa el p l iego de c o u d i o i o -
•íytambién con la f o r m a de l a eu-
ka, acordándose a s í m i s m o r e c h a z a r 
jiis las proposiciones, p o r q u e u n a s 
«y otras menos, todas c o n t e n í a n 
tees graves, eufioientes p a r a d c o l a -
m oda!). 
.ílsfOor T o r r a l b » a p o y a las p r o p o -
MS del señor Zayao , 
SlfeBor Pnrtoondo las robus tece , 
i definitiva aa a c o r d ó de c o a f o r n i i -
Icon lo propuesto po r e l s e ü o r Z %~ 
í ooa más el a d i t a m e n t o de que 
•shnrrt no se saquen s u b a s t a las 
jsdel a l o a n t a r l l l a i o y p a v i m e n -
'.ÍII. 
:ú aprobada Ja d i e t r i b o c i ó n de 
Híeñor Veiga dice que se p roceda 
¡embramiento de Sec re t a r io . 
•lío hay quórúm, con t e s t an a l g u n o s 
Mjalefl. 
lo hay, o b j e t ó el s e ñ o r Ve i jga . 
:oio habrá de este m o d o , c o n t e s t ó 
lieior Meza, r e t i r á n d o s e ó l y dos se-
tsraáa, p o r l o que , en efecto, no 
i ba quorum, no p o d i e n d o ser tea-
}, por tanto, de l n o m b r a m i e n t o pro-
üo por el s e ñ o r V e i g a , y se l e v a n -




ÍIE^AJJAMIBNTOS PABA HOY 
TEIBUNAL SÜPSSMO 
Snla dto h üivih 
in f race lón de l o j , Mayor c u a n t í a , 
nac ió E a t ó r e z contra Mar ía Ignacia 
Velazco, sobre cancelación de g r a v á m e n e ? . 
Ponente: Betanconrt. Fiscal: Travieso. 
Letrados: Bernal y Kamírez . 
Secretario: Ldo. R íva . 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de , ley, AWaro R o d r í g u e z 
Dabrada y otro, p j r delito contra lo l i be r -
tad y seguridad de las personas y falsedad 
en documento primado. Ponente: CJastón. 
Fifioal: Vías. Letrados: Q. L a n u z a y Berns l . 
Infracción de ley, Leandro Oohzá lez y 
otro, por robo. Ponente: O ' F a r r i l . Fiscal: 
Travieso. Let rado: Castro. 
Secretario, L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo CÍV<1. 
Serafina H e r n á n d e z contra Manuel Ca-
brera y Machado, sobre nul idad. Ponente. 
Ponente: Aeujr re . Letrado: Barba. Pro-
curadores: Tejera y Correr.—Juzgado del 
Nor te . 
Secretario, Ldo . Almagro . 
JUICIOS OBALES 
Seodón primera: 
Contra Francisco O F a r r l l l P é r e z , 
estafa. Ponente: C á r d e n a s . Fiecal: 
degaray. Defensor: Caetro.—Juzgado 
Este: 
Contra Fernando Gonzá l ez Miranda, por 
s imu lac ión de contrato. Ponente: Gómez. 
Fiscal : Gonzá lez . Defensor: Bernal . Juz-
gado del Centro^ 
Contra íVanc ieco L . Almanaa, per dis 
paro. Ponente: Gómez . Fiscal: Bidega-
ray. Defensor: S a r r a í n . — J u z g a d o de San 
Antonio . 
Secretario, Ledo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Gabriel Morales, por estafa. Po-
nente: Plchardo. Fiecal: Bldegaray. De-
fensor: F e r n á n d e z . — J u z g a d o dei Sur. 
Causa por estafa. Ponente: Fiehardo. 
ÍMscal: Gonzá l ez . Defensor: S a r r a í n . 
Contra Antonio Marza l , por hur to , 
n é n t e : R a m í r e z . Fiscal: G o n z á l e z , 
fehsor: Castafio.—Juzgado del Norte, 




EL GENSBAL CUBAS 
ioonaeouenoia d e u n a p u l m o n í a , h a 
leoido en M a d r i d e l i l u s t r a d o t e n i c n -
general don L u i s de (Jubas y F e r -
iOdez, s egún t e l e g r a m a que aye r re-
)ió BU hermano n u e s t r o a n t i g u o y 
rtioolar amigo d o n S e b a s t i á n , ex-
Bidente de l a A u d i e n c i a de l a H a -
39, 
i eate respetable , j a r i s o o n s u l t o como 
IDS hijos d o n J o s é , d o n E n r i q u e y 
.ilmis, env iamos desde estas l í n e a s 
Mío t e s t imon io de p é s a m e . 
Miiiieiito M«rítiffio. 
| B L O O R J R E O D E E S P A Ñ A 
lyer tarde salló para Barcelona y esca-
ÜD Nueva York el vapor correo e spaño l 
i/iícrraí. 
G E O V . J O R D A N 
goleta americana de este nombre en-
'en puerto ayer con cargamento de ma 
P A E A N E W Y O R K 
Salieron ayer los vapores americanos JS!Í-
•ÍJ Moníerey, ambos con carga gene-
iy pasajeros. 
E L M I A M I 
, Cayo Hueso sal ió ayer el vapor 
íericano Miami, con carga, corresponden-
:3 y pasajeros. 
A C T U A L I D A D E S 
Si por casualidad viniese un dia 
licaeoro á mí casa, 
iedijera j o "la casa es mía" , 
Jolaro que el caserj t o m a r í a 
••afirmación á guasa, 
i b'en sa reiría 
jnede que por tonto 
^expulsara de allí de bote pronto, 
T.!aii lo mi tontuna 
n hacerme habitante de la luna . 
Qué le pasa á Gener? Pues algo de «so • 
:creyó que la luna era da queso, 
il mandarle el gobierno uaa alaluya, 
;ia aleluya fn prosa; 
¿¡versos pareados 
dos comisionados, 
;ie!0D la misma cosa) 
sitestó que la casa era muy suya 
taita, don Miguel , que yo le arguya: 
Lo casa no es de usted, pues si lo fuera 
eclaio que pudiera 
«brarcualquier dia 
:Íjuerga ó velorio en la Alca ld ía , 
suqae usted solamente lo quisiera, 
Q tener compromiso 
!i pedirle permiso 
iUnt ó á otro casero cualesquiera. 
ítrojíe ha celebrado? No, á fe m i a . . . . 
luego es que no es de usted esa Alcaldía : 
'orque, de haberlo sido, 
üe hubiera sabido 
Itoque de tambor con pregonero, 
iade Jesús del Monte al Matadero, 
Mlacwa del pópulo paciente 
nun arroz con pollo pe rmanen te . . . . 
Entiendo t/o—perdone la elocuencia—, 
oehoy consiste Ja ciencia 
¡(todo aquel que vive Intervenido 
nmostrarse pequeño y comprimido, 
wjae las altiveces 
id que aspira á gigante siendo enano 
elía cobran con creces, 
las abona en oro americano: 
(0 8eau8ted al t ivo, 
¡lie en la puerta e s t á Gu t con el recibo. 
Ta la gente b a l d í a , 
on fraee maleante, 
leeqne aquel Gener, astro br i l l an te , 
! tan solo-un rincón de la A lca ld í a , 
que las prefecturas 
oeoeted fundó con intenciones puras, 
-que son muy discutibles, como nuevas— 
jaradarel pan nuestro á sus amigos, 
Imán nada más de higos á brevas 
ido brevas á h i g o s . . . . 
Finta municipal, sabrosa fruta , 
djen de política disputa, 
i, breva, guayaba, pera ó poma 
ma falta un Adán que se la coma! 
Y usted no es ese Adán; yo lo predigo, 
Jl mojando la pluma en el t intero, sigo. 
• Pero á qué continuar? mi sol í objeto 
^¡ra hacerle advertencias muy leales, 
terquees usted un sujeto 
sujeto á Gut) y de los m á s c abalea. 
Fhoy, que ya la gente 
ton frase impertinente 
i6 que aquil Gener, astro br i l l an te , 
un rincón oscuro, 
iin lealtad procuro 
salga ustá adelante 
•amostrándose altivo 
en la puerta es tá Gut con el recibo! 
T consuól ese usted. Si la Alca ld í a 
no es propiedad de usted, tampoco es m í a , 
Jal de muchos consuelo de mortales; 
(¡ulero decir, s e ñ o r . . . . de naciomles, 
A . E l V B R O . 
Po-
D o -
d @ l a Habana 
A y e r , 29 de O J tubro , so r e c a u d a r o n 
en l a A d n a n » da «« tñ p u e r t o por todos 
conceptos $34 063 -75. 
L Á COMPAÑÍA, D B P A Y R B T . — E l 
a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l d e l d í a es l a 
i n a o g o r a c l ó a de l a t s m p o r a d a de za r -
zue la de P a y r e t . 
L a f a n o i ó n s e g u i r á este o r d e n : 
Primero: l a za rzue l a de A r n i c h e s y 
el m a e s t r o T o r r r e g o s a L a banda de 
trompetaé. 
Segundo: es t reno d e l m e l o d r a m a es 
c r i t o po r B n g e n i o S e l l é s en c o l a b o r a , 
o i ó n m u s i c a l con f 1 mues t ro V i v e s que 
l l e v a po r t í t u l o L i balada de la luz. 
Terc-ro: e l m o n ó l o g o c ó m i c o , l í r i c o , 
b a i l a b l e , R i t a F lor indo , po r l a a c t r i a 
de este n o m b r e . 
Ci íc t r ío : l a c o m e d i a de V i t a l A z a 
con m ú s i c a de los maes t ros M o r e n o y 
B o m e n t i t u l a d a L a sa la de armas. 
(Jomo n o v e d a d sa l i en te d e l p r o g r a -
ma, s e ñ a l a m o s l a s egunda de las o b r a s 
a n u n c i a d a s , L a balada de la luz, o r i -
g i n a l d e l i l u s t r e a u t o r de ÜM nudo gor-
diano, y que fué e s t r enada c o n é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o en e l m a d r i l e ñ o t e a t r o 
de l a Z a r z u e l a . 
Se p r e s e n t a r á l a o b r a con g r a n l a -
j o de v e s t u a r i o y deco rado . 
E n L a sala de armas, s e g ú n rozan loa 
ca r t e l e s , t o m a r á n p a r t o dos p r o f e a o -
rea de e s g r i m a de esta c a p i t a l -
L a f u n c i ó n de esta noche es c o r r i d a , 
s i endo po r t a n d a s y á l a s h o r á s de oos-
t n m b r e las r e s t an tes de l a t e m p o r a d a . 
Espe ramos , en v i s t a de l a a n s i e d a d 
que r e i n a po r conocer i a ü o m p a ñ í a , 
a n a g r a n e n t r a d a esta noche en el 
col iseo d e l d o c t o r S a a v e r i o . 
F I E S T A D E LOS D B S A M P A H A D O S . — 
E n t r e m ú s i c a , v o l a d o r e s y r e p i q u e de 
c a m p a n a s se i z a r á esta t a r d e en l a pa-
r r o q u i a de M o n s e r r a t e l a b a n d e r a que 
a n u n c i a e l so lemne n o v e n a r i o y des tas 
en h o n o r de M a r í a S a n t í s i m a de los 
D e s a m p a r a d o ? . 
A l a g r a n sa lve d e l s á b a d o 9, acom 
p a ñ a d a en las afueras d e l t e m p l o por 
los fuegos a r t i f i c i a l e s y l a r e t r e t a de l a 
B a n d a de P o l i c í a , s u c e d e r á , en l a ma-
ñ a n a de i d o m i n g o , l a so lemne misa con 
n u t r i d a o r q u e s t a y coro de voces, oou 
pando la c á t e d r a d e l E í p f r i t r t S a n t o el 
e locuen te o r a d o r s a g r a d o P a d r e Ola-
r ó a , c a n ó n i g o de la Ü a t e d r a l . 
P o r l a t a r d e , á l a m i s m a y con i g u a l 
i t i n e r a r i o de a ñ o s au t e r i o r e t i , s a t d r a 
en p r o c e s i ó n l a i m á g e n de los D e s a m -
parados , oonour r i eado , como de cos-
t u m b r e , los B o m b e r o s do l a H a b a n a 
con t o d o su m a t e r i a l r o d a n t e . 
L a A r c h i c o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de loa Desamparados p r o p ó n e a e r e v é s -
t i r loa fostejoa de este a ñ o de g r a n 
pompa y l u c i m i e n t o . 
UNO MÁS.—Nues t ro q u e r i d o co f r a -
de de Unión , Paco D í a z , nos d a 
esta g r a t a n o t i c i a : 
" U n n u e v o h u é s p e d c u e n t a desde l a 
una de l a t a r d e de aye r e l h o g a r de 
naes t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o A'wy D í a z . 
U n a p rec iosa n i ñ a , que j u n t a m e n t e 
con la prec iosa H o r t e n s i a s e r á l a a l e -
g r í a y e l o r g u l l o de sus padres . 
D a m o s n u e s t r a m á s c a r i ñ o s a enho-
r a b u e n a á los p a p á s y deseamos t o d a 
ciase de f e l i c i dades á l a r e c i é n n a c i -
da.'* 
Q u e ae p r o l o n g u e n e t e r n a m e n t e las 
d i chas y a l e g r í a s que h o y r e s p l a n d e -
cen en e l h o g a r d e l i l u s t r a d o p e r i o -
d i s t a . 
T a l os n a e s t r o deseo. 
A L B I S Ü . — L a empresa de n a e s t r o 
de l a za rzue l a h a e l eg ido p a r a l a f u n -
c i ó n de es ta noche las ob ra s que s i -
guen : M a r í a de los Angeles, á las o c h o ; 
E l Ohíqui l la y £ 1 género í n f i m o , á las 
n u e y f ; y L o s Afrioanistas , á l a s d i e z . 
M a ñ a n n : i » C a r a da X)io«, c r e a c i ó n 
de E s p e r a n z a P a s t o r . 
S o n t a n t o s los que desean v e r de 
n u e v o en es ta o b r a á l a g e n t i l P a s t o r -
c i t a I 
Ü N A P U B L T O A O I Ó N B X O B L E N T B , — 
E s t e e p í g r a f e e n c i e r r a el e l o g i o que 
se merece l a " E e v i a t a de l a A s o c i a -
c i ó n M é d i c o - F a r m a c é u t i c a de Ja I s l a 
de d u b a " , que aparece m e n s u a l m e n t e 
en esta c a p i t a l , d i r i g i d a p o r e l d o c t o r 
E n r i q u e B . S á r i l e t . 
Frases t a n l a n d a t o r i a s como tas q ü e 
en estos ú l t i m o s d i a s h a n ded i cado á 
la c u l t a reVif t ta ouee t ros que r idos 
c o m p a ñ e r o s H é c t o r de S a a V e d r á y ei 
Oonde K o s t i a eoa e l mejor t e s t i m o n i o 
de l o q u e dec imos . 
E l n ú m e r o de s ep t i embre , que c o -
mo todos cuan tos l l eva pub l i cados , 
c o n t i e n a m a t e r i a l v a r i a d o , selecto é 
i n t e r e s a n t e , se enga lana con la b r i l l a n -
te confe renc ia qoe en honor de l d o c t o r 
«Topé Ra fae l M o n t a l V o p r o n u n c i ó en 
l a v e l a d a de la Sociedad de E s t a d i o s 
O l í n i o o s . n o c h e » pasadas, e l n o t a b ' e 
d o c t o r Gonza lo A r ó s t e g u i . 
E f p e r e m o s qoe r o u p e ae imiamo las 
p á g i c a i de la R e v i s t a el e log io que 
d e l m i s m o i n o l v i d a b l e Pepillo M o c t a l -
v o h a r á e^ta noche, en e l a u l a mi*gna 
de n u e s t r a U n i v e r s i d a d y en la s e s i ó n 
so lemne o r g a n i z a d a a l ob je to po r e l 
o l a u n t r o de M e d i n i n a y F a r m a c i a , e l 
doc to r GaiJ tavo M o r e n o de 1» T o r r e . 
L a " R e v i e t a de la A s o c i a c i ó n M é d i -
c o - F a r m a c é u t i m " es. ba jo todos c o n -
ceptos , u n a p n b l i c & o í ó a raodeloi 
T E A T R O M A R T Í . — U n a do las m á s 
b e l l « 8 p r o d u c c i o n e s de G a l d ó a , L a loca 
de la casa, Joya de l t e a t r o m n d f r n o , 
e ( r » pues ta en escena esta noche p o r 
loa a r t i e t t s de R o n o o r o n i . 
ü o n o t a l a o b r a de c u a t r o « o t o a y en 
su d e s e m p e ñ o to rnan p a r t e los p r i n c i -
pales a r t i s t a s de la C o m p a ñ í a . 
S i g u e n Ino p r o o a r a t i v e s p ^ r a P o n 
J u a n Tenorio, el famoso d r a m a de Z ) -
r r i l l a qne s e r á r epresen tado ei v i e r n e s 
en este t e a t r o con g r a n l u j o de a t r e -
zzc, vf 'F . tnar io y decorado . 
E l Tenorio en él t e a t r o M a r t í prome-
t e ser u n v e r d a d e r o succBr. 
R E M E S A D E P E B I Ú D I O O S . — A c a b a 
de l l e g a r á L a Moderna P o e s í a , p o r e l 
ú t i m o v a p o r cor reo l a s i g u i e n t e reme-
s a de p e r i ó d i c o s : 
A m e r i c a n o s . — H e r a l d ; J o u r n a l ; S u n ; 
W o r l d ; S t a n d a r d ; O o u r r i e r dea B . E ; 
U . U . ; F l o r i d a T i m e s ; ' U n i o n O i t i z e n ; 
M u n z e j ; H a r p e r ' a ; W e e k l y ; P u o k ; 
J a d g e í M e t r o p o l i t a n M a g a z ' n e ; F r a n k 
Lesl ies; R e w i e w of R e w i e w s ; B r o a d ; 
w a y I t í a g a z i n e ; B l a k jOatj T h e 400; 
J o u r n a l fo r T r a v e l s ; Ñ a v y & A r m y ; 
P ie l a n d Sfcreara; L o a d o n N e w s ; F o -
r a m ; M e O l n r e ; O o a n t r y M a g a z i n e e ; 
Sor ihneer M a g s z i n e ; T r u o t h ; L e s l i e 
W e e k l y ; P o ü c e Q-azette; P ó l i c e NQWE; 
L i f e ; A m é r i c a O i e n t í d o a ; U u s t r a t e e 
A m e r i c a n y L a s N o v e d a d e s de N u e v s 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i o a n n ; L a M o d a E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l V í a n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l a n c o y N e g r o ; N u e v o M u n d o ; 
L a Saeta; B a r c e l o n a ( J ó m i o a ; E l A r t e í 
H í s p a n l a ; E l I r i s ; M a d r i d ü ó m i o o ; P o r 
Esos M a n d o s ; A l r e d e d o r d e l M u n d o ; 
L a E s c u a d r a de O e r v e r a ; L a R e v i s t a ; 
E l H e r a l d o de M a d r i d ; E l M o t í n ; L a s 
D o m i n i c a l e s ; I n e t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ñ a M o d e r n a ; L a L i d i a ; E l T o r e o ; E l 
Ensno . 
-Franceses.—Le F i g u r o l i l u s t r é ; L e 
F í g a r o S a l ó n ; V i e I l l u ^ t r é ; V i e P a r i -
siense; L e Theatr*1; L e Renar&ra8; 
L ' E x p o f i i t i o n ; L e L e c t u r o por tous ; 
M o n d e M o d e r n e . 
Y a lo saben los aman te s da laa bue-
nas l e o t u r a p . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n e n f e r m o . — U s t e d es el ú n i c o m ó 
d ico que me aconsej* que no me m a e -
v a de la H a b a n a . Todos los d e m á s 
m ó d i c o s me r e o o m i e n J a n el c a m p o . 
E l m é d i c o . — L e aconsejan á u s t e d 
eso p o r q u j t i e n e n m';s enfe rmos que 
y o . 
.nm,i <BI iimiiMn 
Seccl So liris PersoM 
G i T 1 m Y 0 
Ti 
Primitiva é Ilustre Ar^hicoíra-
dia de Ma?ía Stnaa h los 
DepaiapafadeS. 
P a r r o q u i a dé Mpvserrate 
E l mióioolog GO á Iva oinóo de la lardo le ii^rá 
lo bandera >ine «''nnoii ol cou. iauío d« loa eolcm-
ne» en tos é M ;í» fctma, de Daiaraparadoa en o) 
preaeota tTi:-, con « ú isa. r.>Diqti« de C '-aipanaf 
y vol»dure<. A la tecuiinaolóa foonrá la bard^ de 
música un paeo doMa tiiu a^o ' Gracia á l i Virgsn 
do DeRarr.parAdo ' eícrltop'.ra ea'eaoto por el Sr. 
M«iiuol Ualuy y O tolaz». 
E l jueves »il oomtníar i e'. po'e^ne uorenarlo, re-
láudose á Us ocho do la m- Ban» 1» n< vana con 
ROZOS oanlf des P f 1 ;B crho v nieüia solemne misa de 
ralnUtios con acitoipafi n i>nt,» de vjoes Í Ave 
María pe: dietlntnidas («-fiorit'». 
Htbar i í . 'JS de v otubie de lí'Ol.—El Ssrcetarie, 
J u a n A . Bói'd 
77*0 * - '« -
Muy iiu Iré Archicofradía 
del Santísimo» Sacramento 
B-igida en 1* IgleFin de Gattdi»iupa 
No hc»bi(5n'loio etaetnada 'a enbt'Bta de las < br«f 
que li>n d i rorlíz'i-ss exi )& C!s»a Dregories 46 po'. 
f t ' t ide llo!tft<!oroo, eo oor'Vooa Tiuovamer.trt para 
la sejunda suiir.sta con iwr-g'o a¡ pH^tro de cendi 
oionet «ine rx í s te eu cata Srcrctaií» Mun q'ie 76 • 
cuyo acto so efeolasia á l^s ''e 'a noohe del dli. 
SO rtel cortifuts RBÍO la J u i t.i I ireotira y f-n el 
Salón de sesicnea silua o ei) el itteiior do )a Igle-
sia do Gaadaln}^. > 
Habana octubre 2; de '801, 
K l Soc.relc.rlo 
Ldo. A u b r t í t o L . P refra. 
C t - . lS4t 2 '39 
Parroqnia de MoBserrsíe 
E l juevíni 2 i nrapeía'4 el no»entijio do Anlmnr 
oo" misa onntsda íi ¡as o- ho y iredU y ie o uvi't 
E l dia 2 á la misma hora la Atiaa do ReqnUn1 
eo'o ^no, enipez mdu & laa sala la* Miaaa rexadai 
parlo* difuntoa 7675 10-2< 
Sociedad de Socorros Mátuoa 
"La Bondad" 
SECRETARTA. 
No habiendo podioo mn.r ciento por fa'ta do 
quorum la Jauta Gooeril Extraordinaria que para 
tratar de rt-formas en el R-glumento y otToa asm ta» 
generales se htibía Í c «rdado oelebrur el dia 29 del 
^ actual, se oiti nusvajiento por osle medio para 1» 
que ha do vprifl iarae e! día l'.' del próxi-no me» i U 
u ia d.el di* eu la crl-e do Acc«la n ú n e r o 111, 
acv. t éndose quo la Janta se Uírará á otbo oaal-
quiara que «ea el níl"i6ro de s-si'teut?". 
I I -,hao» 31 dsi Guiñare d i 1901. — E i Saorotario 
in .o i íno, F . BAMIREZ. 
7 m 1-30 
01 
i m m i i 
m w m 
á g í a r M e d s . d e s de h% oídos, 
Consultas de n 1 de ia tarde 
> <te l a noche. V i l l s g a . » , mitins. 
D I A 30 D E O U T U B l á t ó 
Eatemea es t á consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular e3tá en ei Sauto Cristo. 
Santts Asterio, obispo y doctor; Alfonso 
Kodr íguez , de la C o m p a ñ í a de JeBÜe; CIÍU 
dio, Lucano, L u p e r c i o y Victor io , m a r t i r e í ; 
Santa Zenobia, virgen y m á r t i r . 
San Asterio, obispo y dootor de la I g l e -
sia. De los escritos do este panto prelado 
sabemos que eu su juven tud se ap l i có al 
estudio de la elocuencia y de las leyes, y 
que as i s t ió por a l g ú n tiempo al foro. Pero 
el amor de Dios no cesaba de levantar en 
su in te r ior una voz quo constantemente le 
inci taba á dedicarse do un todo al servicio 
espi r i tua l del p ró j imo. L a obediencia á este 
l lamamiento, r e n u n c i ó á eu profesión y á 
los honores del mundo, y se hizo c lér igo. 
Por muerte de E u l a ü o , obispo de Amasea, 
fué u n á n i m a m e n t e colocado en la silla me-
tropol i tana. Celoso siempre de la pureza 
de la fo ca tó l i ca , e n s o ñ a b a sus santas m á -
ximas y trabajaba continuamente en insp i -
rar á su grey el perfecto esp í r i tu de r e ' i g ión . 
El so presentaba en medio de eu pueblo 
como un vaso escogido lleno del esp í r i tu de 
aquel, de cuyos derrames part ic ipaba todo 
BU pueblo, como lo p in ta San Gregorio. 
San Asterio recomienda en sus sermones 
la limosna con una ene rg í a que no deja 
duda de que la caridad con los pobres era 
eu v i r t u d favori ta . Los antiguos l laman 
beato á San Asterio, y doctor divino que 
como astro br i l lante h a b í a esparcido luz en 
todos los corazones. 
FIUSTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en las d e m á a iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a SO.—Correepoade 
visitar á Nuestra Seño ra del Sagrado Co-
r a z ó n do J e s ú s , on San Felipa. 
Iglesia de Belén 
E l día 2 del próximo mes de noviembre, á las 
slet.e y raeu a de la meSiDa, BJ dará prinolpio á 1» 
Novena en bu frigio de los aimai dei Puriratorlo, 
»:oi«br>ndoee a ooutinuaa.óQ el 8a. ta S i^r fljlo da 
la Misa. 
Los soc'oi de la Arch'.ccfradí» do l a ' A i l m a » 
pnedon Kanar iudslgo:icla pletiarla ei <lta de ia 
ConmsmorAüi'ía de lo» fti'e» difuntos. 6 en cual-
quier otro din de J*> oetava, si iieioucs de haber 
oenfwdo y rorpu-gada vfsitüron algu-i» iglesia ro-
gando perlas íaseoolone» dei Samo Jfontlfloe. 
8EOKETAKIA. 
Por dbp'jsloMa dal setíor Presídanla 7 acu rda 
de la Jauta Diiectlva de esta «Neutro,» se oonvi-
ca ^ los Pfiüoi'eí »oc'™ ana romronen el mitm" pa 
r a l a J U N T A G E N E S A L E X Í ' R A O R D ^ A B I A 
qae ha de tener efecto v\ aominpo tres de No-
viembre á las doee «iftl día en el eald » pnnolpal de 
1» b'ooicdad, con el li > de irEtar v tomar acuerdo 
sobre doa projeotos que rqnsll* Junta acordó so-
meter á la consideración de éút: uno relat vo á !a 
construcjirtn do do» pabsllo» e» para enfermos co-
mo ampliación de la Casa de Stlud « L s B -Léfi p» 
propiedad <le este «Ceníroi y otro sobre una emi-
sión de B O N O S . 
Ambos p-oyeclOB se hallan do rusnifijito en esta 
8-:0»6tcría á diepoaioíóü de loa cofljres socios que 
Oe'een f x»mln>rlos. 
T e n d r í a ai-caso al local y derecho á iiitervenir 
en Lss d BíU:ioae> v v tsciorína rblativ»» i la ór 
den del día, los fi< ñores socios que iultfiinea oen 
el reüio oorrespoüdlerte h*ber satl. f lobo la cuota 
social del moa de la f jch». 
L a J anta so l^evsri á o^b^ r sus aousrdoi se-
rán válidos cea cual fuere el rú ñero de tenores so-
oioa q ie concurran 6 ia mUm?. 
Lio qae eo hace pií'jüjo para general coi i-
m'ento. 
Habana 29 de Octubre de 1901 
E l Secrotarle 
Kicardo Rodiígue». 
Cta, 18Ü3 C-29 0o . 
Lá S O l F l l l F o i T e A D I T M I , 
FÁEEISA 
de Tabacos , U i g a r r o s f 
la 
?ltiáa de Manuel Casnacho é Hijo. 
B a n t í i C l a r a 7. R A B A & A 
« 1781 rta>:-v O J «*-
7S 
A . M. D . G 
4-3) 
Illtma. La J i x e m a . 
L DON 
Polícimca iel I)r. L M ü i m 
Catodrfttioo de PatolOf.í k Interna, 
de la UairersUiaa d é l a Tlbbaua 
Mé hoo 
P A S E O D E L P U A D O 16 {AUos)—Habana 
Tratamiento moderno de gran éxi 
to, para cur^r la tuberculosis. T r a t a -
miento F A l i A L A S Í F I L I S por inyec-
ción sin molestia, de é x i t o seguro y 
sin mercurio, cuyos ex tragos son ho 
rrorosoa en el organismo bumano; el 
sistema que usamos a l canzó la mejor 
es t ad í s t i ca del mundo, y no p r iva al 
paciente de su trabajo d iar io . 
l í ayos X , el mayor aparato cono-
cido, con él reconocemos á los enfer-
mos que lo necesitan. Hay ses ión de 
Electroterapia para eofermos de la 
médu la , anemia, etc. etc., y son reco-
cidos sin quitarles n i ias ropas e x t e -
riores. Curac ión de las enfermedades 
do las vias urinarias, mat r iz , r í ñ o n e s , 
h í g a d o , instestinos etc. etc., Se hacen 
Elect ró l i s i s sin s a n g r e n i dolor y 
toda la Ci rug ía . Horas do diario: de y 
á 11 y de 3 á 6. Festivos, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P R A D O 1 6 , H A B A N A 
7142 26-17 
54, O B I S P O , 54 
— • — 
L a dnlci casa de óptica qne venda espejuelos v 
letitKs <ie oro, con piedras del B asll, por U N 
C E N T E N . 
I M P 3 K T A H T E 
Niigirno de lo-- señorea que vendem espcjaeloi en 
la ti ib ana h i sido oñ ii*I, ni mu;ho menoa óptico, 
de esta casa. O .801 â t 23-23 O a 
L a M e d i c i n 
d e l S l í l o . 
L o s m é r i t o s q u e e n - i 
c i e r r a l a E m u l s i ó n d e i 
S c o t t e s t á n e n l a s p r o p i e - ¡ 
d a d e s d e l o s e l e m e n t o s 
q u e l a c o m p o n e n . 
E l a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o p u r o q u e c o n -
t i e n e , A L I M E N T A . 
L o s h i p o f o s f i t o s d e c a l 
y s o s a F O R T I F I C A N l o s 
h u e s o s . 
S u b u e n a f a b r i c a c i ó n 
h a c e q u e e s t o s e l e m e n -
! t o s s e a n p r o n t a m e n t e 
' a s i m i l a b l e s y g r a t o s a l 
palaatu» 
P o r e s t á s r a z ó n t o -
d o s l o s m é d i c o s d e l m u n -
1 d o ' p r e s c r i b e n s i e r n p i £ 
dtat 
A c e i t e d e H í g a d o de B a c a l a o 
c o n . 
Hipofcsfücís da tú y cta Sosa, 
L o s a n é m i c o s , l o s r a - 1 
q u í t i C o s , l o s a t a c a d o s c o n | 
f r e c u e n c i a d e c a t a r r o s , ! 
l o s p a l ú d i c o s y c u a n t o s | 
d e s e e n v e r s e v i g o r o s o s ! 
d e b e n t o m a r l a E M U L - l 
S I O N D E S C O T T p o r q u e | 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s 
v a l i o s o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l r a q u i t i s m o y a n e m i a 
i n f a n t i l , p o r q u e e s u n a l i -
m e n t o p r o d u c t o r d e g r a s a 
d e l m á s a l t ó , g r a d o ; p o r -
q u e e'S e l t ó n i c o y r e c o ñ s -
t i t U y e n t e m á s p o d e r o s o 
c o n o c i d o . 
C e r t i f i c a d o s d e m é -
d i c o s l o h a n d i c h o : p a r a 
l o s e n j u t o s d e p e c h o , 
p a r a l a t i s i s , r e s f r i a d o s y 
c a t a r r o s c r ó n i c o s , n i n -
g u n a m e d i c i n a e s m e j o r 
q u e l a E M U L S I O N D E 
S C O T T . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, Ñcw York. 
De venta en las Boticas. 
A BRILL s 
1 
UERVO Y SOB 
¿En qué conoce usted si un 
N O S 
de Roscop 
PATENTE 
E n qne todos llevan en la esfera 
qne dice: 
ñn rétulo 
C U E R V O Y SOBRINOS 
®2ts? es la única qne ofrece la BRILLANTER1A A GRANEL y «a todas ™ 
tldades y tamaáoB: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 






R e g e n e r a r | 
el organismo 
restaurando las fuerzas ^ 
perdidas, por cualquier W 
exceso (mental 6 corpo* g 
r a l ) , por falta de as iml* % 
l a c l ó n (de la que son | i 
consecuencias l a A n e m i a , ¿ 
Raquit i smo, Debil idad nerviosa lp 
etc . ) y que es producida 0 
s iempre por las malas * 
digestiones; se consigue 
con el uso del 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
p e pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilatss con brillantes, perlas y esmeraldas 
v toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
OOÍ Li liMTBi 
Arotes de o?o desde 70 ota par 
Gargantillas 6 cadenas para 
medallas desde 30 ots. ana. 
Eelojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candades, ya sueltos ó temos 
cotnpk'tos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan Boftar laá personas de 
buen guato. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
B Q juegos de plata fina pa-
ra tocador hay índiscutiblea 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
E o píala fina ofrecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en cofreoitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la O A S A de B O R -
B O L L A . Desde $42.40 has-
ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA EXTRA 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3 50 ano, á es-
cojer. 
E n jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E a lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
G0SFOSTEL& 52, 54, 56,69 Y OBRAPIA 61 
U 1741 ' 9 Oo 
SON TIN FIJOS GOMO EL SOL 
YMáS BARATOS QÜE TODOS 
IJOS relojes denikel, plata, 
acero y oro que ven de 
L a Casa de Borbol la 
Por $ 4 2 4 el magníf ico roloj g a r a n t í 2 a-.lo, 
C ronóme t ro Borbolla. 
•< << ü.75 de plata superior C r o n ó m e r t o 
Borbolla.' 
« " 4.50 de acoro indestructible i d . i d . 
" 9.50 de plata n ie lé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para s e ñ o r a s 
ó n iños . 
" " 3 95 un reloj do pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
t} " $14 un reloj de oro prec ios ís imo y 
de buena m á q u i n a . 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, c ronógrafos , dtí sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
Cupostela 52 ,51 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 179(3 22-Oo. 
por coya r a z á n es el pre* 
f é t i d o para combatir la 
d e g e n e r a e i é n originada 
por csiaiQuiera de las 
causas expresadas , 
FARMACIA Y DROQUI 
JOSÉ SARRfl. H A B A N A 
N O T A : S i t ime V d . dificultad en con-
Kgtdfio» «scríbanoi y tendremos el 
¡furto á* remitírselo por conducto de 
tu F a r m a c é u t i c o . 
«a-as JS 
Dr. Manuel Delfín. 
M K D I C O D E N I Ñ O S . 
Oontn l ta» ÓA12 á 2. 
3»n AIlKaol. Teléfono n. 
l u d o í t r U 120 A. Maula» 
i . 282 
i U N i B R E S 
I N M E N S O S ü i m i O 
E N L O S GBA-tNDKS A L M A C E N E S D E 
S l í D E R l A Y R O F A 
S i 
• íSg^Preclos &i.r».f.Í3Ímcs. 
E F " Cintas grátjg. 
Galiano 128, esquina á fallid. 
• a 1710 13-1 OÍ i-a. 
I 55 
Que íalleció ea Madrid el Io de Níviembrc de 1900, 
después de recibir los Sautis Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad, 
E l jueves 31 del actual, á laa ocho y inedia de la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres, eu la Iglesia de Ktra. Sra. de las 
Mercedes, por el eterno descanso de su alma, por el que tam-
bién serán aplicadas las Misas que el mismo dia se celebren en 
dicho Templo. 
Su viudo, hijos, hijos políticos, hermana política, sobrinos, 
primos y demás parientes, ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su alma á Dios en este religioso acto 
Habana 28 de octubre de 1901. 
Lou Fx'.moB, Sre*. Nunclo de Sa SariUdad, 
Arzobisoo-Obispo de Midr id-A'oa 'á y O b i j -
po di S.ón, h>n oouced.do cuarenta di»8 d i 
Ind tlgeaoia, respeotivame'ate, los doa ú t -
mos, y ciento el primero á todo» los flels», por 
cada raisa qoe ojeren, Sagr«da Comnnifin 
qae aplloare-i ó parte de Rosario qae rezaren. 
S í T C E S O R D E W 
L E C A I L L E Y L L A N E S . 
Par t ic ipa á sos olientes y al púb l i co elogame, que por el va-
por fran é i L a Navarro acaba ae recibir au completo s j r t i d o Pf* 
da casim'roj fuertes y do medio t iempo, para la presente esta- W % & 
ción de invierno. M * ¿J 
T a m b i é n sa han r c ib idolos chilecos á lo E D Ü A K D O , ú t i - ® ffi 
ma e x p r e s i ó n de la moda i o g l e s » . w W 
— i lED 1 1 3 .A. I E L • — 
F A B R I C A N T E S D E ARMAS D E F U E G O . 
EEPECÍáUDáD EN ESCOPETASJE CAZA Y REVOLVERS. 
Unicos ropreaentantes parala lala de Gaba: 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez, COKiaite 
K l c l a 7 ^ . C o r r e o , A p a x t a d o 2 5 3 . T e l é g x a f o , V A L B E S . 
" ^ o l ó f o n o n . 9 . H a b a n a . 
c b i . ? 10-a6 
TENCIA, DEBILIDAD G E N I T A L , í 
C Ü S A C I O N r á p i d a con la renombrada P O M A D A P O R T I P L O A N T E de R o d r í g u e z de 
los Rios. E S inofensiva y produco efectos maravillosos desde la pr imera fr icción. Su efi 
oacia se demuestra por inf inidad de teetimouioa y por habar aido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de I t a l i a . 0 0 3 PESO 3 bote en todas las principales farmacias y dro-
gne r í a s . Depositarios: E n la Habana, V i u d a de J o e é S a r r á é hí jo, Ten ien te Rey 41 . E n 
San Juan de PEO . Rico, D . J . M . Blanco y Cp. a l t C 1701 1 Oo 
D B L 
Dr. GarriilB 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TOBA CLASE DE DOLORES. 
De vsnta todas las buenas farmacias, 
D e s í é s i t o p r i u o i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
B O X * Y ^ a t T ^ C A T E . 
1828 al t 13-26 oc 
, E N F E R M O S d e l E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S | 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
i P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
del Dr. J . GARDANO í , de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreat ina y Diastasa . p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d d e M e d i o i n a 
R E M E D I O I N F A L I B L E P O R L A S E G U R I D A D D E S U S R E S U L T A D O S 
• No hay Diarrea ni Disenter ia que no ceda rápidamente por c r ó n i c o que sea el 
• padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
% e s t o m a c a l , cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 
• de sus funciones. Poderoso ant i sépt ico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
2 tino3r D i a r r e a s tíficas e infecciosas de los ancianos y n i ñ o s . C u r a n las Dispep-
@ sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
É 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
Casaño Rnoio. 
PREPARADOS POR E L 
G O N Z A I v K Z . 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba ol color que tuvo en l a 
^ juventud. 
H Las ventajas quo tienen es-
tos tintes son: que t i ñ e n bien, 
quo no perjudican á la salud y 
que imi tan lo m á s posible el 
pelo natural, do t a l suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran a l mismo t iem-
po como tónicos , estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L 'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
n i empleada en Cuba hasta 
H ahora. 
Se preparan y venden en l a 
Botica y Dropería lie San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir un surtido variadísimo 
qne vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á Í24 -50 . 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero e l e g a n t í s i m a s , á, $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal , desde $18. 
Liras ido idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completo?, desde $5. 
Faroli tos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
á $ 5 . 
L á m p a r a s doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts . 
Accesorios para l á m p a r a s de todas c la -
ses, á precios excepcionales. 
En La áMÉRIC¿, ae J . BorWla 
Compostela 52,54 y 56 
o 1798 22 o t 
E. Calixto Valdés y Valáés 
O I K U J A N O - O B N T I S T A . 
Industria 1H6.—Bapooialista en trabajo* de puen-
te r coronan de oro. c l558 alt 13-3 St 
i N O ñ / ! Á S O A N A S ! 
o l s l 3 ait 8-25 
o Ha7 í. l - » Sa-VO 
(MAEOA R E G I S T R A D A ) 
Modioaniftiito eñecaz en las aaemias y ooa vaiecen oías de enler-
medades &iiemíaut«s,-—jPoiitiene las hemorragias del es tómago, la-
tes tinos, pulmones y uterinas. 
Da veata en todas^^fe brognerías y Farmciaa acreditadas. 
0 1734 " tli 13-6 OÍ 
ó n i c o H a b a n e r o 
de l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al c a b e l l o b l a n c o con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u c o l o r p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
m á s perpicaz descubra el a i t i f ic io 
OH VENTA EN DROGUERÍAS, F A R M A C I A S Y PERFUMERÍAS 
requiere preparación ni lavado para su empleo.—Producto inDÍensivo.—Brillantes resultados. 
C J769 13 Oo 
Premiada con m«dalla de bronca en la últ ima Bzpoaiolón de F a r l i , 
O w s - » XAS *fl>s«a s&zvl^ai. %im%m y *«WÍA,» © a f « r m e d a d e s d » l » « c l i o , 
V i m 88-6 0 3 
Dr. Gáivez Gkúllem 
K E D I C O C I B U J A N O 
d e l a s f a c u l t a d e s d a l a H a b a n a 
y N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades s e c r e t a » 
y hernias ó quebraduras . 
Gabinete (p rov i s iona lmen te ) en 
64, A m i s t a d 64= 
ConíHltas do 10 á 13 y de 1 á 4. 
O R á / n S P A R A . L O S P O B B B S 
1713 1 Oo 
D r . J uan Llerenas 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Habana 158. Consultas do tres á cuatro 
C . 1821 »!t. 12-27 Oa 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ £ E L A U R E T R A 
JeatSs María 33. D s 12 & 8. U1675 1 Oo 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c l x o 
Tratamiento especial de laa enfermedades del 
pulmón j de los bronquios. Neptuuo 117, de l i á 'i 
* isas « o o 
Doctor J". T r é m o l o . 
E n i e r m e d a d e s d e n i ñ o s r . 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71, C 0 í í 8 Ü L , T A 8 de 12 á 2. 
o 1730 « - O c 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d ® « , uauiac y g a r g a n t a . 
T B O O A D E R O 4U. O O W 8 U I . T A 8 DB¡ 1 A i 
XJ—1736 7 Oo 
Dr. Gustavo López 
Bapeolallsta en enfoTmedades mentales y nervio-
BU.—15 afica de práct ioa —Goniulkaa de 12 6, 2— 
Balad n. 20, esquina A San Ktoo'á'i. o 1B71 1 Oo 
ConsnU&a de oaoe á 2. San Miguel 123. 
C I R U G I A , P A R T O S Y K N P K K M K D A D E S Df i 
B B Ñ O B A B . 
O 1747 « Oo 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista ou enformodadeB d é l o s ojos j de 
los oídos. 
H a trasladado su domloilio A la calle do Oan^pa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 1677 Oo 
Dr. Gonzalo Artotegui 
M E D I C O 
do la Casa ds Banoñaenoia y Maternidad. 
Especialista en los enfermedades dô  los nlfioi 
Ímédloa» y quirúrgicas.) Itruiar 108é " (jonsultas de 11 & 1. 'Telefono 824. C 1679 1 Oo 
Eamón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
S A N I G N A C I O 44, 
O 1691 1 
altos 
Oo 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y © i d o s . 
Consultas de 12 á 2 N í S P T U N O 82 
o 1672 • Oo 
D o c t o r J u a n P a b l o S a r c i a 
Vías urinariaB 
Consultas ^e 12 á 3 Luz número 11 
O 1733 6-0 a 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espe-
juelos, ún 12 á 3 . Industr ia n. 71. 
-•1681 • Oo 
Dr. Alfredo Valdés Qallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C A S A 7 COMIDA 
on cambio deleociones. poruña profesora ingesa, 
que d* clases á domicilio de música, dibcjo, ins-
tmoc ión 6 idiomas, que enseüa & hablar en pooo 
tiempo. Dsjar la i señas en S i n Lázaro 164. 
7726 4-27 
La Academia de Inglés para 
Señoritas 
Prado 64, se ab r ió el d ía 24 con 6 a l a m -
nas y el lunes 28 as i s t i r án 8. E l profesor es 
D . Juan Antonio deBariaaga; la clase d i a -
r ia de 4 i á 5 i y l a pens ión de $3 p la ta , por 
adelantado. Dioho Sr. d á clases p a r t l c n l a -
r f s de varios ramos durante el d í a y de 
idiocia ' • e spaño l " á caballeros norteaame-
ricanos por la noche. 7734 4 27 
J o s é M . E O V I S A 
profesor de inglés, francés y taquigrafía en espafiol, 
se of.'eoe á los señores directores de los colegios y 
al público en general. Zulueta 32 A . 
7694 . 4-26 
A L A S S J S N O E A S — L a peinadora madrUoSa 
XSkO&taUaa de Jimenex, tan ooroolda de la buena 
sootadad Habanera advierto & su numerosa ollen-
tela qisie eontlntia poiní.ndo en el mismo loe ti da 
l í emete : UK pebiado EO eentavos. Admite abonos 
r tlSa j ISTÍ la eabtsa, San Mlg^ai M , eatre Gas-
llano r San Siflolá*. 
7707 tC- í5 
A u x i l i a r d o c a r p e t a 
U n joven desea colocarse de auxiliar áe carpeta 
tlne buena letrx y coutabilidad. Sabe hablar un 
poco el ioglés . I . formarán Compoitela 198. 
7783 4-30 
Academia Mercsfitil de F . Herrera 
Industria 111.—Miomas y estudios de apHcaoló 
al comercio. 76 C 8 13 i 3 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 83—Directoras: Miles. Martinon.—En-
teñanza elemental ^ superior.—Idiomas: Francés , 
Español é Inglés, Jlaliglón y toda olaso de borda-
ios. Se admiten papilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospoetoa. 759J 13 22 Oo 
m n n m m 
Establecido en laf .ososy yentilada oasa Haba-
na número 21. 
Directora María Aday de Géraec. 
E n s e ñ a n z a elcmeLtal y eupeiior, religién, fran-
cés é Ing'é), dibuio, música y labores. 
L a s classs de ing'éi , dibujo y solfeo, soo grátls 
para las alumnas de este plantel. 
Se admiten alumnas internas, medio internas y 
externas. P E N S I O N E S M O D I C A S . 
7541 28-20 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
rúpioo del Dr . Valdespina, Reina 89. Domicilio 
Santa Clara 87. c I 7 ' 7 18 0 a 
CONSULTORIO MÜDICO 
H O M E O P Á T I C O 
D E L 
Dr. M . V i s t a 
A G U I L A 227 esquina & M O N T E de 8 á 10 do 
l a mañana. 7420 26-16 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 7 M o r a l e s , 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. M A S S A N A Y C A S T R O 
Notario, 
Tí láfono SS8. Cuba 25. Habana. 
3 1669 1 Oo 
J u a n B . Z a n g r o n i z . 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda oíase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, ulTelaoionos, t SICÍODCS y cons-
trucciones de madera de todas d^msnsione» y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competente y pr&ntlco. G a -
blnete Agnlar 81, de una & cuatro p. m. 7ri7 26-6 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Par ís . 
Prado 105, costado de VllIanueTa. 
O 1671 > Oo 
Clases de piano, inglés y espafiol 
Por las tefioritas Agüero Laurence 
Se cambian referencias. Vedado, Quinta de 
"Lourdes" oalle 15. núm. 18. 
Cta 1774 26-17 
m 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 66, altos. 
Directora: Mademoiselle Leonle Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Rel igión. F r a n -
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
7164 26-5 O 
Aviso á los propietarios 
7 M A E S T S O S D E O B R A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
sanitarios é h igiénicos . 
Precios módicos . 
Oficinas, San Rafael 80. 
7793 23-30 O í 
A r t u r o M a ñ a s y U r d i ó l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 2 . T e l á l o n o 8 1 4 
C 1682 1. O.) 
C O £ T S T » c r c c i d n r C A B A S 
Ricardo Daza, encargado de las obras de a lbañl -
lería de la Empresa de Hielo y Cerveza " L a T r o -
pical," can personas aerddita (as que garantizan 
su trabajo, se hace cargo de toda clase de reoons-
trucoionees y oonstrnooiones. 
Re jibe órdenes en Obispo 103. D a presupuestos 
y croquis, gratis. 7.t22 28-30 
I M P O S T A N T E 
Se construyen toda clase do fdbricas, A pagar 6, 
plazos cómodos. Se compran solares. Dirljirse & 
M. J . B«ti le . Apartado 693. 
7808 8 30 
SANSORES 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, oalle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de ouoe & una en su especialidad: 
P a r t o s , S i f l l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátls para los pobres. 
o BfiO« 7a-lR 8* 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e s c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico per el anóllsio del oostonido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo. Lamparil la n. 74, 
altos. Teléfono 874. o 1805 13-21 Ó 3 
X?octor M a n u e l Gr. L a v i n 
E x interno de los hospitales de París, jtfa de «¡f-
nlea médica. Cuba número 38, consulta de 12 á 2, 
Se reeibeii órdenes 
I n q u i s i d o r 4:3 
J O S E G R A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
parac ión de casas, ha formado una sociedad 
do a lbañ i les , carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama l a crisis que pesa sobre el p a í s . 
Inquisidor 48; á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-24 
akieria áe José Prdg. 
Jüuislnoióst (te tiafiertM de gaa y do i^pia,—-Oons-
t3<aoi;*ón de canales da todas elases.—CJO. K n la 
stlsma hay dopéaitw. para basura y botijas y jarros 
pcjfi 1»« l«cb8rííu. I c d u í r i a esquina X Colón, 
o 1794 'Sft-ífl Oo 
teléfono núm. 5S7. 7206 26-8 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonaultaa y oporpolonos de 1 A 3.— 
Uan Ignacio 14.—OIDOS —N i R I ¿ — G A R G A N T A 
U1678 1 0 o 
Doclor Ipaclo IM11 Pleseiicla, 
E S P E C I A L I S T A E N P A E f O . ' J , E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E B E 3 Y C I E U J I A 
E N G E N E R A L . 
Bx-exteruo y repetidor d é l a Clfaina del profesor 
Pinard. De regreso de su viajo á Porla, se ofrece 
á sus amigos y eii»ntas en Empedrado 50.—Consul-
tas de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 7415 26-16 
SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PU R A C O S I O d e M U Ñ O Z , Peinadora Madrileña Ofrece sus sorricios en su lujoso salón, O'Rei l lr 
104. de 8 a 11 de la mañasa y de 3 de la tsrde 6 10 
do la coche. Tambiéa tiñe y laya la cabeza y rec i -
bo avisos para peinados y abonos & precios módi-
cos, participando á RU numerosa clientela haber 
recibido la toalla de Venus, üuico especifico cono-
cido que hermosea el cutía, siendo esta casa la úni-
ca que recibe este man-villoso especifico. O'Rellly 
101 entre la Plaza ée Albear y Villegas, 
7157 2(J-5 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domlo iüo Jesús 
María n. 67. Teléfono 5Í5. c 1665 78-1 Oo 
E . Morena, Decano Electrioista. Constructor é 
Inataladorde para-rayos sistema moderno á edifl-
Mos, polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
rantizando su instalación y materiales, Reparaoio-
aes do los mismos atondo reconocidos y probados 
san el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
tcústicos* Lineas te le fónicas por toda la Isla. R e -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo e l éc -
trico. So garantlsan toaos los trabajos. Composte-
la r •JÍK 56-1 () 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S I F I L I T I C A S y d é l a F I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P B O I A L Í S I M O 
T R A P I D O P O E L O S U L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús María 91, de 12 á 2, 
Cta. 1735 «-Ot . 
Dr. Fermín Valdés Domíguez 
M H D I C O F O R E N S E 
Consultas y operaciones do 1 & 3. Gratis para 
los pobres. Colón 23. 
Ota. 1785 26-17 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mae elegante para adorno 
de ds salas, salones, antesalas, comedo-
res y aloobas; pues hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas, j a r r a s y Ja-
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X<a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s b o r a s d e l 
d i a . 
BeífMIa. OmDsstek 56 
• 1687 T Oo 
Gabinete de enracióa sifilítica 
D B L D H , R E D O N D O . 
Calzada de Buenos Aires 23. Teléfono 1£72 
e 1678 i Oo 
J r . P u i g y V e a tura 
A B O G A D O 
Santa Clan 25, altos, esquina & Inquisidor.—Telé-
fono n? 839.—Consultas de 12 & 3. 
Cta. 1787 16 Ot 
Ensebio de la A r e n y Cazi lai , 
A B O G A D O . 
Consultas de I fi 4, O-Reil ly 34. 
O 1667 56-1 Oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
U n anilláis completo, mlcrosoópioo y químico, 
tos pesos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor Vildósola. Compostola 97 entre Muralla y T e -
niente Rey 71M 26-5 
Doctor Velasco 
Enfsrmedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y de la P I B L (Incluso V E N E R E O 
Í S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 2 y de 6 & 7. Prado 9.—^ " 
Correo de París 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda ciase de ropa, tanto de señoras como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio & reoojer los en-
oargos mandando avito por el teléfono 630. Loe 
trabajos se entregan en 24 horas. Espeaialidad en 
Unte negro. Precios i-in competencia. Be tifie uu 
flus y se arregla por $2.50; limpiarlo $1.60. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C 1762 86 O 18 
D e c r i a d a ó m a n e j a d o r a 
desea colocarse una peninsular qua es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con tu oblipaoión. Tiene 
d iien respond» por ella Informan, San Miguel 224 
1 7 8 9 4 80 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse d« criada de mano.. Tiene quien 
responda por su conducta y sabe cumollr oon su 
obilffaoión. Informan, en Monte núm. 199. 
R 77S6 4-80 
-Teléfono ÜM. O 1673 1 On 
LABORATORIO 
O Ü I M I C O - A N A L I T I C O 
de Carbcnne y Eivero. 
Mercaderes n" 10, (altos) 
Be hacen onáliais de todas clases v con especiali-
dad de abonos, conforme al Ueoreto del Gobierno 
de 9 de Oítnbre último. 7^77 26-21 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSift'is y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 2 
Tel. 854. L u z 40. C 1680 1 On 
Joaquín Fernández de Velase» 
Y 
Ramón Moaíalyo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Calleja? y Armenteros N O T A R I O P Ü B L i a o . 
7098 
- T E J A D I L L O N9 11 
28-3 Oo 
D? M A N U E L L A R S A Ñ A G A, Ciruiano Don-'lista.—Hace las extracciones sin dolor por un nuevo anestésico. Las demás operaciones por loa 
sistemas más modernos. Honorarios módicos . G a -
rantiza laa operaolones ñor 15 años. Consultas da 
8 á 6. Aguiar 41, entro Empedrado y Tejadillo. 
7569 8—23 
S B S O L I C I T A 
un criado y una criada de manoi, oon referencias y 
que sepan en obl lgsclóc: al orlado s >le dan $10 pla-
ta y 8 á la orlada oon ropa limpia para le s des E s -
cobar 115, después de las diez de la mafisna. 
7789 * 39 
D S S S A C O L O C A R S E 
una señora peuln nlar de mediana edad, de orlada 
de manos, sabe eoser á la máquina y cumplir eon 
su obligación. Ilmpondrán, Empedrado 9. 
7785 *-S0 
X 7 n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
de respeto y que cuenta con buenas garantí is, de-
sea colocarse de|portero-iamareroó parr. acompañar 
á na médico, abogado, ó á una familia. I'firman, 
Cfi'icsg2. 7791 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una J .vjn peninsular, reden llegada, de orlada de 
manos. E s de buena conducta y tiene qalen res-
ponda ñor ella. Informan, Empedrado 14, altos. 
7790 4-80 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
do Ramón García Seoane, natural de Santiago de 
Galicia, qm en el afio 1600 l leeó á esta procedente 
do Baonos Aires, h j o de Josefa Seoane Cestro. Si 
alguna persona da razón de cu paradero puede d i -
rigirse & Juan Ig'eaiaj. cu la igles'a parroquial del 
Santo Angel, se le sgradecerá por ser asuntos 
muy urcentes de f imilla. Se suplica la reproduc-
ción. 4-80 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida oon buena y abundante le-
che, desea colocara á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. I . f jrman Prado 13 altos. 
7808 4-30 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse de costurera en oasa particular pa-
ra coser de seis á sefs. Sabe cumplir con tu deber 
y tiene qn'en la recomiende. Informan Aguiar 35, 
flt^s 7^01 4-80 
M í a s Mary M i l l s 
P r o f e s o r a $e i s g l é s y f r a n o ó s . 
Feptamolfc i m 8-30 
Í S S . a O L I C I T A N 
f dos prefseorei de ensefianzi tbmental superior, 
í Rayo y D r a g ó l e s . Colegio, 
i m > *-3o 
DOS J O V E N E S peninsulares desean oolocarse en cosa de corta familia, nna de criada de ma-
nos y la otra de manejadora, teniendo ambas bue-
nas recomendaciones, y saben cumplir oon su obli-
gac ión. Informarás Morro n9 5, altos, tren de co-
ches 7784 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de camarera en hotel, ó criada de mano en 
casa particular. E s muy práctica en el servicio, 
inteligente * de buenos modales. Tiene buenas 
garantías, IEforman San Ignacio 43. 
7800 4 30 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
Desea colocarse á leche ecters, con abundante v 
buena leche. Darán razón á todas horas Clenfue-
gos núm. 16, alto* 771)8 4-80 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de Cándido Alvarado Feselez, que estaba en R o -
das el alio 88, L o solicita su madre o» Vives 186. 
Habana. 7804 4-SO 
8 B S O L I C I T A : 
una criada para el servicio de una casa, que sirva & 
la mano y la mano y limpie suelos. L inea 72 bajos, 
Vedado. 7813 4-30 
C R I A N D E R A 
Se ofrece una peninsular joven, robusta y de un 
mes y Inedio de parida. Isfarmarán á todas horas 
en San Nicolás 2 7815 4-30 
C O L O C A R S B 
una joven peninsular de criada de manos ó de ma-
nejadora tiene quien responda por ella y sabe cum-
plir oon su obligación. laformarán Amargura 50 
bodega. 7809 4 30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera 6 leche entera, que 
tiene buena v abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informan Egido 9, cantina. 
781.7 4-30 
D ü £ E A. C O L O C A R S E 
de camarero ó criado do mano aa jovan peninsular. 
Süba campar con su obligación y tiene buenas r e -
ferencias. Informarán Teniente Bey 19, zapatería. 
7796 4-S0 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á m a n o y máquina f bordar. Tiene refe-
rencias.'Informarán Concordia 152, altos, cuarto 11 
7769 4-29 
D B S B A C O L O C A R S B 
^e criada da mano ó manejadora nna señora penin-
sular. K ; bondadosa y cariñosa con los sifios y tie-
ne buen »s recomendaciones de la casa dendeha 
servido últ imamente. Icformarán V,ves 170, solar, 
Carmen Perelro. 7758 6-29 
D B S B A C O L O C A R S B 
^na jcven poslnsular de criandera á leche entera, 
Que tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informarán Reina 84. 77P7 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trea meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tan blén se 
coloca una criada de mani>. Tiene quien respon-
da por ollas. Infirman Concordia 142. 
7756 4-26 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color non buenas referen-
cias; ha de ser aseada. D a 7 á 9 de la mafisna y de 
4 á 6 de U tarde en Acosta 64. 7735 4-29 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea encontrar colocación de COCÍDera en casa-de 
comercio ó en casa particular, sabe coc inará la 
espafiol» v á la cubana. Sabe cumplir con su obli-
gación Tiene mur buenas referencias. Lampari -
lla 60. 7754 4-29 
U N A C O C I N B R A 
desea colocarse en casa do corta familia. D a -
sempefia bien el oficio y es cumplidora en tu 
deber. Tiene quien responda por ella. Informarán 
Santa C ara £9 7780 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
aesea colocarse do manejadora. Tiene buen carác-
ter y es amable y cariñosa con los n'fios. Tiene 
quien responda por ella. I i f j r m a r i n Campana-
rio número 104: 77T6 4-29 
PA R A C R I A D O D E M A N O . P O S T E R O U otroa trabajos.—D^eea colocarse un peninsu-
lar, con buenas referencias de las casas donde ha 
servido y sabiendo su obligación con perfección. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad haciendo y 
desempeñando todos cuantos trabajos y comisiones 
se le confien. Ds jar aviso en el kiosko del café 
" L a Salud" Salud 23. No tiene pretensiones. 
7781 4-29 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
rtebea colocación como iustituirlt; puede ensefiar 
f laneó] inglés, música, dibujo y pintura. Direcc ión 
W . H . '-Diario de l i Marina" y calle 7? número 88 
Vedado. 7778 8-29 
UN S E Ñ O R P E N I N S U L A R D E T O D O R E 3 -peto desea colocarse da portero, ojiado de ma-
no ó er cargado de una c a s i de inquilinato en lo 
que está muy práctloo por haberlo dasamnefiado 
Morun tiempo. Tienes buenas garantías. lof jrman 
O'Rellly 41 vidriera de tabicos 7765 4-2D 
A la vez, pcmgo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los C A S I M I R E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Facilito muestrarios de i i p . 
H a n l legado los mang-uitos 6 c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a "Herradura '* p a r a l u z de gas, de $ L 5 0 p l a t a l a docena . 
Emilio Ñazábal. 
H A B A N A — M U R A L L A 33, 35 Y 37 
cl773 26-Ot. 17 
PE THE WEST IMPIA 0IL BEFO. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Conill & ArchMd 
T E N I E N T E - R E Y 71. 
o 1687 1 Oo 
B U 
nn cochero en San Ignacio 13: informarán de 12 á 3. 
77i0 8-27 
U n a j o v e n p e c i & s n l a r 
desea colocarse de orlada do mano ó manejadora' 
E s activa é inteligente y cariñosa con los n iños-
Tiene los mejores infirmes y quiere bnsn saeldo-
loformsn Barcelona 4. 7687 4-2 i 
S S S B A C O X < O C A R S S 2 
nn joven peninsular de criado de mano 6 portero 
E s act vo y trabajador y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien le gtrantlce, Itforman Reina 76, bo-
tina. 76*9 4-26 
B S S B A C O L O C A R S B 
una buena criandera reolen llegada, con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de parida y bue-
nas referencias. Informarán Obispo 125. 
7704 4-36 
F i n « f i t i i H I n n t í i desea ooneegnir en punto 
U H C B l U U I & l l l C céntrico de la H»bana un 
cuarto amueblado can comida en cssa particular 
de familia de buena conducta. Paga cuatro cente-
nes al mes con toda garantía. Se cían y rx'gen re-
ferencias. Contestar por escrito al D r . A . O. Apar-
3 tado de correos n. 331. Habana. 
771Ó 4 26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros mese de parida, oon busna y abundante le-
che desea colocarse á lecho entsra, no teniendo 
lacosvsniente en ir al campo, laformarán Consu-
lado 28. 7774 4-29 
D B S B A C C L O C A B B B 
una criandera á lache entera: tiene personas que 
respondan por ella. Inf>rm»ráu Bela»coaln núuie -
ro 49. Cifá E l Siglo X X 7773 4-29 
S B N j a c a S I T A 
una criada de mano para un matrimonio so1 o, que 
sepa ru obi igselóa - duerma en el acomodo, 
L u z 38, altos de la B ttlaa: 7773 4 - £ 9 
U n h o m b r e d e m e d i a n a e d a d 
que habla, escribe y traduce el alemán, inglés , 
francés y espafiol, desea colocarse de intérprete, 
oapatae ó mayordomo de algún ingenio. De ru 
honradez y capacidad responden en Obispo 40 café. 
7705 4-26 
S B S O L I C I T A 
nna muchacha da 12 á 14 afios, blanca ó de color, 
para manejar nna nifia. E n la portería de la Q i i n * 
ta de Dependientes informarán. 
7700 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el p&h. de dos meses y medio de pa-
rida y oon buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien responda ñor ella. 
Informarán Habana 59. 7693 10-26 
S E S B A C O L O C A S S B 
una muchacha peninsular de orlada de manos ó 
manejadora sabe cumplir con eu oblieaoión y tiene 
S B S O L I C I T A 
una cosinera para uu matrimonio, que duerma en 
el acomodo y sea peninsular, prefiriéndose que 
sea castellana, se le dan 10 pesos de eneldo pun-
iu»l y buen trato. Vedado, calle 20, número 4, 
darán resón. 77.18 4 39 
quien la garantioa los que la busquen traigan el 
sueldo. Colón 16, darán razón. 
7698 4-26 
U n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
desea colocarse en casa particular ó e s t a b l e c í - | 
miento. Sabe oon perteació i el oficio y tiene quien 
responda por olla. Infirman Agalla 116 A , o t fé . 
7719 J E L 4-29 
S B S O L I C I T A 
nna buena orcinera con bnanas referencias 
Cuba 127 y también una bueaa costurera. 
7761 4-29 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse en oasa particular ó establecimien-
to, t'.one buenas reí-rancias. Impondrán Concor-
dia núm. 49. 7753 4-29 
Desea colocarse una criandera peninsular con buena y abundante leche de cinco semanas de 
parida, que tiene médicos que respondan por ella 
y su nifia se puede ver á todus horas, y «n la mis-
ma una criada ó manejadora, amVai aclimatadas 
en el país. I n f a m a r á n Animas núm. 58. 
7742 4-29 
U r a c o c i n e r a d e m e d i a n a e d a d 
que sabe hacer dulces, defea oolocarse en c&sa par-
ticular. Sabe su obligación y tiene quien responda 
por su conducta. Informarán Ouxapia 14. 
7713 4 .39 
P a r a m a n e j a r n n n i ñ o 
desea colocarse una joven blanca. Tiene persr.nas 
respetables qie garanticen sa conducta. Apodaoa 
núm. 17. 77U 4.29 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
dtsea colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe con perfección el os ció y es exacta eu el 
cumplimiento de su deber. Tiene muy buenas rtfe-
rencias. I t f jrman, Rastro 30. 7763 4-39 
D O S P E N I N S U L A R S Í 3 
desean colocarse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con «u obligación y 
ti'nen quien responda por ella. Iiforman Animas 
núm. 66. 77fiO 4-29 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas referencias, y sabiendo su obligación, 
se dosea colocarse de criado de mano ó camarero, 
es Zutueta 24, fonda, dan razón. 7729 4-27 
S o l i c i t a c o l o c a r s s 
una se&ora de moralidad para loi quehaceres de una 
casa de poca familia ó matrimonio solo por corto 
saeldo, con tal qao le »dmitau un hijo de onoe afios. 
Aguacate 18. 7696 4 26 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gao de la Habana: facilito crianderas, orla das, 
cooiueros, manejadoras, eostureras, cocineros, cria 
dos, oooheroa, portaros, ayudantes fregadoreo, ?«-
partidores, trabajadores, dependientes, cas&s eu t l -
(jv.üor, dinero oa Mpotsoaa y tlquilerea; compr» 7 
venta de ea«as y «HOM.—Boque Gallego. Aírxisr 81 
Teléf. 486. 7615 56 23 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A K D A D 
_ que conoce la contabilidad y correapendcBcla 
comercial, se ofroooeuestaoindad ó onalquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspeniUente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba ¿1 francés, portu-
gués y castellano. Buenas reíorenoiaa. Desea colo-
carse en oasa do comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier carpo de escritorio. E n esta, Administra-
ción lúformartln dirigriéndo«s á ¡VI. O i i 
S E S O L . I Ü I T A N 
Seis vendedores, garantitando un buen sueldo á 
los que sean aptos. Dirigirse con referencias á 
"Commerce", DIARIO DE LA MARINA. 
7669 la-24 6d-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colooaree de criada de mane, ó manejadora, 
es carlfiosa can los niños y tiene quien responda 
?or su conducta y sabe cumplir con su obligación, nforman en Compostela num. 24. 
7643 8-24 
EL P E N S A M I E N T O —Centro de negocias y colocaciones, O'Reilly 33. TeUfjno 603. José 
María, da la Huerta ofrece sus s irvió los , para toda 
clase de negocios, y faMlita criadas, criados, depen-
dlentes;y trabajadores de todas ciasen. Recibe órde-
nes de 7 de la ma&ana áS de la nooha. 
7584 2g-Oct aa 
D B S B A C O L O C A R S B 
una sefiora peninsular aclimatada en «1 pala, de 
criada de mano, que sabe coser y sirve para todos 
los quehaceres de una casa. Se daráj i i formes en 
San M'guel S20, bodega, 7733 4-27 
T E N E D O R D E LIBROS 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r e s 
p r á c t i c o c a p a z p a r a d e s e m p e ñ a r e l 
p u e s t o d e M a y o r d o m o e n u n a f i n 
c a d e c a m p o . D i r i g i r s e á E . Gr. A p a r 
V a d o 9 8 , d a n d o r e f e r e n c i a s , l o s d e s 
t i n o s q u e b a n s e r v i d o y s u e l e o q u e 
a s p i r a n . 7 7 2 7 4 - 2 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de tres meses y medio de pa 
rida, desea oolocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante, es muv carlfiosa oon los ni&os y 
quien responda por ella. Informan San Miguel 43 
7730 «-27 
U n a s e f i o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, acostumbrada^ viajar, y que no se 
marea nunca, desea colocarse de camarera en casa 
buena, empresa de vapores 6 en casa de familia que 
quiera viajar. S\be su obligación cen perfaoolón y 
nuede presentar las mejores garantías. Itforman 
Paula 72, G . 4-27 
L A S F A M I L I A S 
que necesiten aetviclo doméstico bueno y de mora-
lidad, que se dirijan á ia ageucia "P/imera de 
Aguiar" Aguiar 69, teléf >no;450 d» J . Alonso. E j la 
agencia única que tiene personal deoente. Aguiar 69 
7736 4-97 
S E S O L I C I T A 
a n a c r i a d a de mano de ooldr, s er ia 
l impia y de m o r a l i d a d , en oasa extran-
j e r a (a lemana) p a r a m a n e j a r n n n i ñ o 
y a y n d a r en los qneliaoeres de l a oaea. 
T i e n e qne haber servido e n c a s a s co -
nocidas c a b a n a s y t r a e r recomenda-
ciones de estas . S a e l d o s e g ú n el as-
pecto y l a s habi l idades de Ja persona 
que se presente. Oepero n . á e s q a i n a 
S a n t o T o m á s , p lazo le ta de Ja i s l e s i a 
del C e r r o . 7731 4 27 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita uno para nn Colegio: es condició11 
precisa que reúna condiciones v carácter á p r o p ó -
sito para loa niños. E n Suárez26 y 28 informan. 
7724 la-28 8d-27 
U n a j o v e n p e n í n s u l a 
que sabe coser á máquina y á mano, desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
eon loa niños y sabe cumplir con 19 obligación, 
informarán Carmen 6. 7713 " á-26 , 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I T R A D O R en nna extensa jariadiootón, que nombre 
agentes para la famosa ''Oamáttf S k ü l ^ { m a -
quina antomática qne fonoiótla dejando 
caer en ella nna moneda)- la cual po r nna 
pieza de nikol ofrece un tabaco 6 nna be-
bida. Está legalmente autorizada y snsti-
tnye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vendo á plazos fáciles. Ex i to se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 62-Sep. ] * 
UN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar una colocación para nn Ingenio de pesa-
dor do cofia ó Mayordomo, es práctloo en el país, 
tiene personal que resnondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilitrr jornaleroa para 
Ingenio o finca: Informarán en el Diario de la M a -
rina; adez&áa ae solicita una portería, tiene buenas 
ta erenckfl. Atrnacato ¿9 O' 
S E D E S E A C O M P R A R 
nna casa sin intervención de corredor, situada eu el 
Carmelo, qne su precio sea de 3 á 4 mil peaos libre 
de gravamen, y con las comodidades adecuadaB al 
precio. Darán rasón en Maroaderes 85. 
7768 4-29 
COBHHB V I S J O 
Se compra cobre, bronce y tida clase de meta-
les viejos; hierro dulce y fundido y railes viejos de 
todas clases. E n la misma se vende un lote ae 700 á 
800 tons.. hierro vieja para embarque, y ralles y 
ruedas. F . B H mel, calle H «mel 7. 9 y 11. T e l é -
fono 1474. Apartado 225. Telégrafo. 
7585 8-22 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlc lón de Parí», y que cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde 9 125 
irnsta 650. 
De Ployel, de ! • de 1" de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e o í r e e a l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
í. Bertoílt 
SE A R R I E N D A la fine» San Antonio, conocida jor P lá tano Macho, en Qaemado de Güines , de 
cuatro caballerías, propia para cafia; l inda oon el 
ingenio Luisa y tiene al lado la línea de v ía an^ha 
de Ranrell , en tres onza? el primer alio y 6 loé de-
míe , adelantadas. Informarán: su dfiefio, A r t u í o 
Rosa, Mercaderes n 8 eaonipa á O'Reil ly: 7 en 
Quemado de Ga'nes, Jeróniriio Pérez . 
7718 4-37 
S A N L A Z A R O 270 (bajee) S e a ' q i i l a esta mo-
derna caaa con sala, saleta, cuatro amplias habita-
ciones ea doce centenes. Además tiene su batió, 
cocina y dos inodoros. L a llave en la misma ó en 
los altos. Su duefi'o Egldo 18 b»jia . 
7712 8-28 
P A R A P E L E T E R I A Y f ü O M B R E R I A , se al-
qui.K en uno de loa mejirea puntos da la calzada 
ae Belasooain, nn gran local, tiene armazón y bue-
nas vidrieras á la calle, todo nnevo y moderno. 
Para informes C . Menéndez , San Rafae l y G a -
liana. "Loa E tados Unidos." 
7709 8-S6 
En ia o&lzada da Vento á un ki lómetro de P a l a -tino, se arrienda una fiuoa de 4̂  caballerías de 
tierra, cercadas y divididas en enartones. Tiene 
dos caaaa demampoatería, poica y terreno» inme-
jorablea. Informan hsata laa tres en Carlos I I I n ú -
mero 4. 7691 4-26 
AR R E N D A M I E N T O . — S e arriendan loa pastea de la finca San Gerónimo, situada en Vegt a. 
término de Nueva Paz, con capacidad para cebar 
250 resee ó cualquier otra date de ganado Loa 
pastea aon guinea, paral y labradoa. Agua de po-
zo, buenas cercas. Informarán Virtudes £6 de 12 á 2. 
7714 4-28 
Inquisidor 16 esquina á Santa Clara, ae alquila nn alto compuesto de trea habitacionea freacaa y ven-
tiladas con balcón corrido para ambas calles y vista 
al mar, ae dan en módico precio á peraonaa de mo-
ralidad, en la misma hav habitacionea chicas para 
hombres solos. 7702 4-26 
VE D A D O . — t i c alquila muy barata la cas» L inea n. 42, esquina á F , compuesta de sala, antesala, 
5 cuartos bajos, 3 entreauelos, 4 altos, inodoroa, ba-
lín, zagnin y cochera: pitea de m í r m o l y moaalcós. 
L a llave é infarmea al .'ado, 
7699 8-26 
H e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
dando todas á la calle, con ó sin comida. 
San Ignacio 16. 7697 4-26 
S E A L Q U I L A 
para cualquier giro, un hermoso local en el centro 
de la Maniaaa de Gómez. 
7'192 4-26 
EN la cal e de Aguiar número 71 ae alquila un departamento oon entrada independiente pro-
pio para eaoritorio ó establecimiento. Informan 
en la miama, altos. 
7673 i-25 
CA S A R B S P í f i T A B L E se alquilan habitaciones con todo servicio, ea exijen referencias y ae dan 
á una cuadra del parque y los teatros. Empedrado 
número 75. 
7878 8-25 
S B A L Q U I L A 
la bonita cr sa Críate número 31 informarán en el 
número 32á laa 7 y U de la mañana y una y 4 de la 
tarde. 7675 8-25 
V E O A D O 
Se alquila la o«sa calle 11 esquina á 10 núm. 48, 
compuesta de jardín, portal, aala, comedor, cinco 
cnartos, baño, patio y traspatio. Informan en la 
mi»ma ó en Aguiar71. 7672 8-25 
S B A L Q U I L A N 
en módico precio los bsjos de las casas Animaa 103 
y 102 acabadas de conitrnir, aegún laa últimas dia-
posiclones del Departamento de Sanidad. Infor-
marán en San Ignacio núm. 76. 7633 15-24 
Se alquila nua caaa de cinco ceatenea, de mam-posteifa, miderna, con sala, saleta moaaico y 
trea cuartos, en la calle H esquina á la calzada de 
Medina: tiene agua y jardín: tres cuadras del Hos-
pital Reina Mercedes. Picota 25, bodega. 
7553 8-21 
AN I M A S Y G A L I A N O . — S s alquilan los b-j )a de la caaa 85 y fc7, con nueva puertas, propios 
para toda clase de estableclmlentoa. Impondrán 
Villegas 9 ) , altos, y Obiapo número 1, Pl tza de A r -
mas, almacéa. 7587 8-82 
S B A L Q U I L A N * 
loa magníficos altea de Galiana 136, oon píaos de 
mármol y mosaicos y todo el servido á la moderna, 
laformarán en Cuba 120. (altos.) 
7315 15-19 
Se alquilan pianos. Obrapía 28. 
A l m a c é n de M ú s i c a . 
También se venden al coLtado y á plazos, 
c1786 12-19 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto de la caaa Oliólo 6, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco rs^aciosl-
s'mos cuartos, cocina, eto. 
Se da en módico precio y de él y demás condicio-
nes informarán Maroeüco González y Compafiía, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7430 26- Oot. 18 
' 1698 ^ Oo 
CO B R E Y H I E R R O V I E J O . — S o l 24, J . S o ñ -midt. Teléf ano 892.—Se compran todas laa par-
tidas qne se presenten de cobre, bronca, metal, l a -
tón, campana, plomo; sin»; pagamoa á loa precios 
más altea de piusa al contado. E u la misma ae ven-
den serpentinaa de cobra de todas figuras y tama-
Bes. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqnes duplos y miqulnas de varias ola-
son de medio T>"V 5508 lS9-Aff8 
A V I S O i sssr 
se deseen comprar casas en ruina, ó solares yer-
mos en las calles do San Joeé y Z i n j a , en esta 
ciudad: informes Mercaderes núm. 5. 
7526 10-20 
P E N D I D A 
De la oasa n. 88 A de la calzada de Galiano, se 
ha estravíado una magnifioa mampara de espejos al 
qua de informa de su paradero o la entregua en 
Prado 96 se le gratificará sin más averiguaciones. 
7^33 8-2) 
ALQUILERES 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S — E u esta bar-mota oes*, toda de mármol y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de morali-
dad con toda asistencia, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 121 eequina á 
Animas, teléfono 280. 7782 4-30 
B E A L Q U I L A 
en la calzada de Galano núm. 22 esquine á Animas 
dos accesorias coa agua, tumldero é inodoro, todo 
nuevo y acabadas de pintaras; informarán en A c u -
lar u 100 W . H . ReddiBg. 
7791 4-30 
P r ó x i m o á l a P l a z a V i e j a 
se alquilan una sala y dos cuartos con oalcón á la 
oalle, inodoro, local para cocina, desperan y agua, 
eu precio módico; propio para escritorio ó colegio. 
También se slqallan cuartee interiores. En In-
giisldorS. h.firman. 7788 8-20 
B B A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa calle del Prado núm. 43 
compuesta de dos pisos completamente indepen-
dientes con sala, antesala, 4 grandes cuartos y otro 
para criados, saleta, cuarto de b»fio, inodoros y co-
cina Igualmente en ambos pisos, y todos las d*más 
comodidades. L a s llaves están en dicha calle i úm 
47, y en la del número P9, da la misma oalle. in. 
formarán. 7777 8-29 
Se alqu'lan.—Los p-ocionos bajas de la oasa oalle de Neptuno número 48 compuesto de pisos de 
mármol, y mosaicos, 6 cnartos, sa'a, antesala, sa -
leta :de comer, dos inodoros, bafios y todos los 
adelantos modernos. laformarán en Concordia 61. 
L a llave en L a Regenta, Casa de Préatamos, Nep-
tuno y Amittad. 7779 4-29 
G M HOTEL INGLATERRá 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
B E S T A U B A R T , CAFÉ, D U L C E R I A £ I H -
P O B T A D O R E S D E VINOS FINOS 
Este hermoso y acredi''ado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desde sus 
balcones ae recrea el pasajero oyendo la música que 
ae sitúa en fíente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reuaiónidiaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaja por la noche al retirarse. 
Ei taa condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado aervicio lo haca recomendable y preferido 
por todoa loa que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán £ la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loa señores pasaje-
ros al Hotel, 
GRAND HOTÉTlNGLATEHIl i 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P j R A D O A V E N U E 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R E : . 
H A V A N A — C U B A . 
This well-knowii Winter Palace ia the largeat, 
beat appolntad, and moat llberally managed Hotel 
in Havana, with the moat oontral and delightful 
loca<ion, facing the Central Pa ik , where muelo of 
Mllitary Rand la nightiy enjoyel by hests from the 
balconies of the Hotel, 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largest and beat in Havana, and the aervice-is 
eqnal to the yery beat abroad. 
Barber shop. Bath, Olear Stand, Laundry, L i v -
ery Stablea and Cable Office are ooaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet every arrival of 
(teamers and traína and will oonduot and attend 
pafsengera in every detail, 
o 1783 17-OC 
B S O O B A B 5 7 , e n 2 0 c e n t e n e s 
ea quina á Virtudes ae aiquilan los bonitos y frescos 
altea própio para familia de gnato, la llave en el 
núm. 65 y 6/. 
BÁÑTrAn^"-i,R"r9"''',Ijoa cómodos altos de esta 
caaa ae acuitan en 12 ceuteneF, la llave en loa ba-
jos H O S P I T A L 11, esquina á San Rafael, frente 
ai Parque de Trillo se alquilan loa altea en 4 oen 
tanea. Informea Reina 22 7752 13-29 
Quinta.—La da P . Corona, en Corralfsho 112, Quanabaco», oon 11 habitacionea, exoalente 
agua y arboleda, con tu caaa principal pintada, oon 
bafio, neroada, ae alquila en 10 oert^nea mensuales. 
Informarán de más condiciones en Aguiar 100. 
7737 8 29 
B ' B .A.XJQ'ÜTX.ACT 
los altos de Rayo, número 81, modernos y cómodos, 
Llave é informes, Amiet&d 148, altos. 
7714 4-29 
S a n M i g u e l 3 6 7 3 8 
cata casa coa 3 cuaitoa. cala, comedor, cocina, 
agua, eto. eto., se alquilan. L a llave en la bodega 
de Amistad. Infurman en Prado 93. 
7747 8-29 
S B A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Giliano 99, otqulna á San 
Joaé, compuesto de sala y varias habitaciones fret-
css. Altos del café E l Globo, donde está la llave é 
informarán. 7759 <-29 
V E D A D O 
Se alquila nna casita en $21 oro americano. Tía 
ne sala, comedor, día cuartos, cocina, bafio. ino-
doro, etc. Muy frenca y delanta jardines. Q iluta 
Lourdes. 7772 4 29 
S l ^ A S P I S N D A 
una estañóla en el Calvario, de 4 oubtlleifaB Sotie-
rre, cercada con buen pozo y caaa de tivienda I n 
formarán en Jet As María 20; entre Cuba y San Ig-
nacio. 7770 4-29 
S B A L Q U I L A 
Reina cúmero 3, para f^milk: sala, saleta, cinco 
cuartea, comedor, cocina, bafio, inodoro, azotea, 
jardín. Informea en la miama. 7762 4 29 
IRESPO 88 
7722 
Se alquila, ocn sa-
la, comedor y trea h a -
bitaciones. Informea 
en el núm, 90. 
4-27 
SE A R R I E N D A . — K n Vuelta Abajo, Guinajay, :eroa da la calzada del Mariel a Cabafiaa, ae 
arrienda la magnífica finca San N i c o l á s , para taba-
co y potrero, con 68 caballerías, en mil pesca el pri-
mer año y mil quiniei toa los demás, pago por años 
adolantadoi1; tiene dos arroyos, represa gilinera pa-
ra cujea y acreditada para tabaco, situada en el 
Municipio da OabaBaa. Informarán loa señores A . 
Rosa, Mercaderes 8, aUos de E i Eacorlal. Habana. 
7717 4-Í7 
A L T O S B E Q I O S 
Carlos I I I n. 223, muy freacoa y ventilados, in -
dependientes, escalera de mármsl, capaces para una 
dilatada familia. E n los bf jos informan. 
7719 4-27 . 
EGIDO 1 6 , altos. 
B n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
i n t e r i o r d e c r i a d o , a i a s í s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 26-15 oot. 
C A R N E A D O alquila casos á $15 90 y $17 al mes 
y tleno loa meleros B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 312-13 St 
Steoefta esgM&eiosa y v e n t i l a b a e&c 
e a a e a l q u i l a n v a r i a » b a b i l a e l e & « a 
e ® n b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s in tos i e»" 
f a s y n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o oC»-
$ano. e o n e n t r a d a Inde&endiQn'ae 
|>@r A & i s a a s o ¡ P r e c i o s s a é d i c o s s e £ a * 
s®2ra»ay& e l ^ o r t s r e & %3£&s teístas. 
O 1686 1 Oo 
P R I N C I P E N U M . 1 2 
Esta hermosa casa situada entre las calles de M a -
rina é Infanta, próxima ni mar v á pocos metros del 
tranvía eléctrico, se alquila. Informan en Mura-
lla 23. 7159 26-5 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 133, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
B l Navio, Aguiar núm, 97, ó eu oaca de Borbolla, 
Compostela 56. O 1696 1 O 
8 B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias acoeaorias y cuartos acabados de olntar, ocn 
agua de Vento, á preolos módicos . Frente i la 
primera igleaia. Inf irmarán en la misma y eu 
Aguiar n? 100, W . A Reddintr. 73S8 26-O 13 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Se alquilan estas tres preolosas é h ig ién icas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zaguán, dos sa-
letas espaciosas, sois grandes cuartos y uno para 
orlados, bafio éinodora modernos y dos caballerzas. 
Pisos de mármol y mosaico. Venti lación del Norte 
y de laBrlsa . Pueden verse á todas horas. Informes 
en lar, mismas y en Icfama rúm. 62, Telé fono 1123, 
7¿9J 26-00. 15 
SE ALQUILA 
la expléndida easa Cuba 119, etquina & Merced 
acabada de pintar y retocar toda ella, habiéndose 
iuttalado en la misma el moderno seivlolo de h i -
giene y catando eu oondioiones da satiifaoer á la 
pe'sona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
eu el piso principal oon precioso bafio para los so 
ñores, y eu el bajo y en el cuarto piso, para p o i t » 
tos, cocheros y otros criados y agua eu todos. E s 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspatio y en é<te caballeriza pa -
ra cinco animales, teniendo regia entrada para oa 
rruage que puede tomarsa al pie de la soberbia es-
calera que da acceso * los altos. 
Los carritos pasan por la esquina. 
Puede versa á todas horas .—La llave eu Ies ba-
jes é informarán de su precio y demás cou^loiouea 
Maroelluo Gozález y Comp Baratillo núm 1, plaza 
de Armas. 742.* 26 Oc 16 
m ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. c 3700 1 Oo 
eauaoioaoa y ventilado» pisos altos eu Monto ÍS4 y 
280. Informea eu ol 2ÍQ, entresuelo, izquierda. 
7017 26-1 
$300 oro amerloano. Se vende una ca«a cu el punto más alto de la oalle de la Estrella 
¡r úm. 134) que produce más del 8,3[4 p g anual 11-
hre. Be trata aireotamenta con el comprador en 
R i i n a 118 de 10 á 12 de la mafiacay do 3 á 5 de la 
Wdo. 78f2 <!-30 
SH¡ V E N D E un tren de cantinaa eu doaaent « peto», por tener que ausentarte su dnffic; cuen-
ta aon $'00 de entrad»; la más attigua de esta c iu-
dad, Irformarán, Compoatela 193, bodega. 
77*2 • 4-80 
V B K D 3 
tres oaaaa de 2.C0D haatp cinco mil peses. Tacón 
2, btjos. deonce á ctatro J . M V . 
7746 4 28 
V E N D 3 
un terreno en el Cerro. Tcc5u 2, bajo», de once 
á cuatro J . M. V . !7.6 4-29 
EN $7,200 Y U N C E N S O , S E V E N D E U N A gran caaa de 45 vara a de frente y S.OiOvaraa 
de terreno, cerca de la esquina de Tejas, como pa-
ra una gran f ibrica, y «n $5.200 ae vende nna pre-
ciosa caaa calzada de Buenos Aires, m'-rmol. mc-
sáico y tabloncillo, oon 1.100 metros terreno. Reina 
2, o s i do cambio de 11 & 13 7735 4 57 
El que m&a barato vende bodegas, cafés, fjndas, toda olese de eatablecimieutce, por la mitaadde 
su valor y aunque fálte algún dinero ae hace nego-
cio. Casas en todoa loa barrica deade $H00 hasta 
20 mil. Solarea grandes y chicos, en Concha, J . 
del Monte, Infanta. PalaMno, etc. F incas de cam-
po próximas á cata capital y en calzada, de una á 
cien caballerías. Masas de mármol, billares, y eu-
aeres usadoa para eatablecientos y dinero para toda 
clase de negooios. De 8 & 9 café la Plata, Prado y 
Teníante Rey. de 3 á 4 Mercaderea 20.—Vicente 
García. 7708 4-26 
E N $ 6 2 6 0 S B V E M D B 
la eapaoioaa caaa oaiie de Lealtad 125, uaul esquina 
& San Joaé, cuyo fondo también da k esta calle I i -
formau eu el bufete del L i o . S. X q a é j , Cu'ia 62, 
de una á onatiq. 7395 § 28 j £ s 
fifi V B N D B 
la eaia Esperanza 103, con »als, Comedor y cinco 
Cuartos, libre de gravamen, en $2500 oro. Informa-
rán ea la misma. 7625 16-23 Oo 
P o r n o p e d e r a t e n d e r l o 
en dueño se vende un puesto de frutas baee buena 
venta y se dá por ¿acó dinero. I c í o r m a i á u C o m -
postela 171. 7670 • 8-22 
X * I Q a i D ^ C I O M 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e 
fio s e l i q u i d a n t e d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c o n f e c c i o -
n e s p a r a s é f i o r a s y % í ñ o s t i t u l a d o 
d e K e g a t o , O b i s p o s . 1 1 3 . 8 0 p r e -
f i e r e u n o q u e t o m e e l e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n o p c i ó n a l l o c a l 
T a m b i é n s e v e n d e u n r i c o alhmh 
d e s e l l o s y o o n r e s p e c t o á l o s d e 
C u b a e s e l m e j o r d e l m a n d o d u r a n -
t e l a s o b e r a n i a e s p a ñ o l a . 
En $175 oro español 
S E V E N D E un E O L I A N W I L C O X W H I T B . 
Cestó en fábrica $125 oro americano. Tiene tecla-
do y sa puede uñar t a m b i é n como armonium, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Másica Ó Insimmentes.—PiaTioa de 
teii^a y alquiler. C1789 12-20 OÍ 
7588 
O B I S P O 113 
15 22 
S E V E N D E 
en el barrio del Cerro una oaeita muy alegre y muy 
bien situada, en uu precio de verdadera ganga. I n -
forma en Egido 36, altos, el señor Caballero. 
7578 8 32 
B B V E N D B 
un bonito y elegante Ulburl oon sus arreos «s t i casi 
nuevo y se da por la tercera parte de su valor. San 
Lázaro 379, f .brlea de dulces. 
7797 4-30 
S E V E N D E 
Un familar de pooo uso füarte y elegante, con 
su caballo raza Inglesa de mas de siete cuartas. 
Virtudes 82. 77? 9 4-29 
S B V-fi N D E 
nna duquesa T un TÍS&VIS, propios para el campo, un 
faetón, uu tilbury, un oabrlolet, una araña de 4 
inedas propia de regateo, una vjlauta, un carro y 
dos guagas, una chica y otra grande. Monto 268 es-
quina á Matadero, taller de oarrasjss. 
7771 8-29 
P r o p i o p a r a u n m é d i c o 
Se vende, muy barato, uut í ibnrl nuevo, de "Bjtb-
oock núm, 72 3 ^ " y uu caballo de más de 7 cuar-
tas, sano y aln resabios. Puede verse eu R a r o 40, á 
todas horas. 7723 4-27 
S B V E N D B 
uu carruaje-jardinera de vuelta entera, en buen 
citado. Se da muy buato. 131 Villegas 63, Informa-
marán. 7733 8-27 
C A R R E T A S . 
Be venden en proporción trea carretas de marea, 
completamente nuevas. Informan Bernaza 52, tor-
nería. 7703 8-28 
M I X i O H D 
Se vende uno en buen catado, patente francés eu 
Acosta 66, 7671 8-22 
S E V E N D E 
U a bonito caballo de más de aiete cuartas de al-
zada. Horado, mteatro de tiro y jjvon, L z S3. 
7784 10-29 
Pidanee nuestros precios «íe meaaa da ca-
rambola, p i ñ a y palos antes de comptarlSít 
en otro lado: se venden á plazos fácllea. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y es tán bochas por un nuevo proce-
dimiento qne base más c lást ica y reeieten-
te la goma de que e s t í ñ iormadas. Las me-
sas v'iqjas se convierten en cuevas coa 
nuestras bandas: se garantiza el redultado 
6 se devuelve el dinero. L é a s e nuesfrff 
anuncio "Se solioita un admlji istrádoí" 
para mecanismos automát icos de ranura. 
Talleres de Billares de Palpier. Chicago. 
Dlinoia. C 1496 S2-Sep Io 
I M P O R T A N 
MAQUINARIA EN VMTá 
17na hermosa y f amante m'qi tna d ) moler cafia 
vertical de paralelógramo, del afamado fabricante 
Pawaalt Preatou y C ? de Liverpool.—Doble en-
f ranage reforzado y repueato d i camones 3 coronas pifión todo de acero cilindro vapor 26 ' x 6' enrao-
enfia pistón é ' diámetro, trapiche moderno 6 '̂ 
x 86" diámetro gu'fos 15 ' acero. Vírgenes 9 tapas 
sistema moderno Rousselat. S. Patent, buenos 
conductores y superiores cadenas, de ranrandajl 
de hierro el trapiche, s 73 retrancas de conductorea 
de fricciones de muelle, lista para aceutarae, eu 
un mea muele ó remuele 1C0.OO0 arrobos, de fácil 
tiro por calzada á 1 legua de Guaaajay. 
Un hermoso tacho americano oon plataforma 
de faier/o 6 cerpentiaail, 4 eon buenea tuberíaa da 
evaporación con tubos, sus acsfisorlas maquina 
&. U n doble efecto de calnndina y cerpentluas mi-' 
quina vacio-vertical D o r l u y , c*0- 9 d'.fáíadorSI 
con plat;f jrma trampasvapor y tubsrías 6)0 f i -
lones, 4 oentrí fagas sistema Stepworth máquina y 
accesorios completo, 4 calderas multituvaiarea da 
22, x 7' con sut hornos, cadenas, rastrillos, venti-
ladores motora eto. y varios utensilios como tube-
ifas de todas alases y tamaño. U a a hermosa fíbfioa 
Ingenio eon roa-ierra pino nuevo, 100.0.0 tejas del 
peía. No se admiten proposiciones ds agentes sino 
diroctamoLto por el hacendado ó litereaado qne 
so le a tenderá y ensefiorá toda la maquinaria y en 
oaso de venta, se desarmará y vira-.v por módico 
precio. E « t a daca no ha sido quemada por cajo 
motivo todo est i en el mejor estado. Además as 
venden ras quinarias de 4 Date roa de logenioa de 
distintos cUsea. Bsolusiva venta directa ó itfor-
mea Cerro 87», da 7 á 8 mifitna de 11 á 12J y 5 
i 9} noche .—Tomás D , Z . Siivelra, 
También se venden 500 tramos de ferrocarril 
p o r t í U l k s y 36 vía, y SO toneladas carriles de aca-
ro, 40 libras X yaraa . 
7789 6-30 
i & i, S í í & co, lm. 
S e venden 
dos msgoí f i ro] caballos; uno de siete cuartas y otro 
de siete y media, alazanes. Prado 15. 
7732 4-27 
S e x e c i b i d o 3 0 C a b a l l o s 
de tiro y monta. Se pueden ver eu Tenerife 89. J 
A C A S T R E S A N A . quien los prueba y vende á 
entera satisf \coióu ó devuelve el dinero. 
7681 8-86 
CA B A L L O D E M O N T A Y T I R O . — S e vendo uno magnífico, de más de siete cuartas de a lza-
da, nuevo y de mucha condición, propio para uu 
médico ó nna persona de gusto. Informará Rodol-
fo Bertemati, calzada del Cerro 725 esquina á T u -
lipán de 7 á 9 de la mafiana. 7 ^ 8 28 
G A T O S D E A N G O R A 
Se v anden de todoa tamafios y á precios m ód icos 
en Reina 41. 7606 8-23 
íYl 
ACRIOLLADAS, 
DE DOS AtfOS EX EL PAIS, 
P A E A L E C H E Y C R I A 
de G L A S G O W , 
Fabricantes de las cé lebres máquinas de moler 
calía muy conocidas en Caba , y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
D e venta por J O S E M ? P L A S E N C I A , Ingenie-
ro. Galiano i l 6 . Habana. 7 — 78-11 Oo 
D8 F H 
Gran surtido de ricos helados, cre-mas y mantecado. Refrescos de toda clase defmtas. Leche pura de vaquería propia de I d oasa, Gran L UNCU especialidad en san-dwich. Variado surtido de frtiias, frescas y escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V Í R T C D S i í ¥ Í Í E P T Ü K O 
T E L E F O N O 616. 
C 1783 28d-19 4a-28 Oo 
TOROS PADRES selocci 
E s t a n c i a " X a M a m b ' . s a . " 
propiedad de Gutiérrez. Por haberse aumentado la 
v t iuir í» en los catabloa hay leche superior que pae-
uen atUlzar loa niños, loa euf ¿rmoa y laa paraouaa 
de guato. Reciben órdeues en Reina fe5. Teléfono 
número 1073. 7795 S-30 
YUNTAS de NOVILLOS 
para la Agricultura y Acarreo, 
l a forma 
M. Hierro y Mármol, Obispo 68. 
c 1780 alt 9-19 
M A G - N I P I C O P I A N O 
Se vende uno vertical en la calle de Villegas 49, 
altos de la peletería "Palals Boyal ." 
78\4 18-P0 
S B V E N D E 
una vitrina incrustada. S irve para estante de l i -
bros 6 Juguetero. Cuba 4, á todas horas. 
7810 8 30 
S ) vende uno muy bonito y barato. Compoatela 
26, de 7 á 10 de la mafiana. 7767 4 29 
Z J A R E P U B L I C A . . 
S o l 8 8 , e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s 
R B A L t Z 1 C I O N D E T O D O S L O S M U E B L E S 
—Eaoaparatea do toda» olaaea nuevoa y uaadoa, 
aparadorea, ticajaros, oanaatilleroa, lavabos, t o c a -
dores, veatidorei, gran surtido de camas de hierro 
muy elegantes, bufatea, nevera', aiilaa y alllonea, 
sotas de todas clases y toda claae de musblei; todo 
n.n; barato, 7766 8-29 
1^1 
D E 
( l imkfa l i ) Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Roconatituyente máa enérgico de la 
Moí l c ina . 
Debil dad general, Neurastenia, Poa-
traolós nerviosa. 
D » venia: D r o g u e r í a s y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr . F , Taquechel—Habana 
C 1 7 5 1 Oa 
S E V E N D E N 
eu mucha proporción, un j oego de sala, de junco, 
una lámpara cristal de tres luces, uu espejo y mesa 
consola Reina Ana, un eaciparate caoba y una c a -
ma de hierro en Estrella núm, 18. 
77EO 4-29 
Mueblería de F , Oayón y flno, 
N E P T U N O n ú m . 1 6 9 
Muy barato se venden, cambian, alquilan r oem-
pran toda clase de mueblrs. También se compo-
nen y barnizan df jándoloa ermo nuevos. L e s tra-
bij os ae hacen á domicilio ó en esta cata. 
7761 13-29 
SB V E N D E uu escaparate con dos lunas bisela-das, una cama imperial, un peinador, todo eu 
módico precio. Villegas n. 6, B n la miama dan re 
s é n de uu cocinero que cocina á l a española, frau 
sa y cubana. 7906 4-S6 
AV I S O A L C O M E R C I O . — B n Obrapía n, 51 s« venden nna reja de caoba flamante, nna caja d* 
hierro, una prensa, una romana y virio» carpeta* 
para eteritorio, lodo muy barato, 
7450 18-17 oct 
TODO EL IDIO NECESITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
E l pneia de laa muebles qne vende 
J . B O R B O L L A 
E n s n s c a s a s de C o m p o s t o l a 5 2 , 54 7 5 6 . 
Por $24-50 nn juego de sala oon 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un joego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem ídem Idem L u i s X I V . 
Por $250 Idem Idem Idem Reina Re-
gente. 
Por $G2 Idem Idem Idem para cuarto 
con 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 
Sillas, 2 Sillones y 1 Mesa do Noche. 
Por $15 I juego comedor eon 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbre desde $6-5U par. 
Sillas Idem idem Idem $3 una. 
Juguetes-sofaes-confldontes-cuna y me-
sas. 
También juegos de cuarto á $100-150-2:0-
250-400 basta 4.C00 pesos, y bacen á capri 
oho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8 50 
Idem idem f idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
Cta . 1795 22-Oc. 
A Z I L I 
SUAREZ 45 
L a q,ne m é u f b a r a t o r e n d e . 
Quenta esta casa con ua espléndido 
surtido de toda clase de objetos que realisa á pre-
cios luoreibles. Para señoras magnífioos vestidos, 
aayae, mantas de burato, chelea, eto. Para caballe-
ros flusea de dril superiores, de casimir y otros g é -
neros, medios fiases, camlsaa, ealsonolllos, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calcado, & 
Gran existencia en muebles de todas clases; prec 
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son necesarios eu una casa. 
Se da dinero oon m ó d i c o Interés. 
7684 1S 23 Oo 
M u e b l e s b a r a t o s . 
Hay uu gran surtido en todo lo concerniente al 
airo de mneb'oií t y préstamos. Tenemos lámparas 
de cr's al y saitldo de muebles de mimbre eu L a 
Perla, Animas 84. te lé fono 1406, 
Hay aganol^ de mudadas y se hacen viejas al 
campo. 7428 lB-*6 
U 3 E S E E L 
D1STEÜ0TOE DI LOS OálLOS 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o . 
o 174S 28-8 Oc 
P a r á d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 
Y I N O ü P A P A Y I N A 
DE 
1S-1 Oc o 1705 
CALLOS 
St padece V . de callos, ojos do gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio qua se conoce 
para extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Be vende en todas las boticas, 
c l709 alt 10-1 Oo 
MISCELANEA 
A V I S O I M P O S T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por tener que ausentarse su se realiaaalree mil 
quintales de polvo de tabaco á precios móíicoa pro-
pio pxra siembra de tabaco y aamUleroa. Informa-
rán Mercado de Tacón números 67 y 88 por Aguila. 
7701 23-28 
RÜESTROS REPRESEHTÁHTES ESMIYOS \ 
para los Anuncios Francsses son los • 
| S n i M A Y E N C E F A V R E i C 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
I C U I D A D O . S E M R A ! 
i V d . empieza. & engroear, y eztffroaeir M 
envejecer. Tozne pues , todas J a s m a c a n a s 
e n a y u n a s dos grajeas de THYRoToiNA 
B O U T V y BU talle ae c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á serlo.—£1 frasco de so grajeas W. 
P A R I S , Laboratorio, 1, R a e de Cháteaudan. 
HEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
"•Ténjage onidado de exigir: Thyróidlna Bouty.*** 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
L E PERÜBÍEL 
GLICEROFOSFATO DOBLE 
ds CAL y da HIERBO Efenmtcinti. 
El mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : n e r -
v i o s o , o s e o y s a n g u í n e o . 
La Biosine presenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fatiga el esto 
mago y no causa esírejiimist-'o, 
LE ?mmil á Gís, Psrá. . 
Imprenta y Estereotipia del JMABIO DE U ilAlüNA. 
• MEPITOO Y ZULUETA. 
